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DE HOY 
Madrid, Agosto 30. 
L A CUESTION DE MARRUECOS 
En los Círculos políticos se dice 
que á pesar de las complicaciones que 
se han presentado en la cuestión Ma-
roquí, el Gobierno español sigue en 
la misma actitud adoptada desde el 
principio de los aconte cimentes de Ca-
sablanca. 
La opinión general cree que si 
Francia se mete en aventuras, España 
debe retirarse. 
Por su parte, manifiesta " E l Im-
parc ia l" que el Gobierno debe apro-
vecharse de las actuales circunstan-
cias y recobrar su libertad de acción, 
puesto que la proclamación de Muley 
Haff id implica la anulación del tra-
tado de Algeciras. 
. <!• 
CONVIENE A TODOS 
Saber que la camisería Solís Hermanos, 
O'Reilly y San Ignacio, está realizando to-
das las existencias de El Novator y las 
propias, á precios muy baratos. Hay un 
gran surtido de camisas y corbatas; Esta 
oportunidad no debe perderse. 
SOLIS HNOS. O'REILLY y SAJi IGNACIO 
A C T U A L I D A D E S 
E l Daily Telcgraph se queja de que 
l(i> cubanos sólo honran á sus soldados, 
y áaréeén de sabios prácticos y estadis-
tas. 
Xada objetaríamos si no contnviei'a 
esc artículo un error muy frecuente en-
Ire los (¡ue desconocen la historia de 
Cuba y toman por les únicos cubanos 
á los adoradores del heroísmo militar. 
Los cubanos han tenido además de 
sus héroes militares, que, como en to-
dos las países han recibido honores, 
hombres de notable talento en los con-
sejos de Estado, y que ejercieron gran 
influjo con el gobierno español. Pi-
nillos y Arango y Par reño. fueron cu-
banos. La benemérita Sociedad de 
Amigos del País, puede presentar en-
tre sus socios ilustres, una larga lista 
de cubanos cuyos mayores esfuerzos 
fueron siempre por la paz, el progreso 
y la prosperidad de esta isla. 
Alvaro Reinoso, fué cubano. Su 
nombre está unido á grandes descu-
brimientos de la Química Orgánica, he-
chos el siglo pasado. E l D i a r i o d e l a 
M a r i n a se honra en haberlo contado 
entre sus redactores. Su ensayo sobre 
el cultivo de la caña de azúcar se ha 
traducido á las principales lenguas eu-
ropeas. 
Cubano fué Felipe Poey y ningún 
naturalista en América ha contribuido 
más á que las investigaciones de su 
ciencia tengan un carácter útil para la 
vida práctica. Tomás Romay,—gran 
cubano.—es uno de los benefactores de 
la Habana. 
¿No fueron cubanos los que compu-
sieron la primera Directiva del Ferro-
carril de la Habana, el primer camino 
de hierro en un país español? Y todos i 
aquellos hombres notables de la época ! 
del general Tacón, que desarrollaron | 
con la protección de aquel gobernante, 
las vías de comunicación y la riqueza 
agrícola ¿no fueron cubanos? 
Cubano (é ilustre en cualquier país 
del mundo) fué Gaspar Betancourt 
Cisneros, el Lugareño, que construyó 
el ferrocarril de Xuevitas á Puerto 
Príncipe. Pinillcs y Arango y Par reño 
fueron grandes estadistas hijos de 
Cuba. 
No hemos citado glorias literarias. 
E l Telegraph no se refiere á ellas. Pero 
crea el colega que los grandes hombres 
prácticos de Cuba, que no manejaron 
el machete, ni brillaron en cargas de 
caballería, no e^án olvidados. Se les 
dejará de mencionar en las meetings 
políticos, pero allí solo van á buscarse 
votos, como en todas partes, entre las 
masas, que siempre están más dispues-
tas á admirar al soldado que á honrar 
al sabio. 
La Discusión dice que escribe en len-
guaje imitativo. 
Es una salida como otra cualquiera. 
* Sólo que nadie va á creer que nos 
imita á nosotrote. 
Porque en el D i a r i o se usa el caste-
llano y esos sueltecitos de^La Discu-
sión, escritos sin escrúpulos de ningu-
na clase, pertenecen á oítro idioma, que 
n as o t r os d ése o n o ce m us. 
Lo eual no quiere •Jecir, que no haya 
en L a Discusión quien sepa escribir en 
castellano. 
Precisamente por eso mismo resaltan 
más esos sueltos de lenguaje imitativo. 
E l B a n c o Nacional 
Todos sus empleados ban sido invita-
dos á un expléndido almuerzo por su se-
ñor director, muy querido por todos y 
hasta por Paco. 
Antes dicho almuerzo será en el restau-
rant más confor y simpático de la Habana 
El Jerezano. 
" B A T U R R I L L O 
He sostenido siempre que el me-
joramiento de la clase obrera ha de 
ser obra estrictamente suya; de su 
solidaridad, iniciativa y cooperación 
de esfuerzos. Que en vano serán au-
mentos de salarios, á que responde-
rá el encarecimiento de la vida, si 
el trabajador no siente la generosa 
aspiración de ser propietario. 
Y por eso, cuando lo veo fundar 
cooperativas de consumo ó de pro-
i ducción, le aplaudo; porque eso á 
¡ es de resultados prácticos. 
He ahí los obreros de las fábricas 
de escobas, brochas y plumeros de 
' la Habana. 
Reuniéronse ellos hace dos años 
para constituir el Gremio de Escobe-
ros. C^da uno contribuyó desde en-
tonces con una insignificancia, vein-
te centavos semanales, lo que les ha-
brían robado con una papeleta de r i -
fa. Obtenida ya una cantidad res-
petable, han abierto en Concordia 
154 una fábrica del citado giro, en 
que tendrán ocupación operarios y 
dependientes que no hallen trabajo 
en las casas ya establecidas. Y para 
que no se sospeche de ideas de lucro, 
las utilidades que so obtengan se-
rán aplicadas, primero, á edificar 
para salones y oficinas del Gremio; 
después, para montar escuelas ó 
prestar asilo benéfico á los aso-
ciados. 
Es decir, que el Gremio ese, no 
cree eficaz misión la de socorrer con 
CUOtas diarias á los socios sin traba-
jo, que es tanto como favorecer la 
vagancia; porque el trabajador que 
sabe que será socorrido, no se empe-
ña en buscar trabajo, y por la ma-
yor nimiedad se declara en huelga. 
Lo que hace él es abrir una fábri-
ca y decir al compañero sin empleo : 
aquí tienes ocupación. Trabaja con 
fe, que las utilidades de la casa son 
para todos nosotros. 
¿Qué inconveniente habr ía para 
que todos los obreros cubanos se des-
prendieran del 10 por ciento de sus 
jornales, y los dedicaran á plantear 
fábricas de todos los giros? 
Ninguno. Un desembolso hecho 
sin sentir, se t raduc i r ía luego en ge-
neral bienestar. E l obrero compra-
ría en tiendas de otro obrero, y éste 
se sur t i r ía de las fábricas de aquél. 
E l capital acumulado haría v i -
viendas para todos. La producción 
y la riqueza se nacionalizarían. E l 
país sería de nosotros, no de los trusts 
extranjeros. 
¡ Qué hermosa perspectiva esa; 
qué gran diferencia entre ese éxito, 
y Ta manifestación tumultuosa, el 
guateque, la timba, la explotación 
del trabajador por sus mismos com-
pañeros, el encarecimiento de la 
vida para que mejor hagan su nego-
• io los adinerados! 
Porque yo sostengo estos puntos 
de vista j porque aquí creemos que 
la huelga por sí sola nada resuelve, 
si una completa reforma de las 
costumbres no independiza al pro-
letario, hay taller donde la lectura 
de mis " B a t u r r i l l o s " está prohibida, 
y donde por traidor á la clase obre-
ra se rae execra. 
í Equivocados: así apedrearon á 
Jesús los explotados hijos de Judea, 
y hoy andan desperdigados por el 
mundo, sin patria ni tranquilidad! 
* 
* * 
dad de esos textos. No es mi aplau-
so el signo convencional de la corte-
s ía : es la convicción sincera de que 
la obra de "Cuba P e d a g ó g i c a " me-
rece la atención y la grati tud de los 
profesores. 
¡Qué lástima, empero, que este-
mos tan lejos de tener magisterio to-
davía, porque la política liberal ha-
ce ahora lo mismo que hizo la polí-
tica, moderada; porque ambas sacri-
fican el honor de la escuela y la sa-
lud mental de los niños, á codicias 
de correligionarios y venganzas de 
aletea! 
Sin magisterio selecto y garantiza-
do ¿qué escuelas? Sin escuelas ¿qué 
pueblo? Sin pueblo culto ¿qué l i -
bertad, ni qué patria.' 
Juan Benejam, el lustre pedago-
go menorquin, sigue publicando re-
gularmente su magnífica Revista 
didáctica " E l hogar y la Escuela", 
cuyos últ imos números tengo á la 
vista. 
Atrasada España, á pesar de t u 
Jovellanos, tu Alcántara , y tus 
cien pedagogos notables; atrasada 
España, cuando se te juzga por la es-
cuelita tle aldea, mal dotada y ean-
turreadora: hasta en Cindadela de 
Menorca tienes un talento que se dá 
cuenta exacta de los métodos ale-
manes y norteamericanos de ense-
ñanza, y un apóstol del bien que lle-
va al Magisterio castellano la savia 
fecundante de las nuevas ideas de 
cultura social! 
Cada obra de Benejam es un teso-
ro didáctico. Cada vez que su plu-
ma se aparta de la cuartilla, ha de-
jado sembrada una simiente de cul-
tura, y trazado un camino de digni-
ficación á las inteligencias. 
¡Quién pudiera traer á Cuba dos 
docenas de Benejames y de Rodol-
fos Menéndez! 
Pero antes de traerlos ¡quién pu-
diera arrancar la noción del mal del 
corazón de los caciques polí t icos; y 
quién pudiera lograr (pie la codicia y 
la venganza, uue la inÍHeria del per-
sonalismo y la ruindad del caudilla-
je, se detuvieran ante los umbrales 
de la escuela cubana, que debiera 
ser templo de moral, cá tedra de pa-
triotismo, germen de esas elevacio-
nes del espíritu, que hacen menos 
desgraciados al hombre, y más libres 
á los pueblos! 
Joaquín N , Aramburu. 
Aprenda usted el INGLES y ganará di-
nero. Apréndalo por el METODO BER-
LITZ v ganará usted tiempo. THE BER-
LITZ SCHOOL OF LANQUAGES, AMAR-
GURA 72, ALTOS. Clases especiales para 
Señoras y Señoritas por profesoras in-
glesas. Las nuevas clases emposarán el 9 
ue Septiembre. 
tras provincias á la aLrura en que de-
ben estar. 
En el certamen que prepara para 
1908, advertimos su citada tendencia; 
y por ello le felicitamos de nuevo, 
aplaudiendo el ejemplo que da con su 
ardorosa fe en los destinos de grande-
za que están reservados á Cuba, si to-




G A L 1 A N 0 7 8 , A L T O S . 
Inaugurado oficialmente este Ins-
t i tuto con la \elada del 31 de Julio 
último, sigue -abierta la matr ícula 
para las diferentes clases que se 
anuncian en el "Programa y Plan de 
Estudios", el cual se proporciona á 
quien lo desee en la Secretar ía . 
Horas de inscripción: de 2 á 4 p.m.. 
todos los día", laborables. 
"Cuba Pedagógica" , meritísima re-
vista profesional, ha empezado á re-
partir entre sus favorecedores, en 
forma de folletos muy bien impresos, 
los "Bosquejos de lecciones", que 
han de prestar inapreciables servi-
cios á los maestros públicos, obliga-
dos por la Ley á llevar un Diario de 
clases y observar riguroso método en 
la aplicación de sus leciones. 
De acuerdo con los Cursos de Es-
tudios, modificados por la Circular 
13, de Octubre de 1904. y redactados 
por maestros de grande competencia, 
esos "Bosquejos" responden eficaz-
mente á las recomendaciones pe-
dagógicas. Con ellos á la vista, y 
observando su plan, el maestro de 
menos inventiva puede comprender 
toda la esencia de los actuales pro-
cedimientos de enseñanza, y rendir 
en su labor éxitos notorios. 
A conciencia recomiendo la u t i l i -
Al doctor González Alcorta 
Una comisión de Catedráticos ha en-
tregado al doctor G-onzález Alcorta, 
Director del Ins l i t r io de 2* Enseñan-
za de Pinar del Rio. en estos días, el 
valioso presente q̂ ue acaban de dedi-
carle por sus campañas en pro del 
mejoramiento de esos Centros, los Ca-
tedráticos del referido Instituto y los 
de los Institutos de Santiago de Cu-
ba, Puerto Pr íncipe y Santa Clara. 
Consieibe el presente en un portamone-
das, reloj y leontina de oro y en una 
botonadura de briüantes. 
Que sirva ese testimonio ^e gratitud, 
el doctor Alcorta, de estímulo y de 
consuelo, para sus sucesivas campañas 
por la enseñanza, en las cuales no le 
faltará la cooperación de los hombres 
de buena voluntad que siempre le han 
secundado en sus tenaces propósitos de 
levantar los centros doceaites de núes-
(AUNQUE NO DE LOS MEDAS) 
Es evidente que todas las ciencias 
avanzan, y que ciertos preceptos y des-
cubrimientos que antaño se considera» 
han utopías, han llegado con el.tiem-
po á ser verdades inconcusas y ha-
chos positivos. 
Así, por ejemplo, ocurrió con la pro-
piedad contagiosa de la lepra; cuya 
tésis fué presentada para contestar á 
informe pedido por el gobierno de la 
colonia á la Academia de Ciencias Mé-
dicas. Físicas y Naturales de esta ca-
pital, hace años, en concienzudo infor-
me por el Catedrático de nuestra Uni-
versidad, doctor Luis Cowley, que de-
sempeña actualmente con notable acier-
to y profundos concimientos en Ja ma-
teria, la Cátedra de Higiene, siendo de-
sechada por aquel centro su proposi-
ción: con le que vino á patentizarse 
una diferencia de criterio entre la Uni-
versidad y la Academia, sobre un pun-
to en que. andan.lo el tiempo, han lle-
gado á ponerse de acuerdo cuando los 
acontecimientos han venido á compro-
bar la verdad—hoy por todos recono-
cida—de la tésis del doctor Cowley; 
pues ya no hay quien dude que la le-
pra es contagiosa. 
Ahora, otro médico, antiguo Catedrá-
tico, que en el ejercicio de su profe-
sión figura en primera línea, entre los 
que gozan del mejor concepto cientí-
fico; cuya clientela mientras ejerció 
¡•''y lando, era tan numerosa por lo me-
nos, como la del colega que más en-
fermos asistiera; hombre de posición 
desahogada y de carácter independien-
te, sin ambición de riquezas, que posee 
superiores á sus necesidades; aplica en 
esta capital y procura difundir entre 
sus compañeros, el tratamiento de una 
terrible dolencia por medio de un an-
tídoto, cuyos efectos y manera de apli-
carlo estudió con el inventor ó descu-
bridor del mismo; é inspirado por un 
sentimiento altruista, ofrece á los pa-
cientes, pobres y ricos, la probabilidad 
de obtener una curación para la que 
hasta el presente no había más medio 
que el que estaba al alcance de los úl-
timos, yéndose á otros países, en los 
que, los que estaban para curarse re-
cuperaban la salud en los Sanatorios; 
y aquellos condenados sin remisión, 
morían fuera de su hogar y fuera tam-
| bién de los Sanatorios, de los que se 
tiene el cuidado de expulsarlos á tiem-
po para que no desacrediten el esta-
blecimiento y perjudiquen el f in lu -
crativo con que todos ellos se instalan. 
Y como ocurrió al notable higienista 
de nuestra Facultad de Medicina—doc-
tor Cowley—ha ocurrido también al 
apóstol de la tuberculina en Cuba: la 
Academia rechaza su procedimiento co-i 
mo ineficaz, á pesar de que tiene en su 
abono, no ,sólo la recomen dación de i 
una eminencia, como lo es indiscutible-
mente el doctor Berhein, Vicepresiden-
te de la Sociedad Internacional de Tu-
berculosis, que en su informe presenta 
el notable tanto por ciento de enfermos 
curados; sino, además, el hecho feha-
ciente de buen número de personas que, 
podrán no estar curadns si no quiere la1 
Academia; pero que hoy pueden dedi-
carse á trabajos que no les era dable 
ni siquiera intentar antes que.el doc-
tor Bango les aplicaisc las inyecciones 
que la Academia—que nada ha hecho 
contra la tuberculosis en Cuba—, con; 
una ligereza asaz punible en materia 
que por lo trascendental, requiere im-
periosamente detenido estudio, no quie-
re que se empleen. Y á pesar de que 
no han matado.ni siquiera empeorado á 
enfermo alguno de los tratados por éE 
citado doctor, hay hada quien preten-
de ¡¡que intervenga el cimento oficial 
para prohibirle que continúe ejerciendo 
su humanitaria labor!! 
La Academia, la pasión, y sabe Dios 
qué otros móviles, podrán argüir cuan-
to quieran—que hasta ahora no han ar-
güdo nada serio—; pero á los pacientes 
cua ndos ó alivados, no habrá quien pue-, 
da convencerlos de que las inyecciones 
de tuberculina de Jacobs, que les ha 
aplicado el doctor Bango, no sean un 
remedio eficaz contra la tuberculosis, 
que deben seguirse aplicando por loa 
médicos que sepan hacerlo, mientras 
no se descubra otra cosa mejor, si la 
hubiere. 
Un paciente que ha mejorada 
con las inyecciones. 
C a s p i n a 
U-r todos proclamada, por todos 
rrM.rada está la Caspina, lo único 
que existe para evitar la caída del 
nelo, pues sus resultados son práct i -
rus positivos, inmediatos. Se vende 
cu toda casa de crédito. Al .por ma-
yor. Muralla 70. 
P O R E S O S M U N D O S 
U N CIEGO SPORTMAN 
Entie las personas que han llegado,' 
en sus ascensiones alpinas, á la cima 
del Mont^Blanc, figura un ciego, M.' 
Campbell. 
Contrato á sus guías y no les dijo 
que era ciego hasta el momento de po-
nerse en marcha, ni ellos se lo conocie-
ron antes. i 
Hizo su ascensión perfecitamente, sin 
el menor contratiempo. 
A l ' pie de la eminencia llamada la 
Grande Bossc, bastante próxima á la 
cima, dejó su sombrero, porque le mo-
lestaba, y al regreso, designó exacta-
mente el punto en donde lo había deja-' 
do, y lo recogió. 
En otros sports fué Mr. Campbell 
menos feliz. En Nueva York fundó o n 
club de ciclistas ciegos, y en uno de los 
paseos se mató por haber tomado mal 
una curva. 
M A T A R POR B I E N SEPULTAR 
Los indios Tehuelcíhcs. de la Patago-
nin. de los cuales quedan ya muy po-
cos, tienen la cestumbre de enterrar ai 
sus muertas con las piernas dobladas 
.sobre el pecho. i 
La operación de colocarlos así exige 
maña y fuerza á la vez, y de ella suelea 
encargarse las viejas de la -tribu. 
Tanta importancia dan á esta forma-
lidad que. á pesar de ser los Tehuel-
ches, hoy por lo menos, gente pacífica 
y hospitalaria, á veces matan violenta-
O R I E N T A L 
L A M E J O R d e T O D A 
DEJA AL CABELLO Sü BRILLO Y SUAVIDAD M U R A L El estucb S3 
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A s i m i l a b l e 
C U R A L A A N E M I A 
E S T I M U L A E L A P E T I T O 
T E N 6 R E 
En Droguerías 7 Boticas 
Agente tira!., Ricardo Komero, Manrique 9J. 
No couíiiutl ir la con los vinos y jarabes de Hemoglobina. 
c 1763 1 A? 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o | T i TP WOITÍ í TT A T 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o ^ ^ i l l A l > l ¿ L I L / i 1 A 1 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o FONDA T POSADA, OBRAPIA 93. 
l a de L A T K O P 1 C A L . ' isaev t26-i7ag 
T h e G o l d S h o e 
Bste famoso ca lcado se e n c u e n t r a so lamen-
te en la popular P e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a ''UA 
O P E R A " C a l z a d a de Gal iano n ú m . 83, en tre S a n 
Miguel y S a n Rafae l . 
S e r e a l i z a n todas las ex i s t enc ias para dar ca -
bida á las grandes c o m p r a s que e s t á n al llegar 
p a r a la t emporada de invierno. 
T e l é f o n o 
Ambar; V i c í e l a y Heliotrdjpo 
MU alt tlO-19 
En el pañuelo deieiLá^M 
En el baño fortifica 
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mente á los muy ancianos, por temor de 
que si envejecen más, se les ponga el 
cuerpo demasiado duro é imposibilite 
el darle la disposición descrita para se-
pultarlo. 
E L USO DE L A A N T I P I R I N A 
E l doctor Hansen, médico alemán, 
asegura que la antipirina es un reme-
dio peligroso y que está prohibida su 
venta en Alemania, á no ser que sea 
con receta de facultaitivo. 
Hace poco fallecieron en Viene 17 
personas á consecuencia del uso de es-
ta droga que está de moda. 
V I A J E TEMERARIO 
E l popular escritor de los Estados 
Unidos, Jack London, part ió ya de 
San Francisco para un viaje alrededor 
del mundo. E l temerario viaje va á rea-
lizarse en un barco de 15 metros de 
•largo, sin equipaje alguno. 
Alíí solamente tienen puesto, el au-
daz escritor, su mujer y el tío de ésta, 
acompañados por dos sirvientes asiáti-
cos. 
E l primer punto de escala es el Ha-
waii, y siguiendo la ruita del Canal de 
Suez y Gibraltar llegará al punto de 
partida. 
Una revista americana tiene ya ase-
gurada la correspondencia del viaje l i -
terato. 
U N REVELADOR DE L A TUBER-
CULOSIS 
No hay dudas más horribles que las 
de una persona que. sospecha padecer 
la tuberculosis sin poder cerciorarse de 
ello. Afortunadamenite, un sabio ale-
mán, el profesor Pirket, acaba de des-
cubrir un medio tan sencillo como se-
guro para discernir la temible enfer-
medad. Consiste el procedimiento en 
producir sobre la piel ligeras escarifi-
caciones y frotar con tuberculina la 
parte raspada. Si el paciente está en 
efecto tuberculoso, sobreviene en segui-
da una fuerte inflamación, de ordina-
rio acompañada de pústulas. Haciendo 
las pruebas del procedimiento con ani-
males tuberculosos, se ha llegado hasta 
provocar una dermitis visible aun des-
de larga distancia. 
E l sistema del profesor Pirket es un 
tanto cruel y doloroso: pero á fe que 
los que mediante él puedan convencer-
se de su salud, no se arrepentirán de 
¡haberlo experimentado. 
N U E S T R O S C U L T I V O S MENORES 
E l Quimbomhó.—Esta planta es una 
de las tantas que cultivada en Cuba 
con gran interés daría magníficos re-
sultados, tanto más cuanto que debido 
á las muchas aplicaciones á que se le 
dedica, hace algún tiempo, se le ha in-
cuido entre las industriales. Pues tan-
to la ciencia médica como la química 
se han sentido satisfechas tan pronto 
sometieron algunos de sus productos al 
análisis experimental. ' 
Didha planta es una malváoea, lla-
mada técnicamente Hibiscus esculan-
ius, cuya procedencia del Africa tropi-
cal ha liecho que su cultivo se haya ge-
neralizado por todos los países cálidos. 
En Arabia donde se cultiva con bas-
tante interés por sus innúmeras y exce-
lentes cualidades se conoce con el nom-
bre de nafé. 
E l célebre farmacéutico de París , 
Mr. Delagranier, después de varios ex-
perimentos, ha logrado la obtención 
de un buen pectoral extraído del j u -
go de tan beneficiosa planta, el cual lo 
mismo se suministra en forma de jara-
be que en pastillas. 
También se recomienda esta planta 
como productora de substancias mucí-
lagas, y como emoliente, sus semillas 
son de gran valor. Y de igual modo 
ique se solicita y estima su fruto cuan-
do tierno como alimento, se le estima 
como una exquisita harina, por lo nu-
tr i t iva y delicada que resulta al pala-
dar. 
En la parte sur de los Estados Uni-
dos, donde muebo se cosecha"*, se han es-
tablecido algunas fábricas, no tan sólo 
para la explotación de esta industria-, 
si que también con objeto de hacer ex-
celentes tejidos con las fibras textiles 
que poseen los tallos de esta planta. 
-Y según nos anuncia la prensa, en Mé-
jico también se están haciendo planta-
ciones de este cultivo para su explota-
ción. 
Hace algunos años que un rico in-
dustrial, americano, nos hizo una visi-
ta, con objeto de hacer varios estudios 
y experimentos sobre el cultivo de esta 
planta en nuestro clima, y según los 
resultados, que obtuviera, extender su 
cultivo y establecer una manufactura. 
Pero después de haber obtenido los re-
sultados apetecidos hubo de desistir de 
tan noble idea. Y téngase en cuenta 
que el Quimbombó cosechado aquí en 
Cuba—según opiniones autorizadas— 
es mucho mejor que el de los Estados 
Unidos; por ser sus tallos más ricos en 
fibras á la par que de frutos más sucu-
lentos y hermosos. 
En la Estación Agronómica de San-
tiago de las Vegas, se están haciendo 
esfuerzos prodigiosos para la obtención 
de buenos tipos de esta planta, median-
te la selección de las semillas que se 
han de emplear en las siembras, así co-
mo la época, terrenos y fertilizantes 
que le son más apropiados. Allí se dan 
todos estos informes y también contra 
su parásito la (Cercosfora) y la apli-
cación para su desaparición ded caldo 
bórdeles. 
Didha Estación cree que esta planta 
será de gran porvenir entre nosotros. 
En una de las sesiones del Senado, 
refiriéndose al abandono de nuestros 
campos y la falta de recurso de nues-
tros agricultores, motivo por lo cual 
muchos de los cultivos van desapare-
ciendo, el Senador señor Martín Mo-
rúa Delgado, tomaba como ejemplo es-
ta planta para significar: "que en tan-
to aquí se le tiene como de poca ó nin-
guna importancia en los Estados Uni -
dos se cosecíha con un promedio por 
valor de $600 á $700.000 anuales. 
Nosotros al igual que el distinguido 
Senador, le llamamos la atención á la 
Secretaría del Ramo para lo que pro-
ceda, así como á nuestros campesinos; 
pues eMo le da rá una idea de lo que 
es el campesino americano. 
Es verdad que allí el Gobierno se 
ocupa con interés de todo lo que afecta 
directa ó indirectamente al campesino; 
motivo por el cual nada le falta y todo 
le sobra. Pero eso mismo puede hacerse 
aquí entre nosotros siempre que haya 
buena fe y voluntad para ello. 
Adolfo Odñozola Díaz. 
G r a n Teatro Nac ional 
Metropolitan Go. 
F u n c i ó n d iar ia , 
Correo de E s p a ñ a 
AGOSTO 
Federación Agraria de Levante.—El 
próximo Congreso. 
La Federación agraria de Levante, 
en su ú l t ima sesión, t ra tó de los prepa-
rativos del próximo Congreso, que ha 
de celebrarse en Alicante en las días 
14, 15, 16 y 17 del próximo Noviembre. 
He aquí los temas y ponencias para 
dicho Congreso: 
1. ° Cultivo del almendro: ponente, 
señor Ramos, ingeniero agrónomo de 
Alicante. 
2. ° Enología : ponente, D. Cayetano 
Fontrredonda, presidente de la Cáma-
ra Agrícola de Villafranea del Pana-
dés. 
3. ° Exportaciónv de frutas, agentes 
comerciales: ponente, D. Joaquín ¡San-
to Bois, de la Comun'klad de Labrado-
res de Elche. 
4. ° Sericicultura: Estado actual y 
desarrollo de la industria sedera: po-
nente, Sr. López Sámohez, síndico d!el 
Ayuntamiento de Murcia. 
5. ° Catastro parcelario de la propie-
dad rústica en España : ponente,''don 
Abeilardo González Quijano, registra-
dor de la propiedad de Alberique. 
6. ° Aspecto económico de la recons-
titución del viñedo destruido por la fi-
loxera en la región de Levante: ponen-
te, D . Rafael Janini, ingeniero agró-
nomo. 
Desde Zaragoza.—El Centenario de 
los Sitios.—Los bocetos de Querol. 
En el despacho del gobernador c iv i l 
están expuestos los cuatro proyectos de 
Querol para el monumento conmemo-
rativo de los Sitios. 
Todos ellos son notabilísimos y muy 
elogiados. 
" La Junta del Centenario ha elegido 
uno, cuya realización importará 150 
m i l pesetas, previas algunas modifica-
ciones introducidas por el autor. 
Se emplazará el monumento en la 
Huerta de Santa Engracia. 
Querol ba visitado esta mañana al al-
calde interesándole para que los tra-
bajos de cimentación del monumento 
comiencen el mes próximo. 
La Comisión ejecutiva ha obsequiado 
esta noche con un banquete al insigne 
escultor. 
E l impuesto sobre los naipes 
Por real.orden del ministerio de Ha-
cienda, publicada en la "Gaceta," se 
dispone que el artículo séptimo del re-
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Precioso remedio en las enformedades del extomasro. 
Bus maravillosos efectos son conocidoi ea toda ia Isla desde haoo m4s da vemtn aSos. Mi-
llares de enfermos carados responden de sos otienas oroDiedades. Todos los midióos la reco-
S I N O P E R A C I O N 
glamento del impuesto sobre los naipes 
de 30 de A b r i l de 1904, se modifique 
en el sentido de que las Ádministracio-
nes especiales de rentas arrendaclas, en 
el mismo día ó en el siguiente de reci-
bir las cartas timbradas, darán aviso al 
fabricante interesado, remitiéndole la 
correspondiente hoja de cargo, para 
que, con representación de la misma, 
entregue al respectivo representan fe 
de la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos un pagaré á su orden por dicho 
importe y á noventa días fecha. 
Admitido el pagaré, suscribirá hoja 
de cargo, con la antefirma '"Recibí el 
pagaré á mi satisfaccicn," devolvién-
dola al fabricante, quien la presentará 
al administrador, en justificación de 
quedar hecha la entrega del pagaré, 
aeomipañando al propio tiempo el es-
crito resguardo que quedó en su poder, 
en vi r tud de lo dispuesto por el artícu-
lo qiunto, y en el mismo acto recibirá 
las cartas timbradas, cuyo recibí firma-
r á en la repetida hoja de cargo. En el 
caso de que los fabricantes satisfagan 
el impuesto al contado, se tes hará un 
descuento á razón de 4 por 100 anual. 
Las cajas envases de las cartas se 
conservarán por las Administraciones 
sin levantar el precinto, no precedién-
dose á su apertura sino á presencia del 
fa'bricante interesado, en el acto en que 
éste deba recibir las cartas. 
E l conflicto de Marruecos,—Lo que 
dice el ministro^ de Estado—Alis-
tamiento del ' T í umancia."—Pre-
parativos.—Impresiones. 
San Sebastián 8. 
E l ministro de jornada ha estado 
hoy bastante explícito acerca del asun-
to i e Marruecos. 
Ha manifestado el señor Allendesa-
lazar que Francia y España, fieles á la 
inteligeiDcia por ambas mantenida en 
los asuntos de Marruecos, han estado 
comunicándose respecto .de las medi-
das que las circunstancias exijen. 
E l gabinete de Madrid fué con opor-
tunidad informado del proyecto de 
Francia, relativo á enviar á Casablan-
oa determinadas fuerzas, con el objeto 
de aplicar un ejemplar castigo á las 
kábilas culpables. 
Ambos Gobiernos coinciden en que 
se impone la necesidad, con mayor 
apremio cada día, de organizar la poli-
cía en los puertos de Marruecos, 
Igualmente están acordes en que los 
inspectores superiores, español y fran-
oés, de la policía marroquí, se trasla-
den sin pérdida de momento á Casa-
blairuca. 
Hay ha debido salir de Tánger un 
inspector español á bordo del Rio de la 
Plata. 
Existe igual acuerdo en lo relativo á 
facilitar los contingentes indispensa-
bles para la organización provisional, 
pero inmediata, en dicha población, 
con cuyo fin saldrán de un momento á 
otro las fuerzas que ' correspondan á 
España, 
Ambos Gobiernos han enviado á sus 
respectivos representantes instruccio-
nes para que comuniquen estos propó-
sitos á las potencias firmantes del acta 
de Algeciras, 
E l señor Allendesailazar ha termina-
do sus manifestaciones diciendo: 
La acción de España y Francia está 
inspirada en un escrupuloso respeto á 
la soberanía del sultán y á la integri-
dad del territorio marroquí. Ella con-
tr ibuirá á restablecer el orden, la segu-
ridad y la libertad de las transacciones 
mercantiles de Casablanca; siendo des-
de luego ese su exclusivo objeto, conte-
nido en los límites de lo estrictamento 
necesario, 
Ferrol 8, 
A pesar de las negativas del ministro 
de Marina consta que el acorazado JVw-
maiicia se alista con toda urgencia pa-
ra i r á Tánger, hasta el extremo de que 
durante la noche vienen trabajando en 
su reparación obreros del Arsenal. 
Han salido para Algeciras un capi-
tán y un teniente de artillería, con cin-
co soldados, conduciendo cuatro ame-
tralladoras Maxim, del último modelo. 
Van destinadas lias ametralladoras á la 
brigada de cazadores que guarnece el 
Campo de Gibraltar. 
Ayer zarpó d'e Cádiz para Tánger el 
chucero Rio d-e la Plata, y los cañoneros 
Destructor, Yáñez Pinzón, Geyural 
Concha y Hernán Cortés se hallan dis-
puestos para hacer lo mismo. 
E n los Centres oficiales las noticias 
eran ayer tranquiilzadoras, en lo que 
atañe al aspecto local y á las derivacio-
nes internacionales. 
Persona de autoridad aseguraba que 
vamos unidos, pero no sometidos á 
Francia. "Es po¿ible que el gobierno 
francés haya modificado alguno de sus 
propósitos por complacer al Gobierno 
español qeu opinaba de manera dis-
tinta. 
Las demás potencias, enteradas de lo 
convenido entre Francia y España, en 
e'l sentido de respetar siempre los 
| acuerdos de Algeciras, se muestran 
! muy satisfechas de que hayamos actua-
do ahora y estemos en condiciones de 
actuar mañana como freno de conten-
ción. 
La nota saliente, por las consecuen-
cias que de ella se deducen, en cuanto 
á los proyectos de les Gobiernos fran-
cés y español para impkntar la poli-
cía en Marruecos, en cumplimiento de 
la cláusula del Convenio de Algeciras, 
es la orden dada al crucero español 
Rio de la Plata. 
E l crucero irá primero á Tánger pa-
ra recoger allí á los oficiales instructo-
res. Después se dirigirá á Casablanca, 
E l proyecto de la implantación de 
U policía internacional va á llevarse 
brevemente á la práctica. 
Sin las demoras impuestas por la ac-
t i tud del gobierno del Sultán, Fran-
cia hubiera tenido 100 hombres y 300 
España dentro del recinto de Casa-
blanca, y con esta fuerza acaso no ha-
bría habido que lamentar los sucesos 
últimos. 
Pero no se ha podido conseguir hasta 
ahora que el Magzen preste en defini-
tiva su conformidad á los pliegos de 
condiciones, base para la subasta del 
vestuario y armamento de la nueva po-
licía, uniforme del cual existen va mo-
delos," 
Desde Miranda,—Choque de trenes, 
—Tren ardiendo.—Detalles, 
Miranda 10, 
Llegan noticias del choque de trenes 
ocurrido en Olzaurte, 
Las familias de los empleados de la 
línea residentes aquí están consterna-
das con motivo del incendio del tren 
de mercancías, ocurrido por el choque. 
Según noticias de la Inspección, ar-
den 20 vagones del tren de mercancías 
incendiado á consecuencia del choque 
en el túnel de Olzaurte, 
E l conductor, Lucio Alarma, está 
moribundo. 
Han ocurrido, además, otras desgra-
cias, resultando herido de gravedad el 
maquinista Izaguirre y el guardafreno 
Villlavera, 
E l telégrafo ha sufrido grandes ave-
rías, quedando interrumpida la comu-
nicación. 
E l tren número 8 alcanzó al de mer-
cancías, destrozando el furgón y la má-
quina de éste, originando la catástrofe. 
Dice un corresponsal de un diario 
madri leño: 
Acabo de regresar en automóvil del 
lugar del choque del tren de lujo con 
uno de mercancías. 
E l primero ha pasado por ojo al se-
gundo, ignorándose aún cuál de los dos 
sea el culpable. 
E l suceso ocurrió dentro dol túnel 
de Olzaurte, 
La miiquina del tren de lujo incen-
dió rápidamente á veinticuatro vago-
nes cargados de mercancías, que aún 
están ardiendo dentro del túnel, en el 
que entré hasta donde fué posible. 
E n el interior de dicho túnel experi-
méntase un calor horroroso. 
Los viajeros del sudexpreso han su-
frido un susto tremendo; pero no han 
tenido novedad allguna. 
Hay cuatro heridos, uno de ellos 
grave, empleado en la Compañía, 
Creo que la vía t a rda rá en quedar 
expedita más de tres días. 
Las pérdidas son enormes para la 
Compañía. 
San Sebastián 10, 
La noticia del accidente de Olzaur-
te no se ha sabido aquí hasta las nueve 
de la mañana, no obstante haber ocu-
rrido á las das de la madrugada. 
E n el sudexpreso iban sólo ocho via-
jeros, que no han sufrido daño alguno. 
E l primero y segundo expresos se 
refundieron, llegando aquí á la una de 
la tarde. 
Han pasado con dirección á I rún to-
dos los heridos, excepto el conductor 
Lucio Alhama, á quien por su estado 
hubo necesidad de trasladar á Olzaur-
te. 
Según informies, el tren de mercan-
cías se hallaba haciendo maniobras en 
el túnel, donde también había en un 
apartadero otro tren de mercancías, 
al que se comunicó el incendio. 
Todo el material del tren sudexpre-
so, excepto la máquina que chocó, ha 
>r3gre.?ado á I rún . 
Las pérdidas se calculan en más de 
200,000 duros, sin contar con las mer-
cancías quemadas y los desperfectos 
que ha sufrido el túnel. 
SOLO UN DIA DURA SU C A T A R R O 
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E n los primeros momentos se creyó 
aquí que el choque revestía caracteres 
de verdadera catástrofe y se produjo 
gran alarma entre las familias de los 
vuajeros. . , 
E l incendio de loe vagones continua 
y se considera imposible de extinguir 
por falta absoluta de medios, dado 
el lugar del suceso. 
San Sebastián 10. 
Las últ imas noticias recibidas acerca 
del siniestro ferroviario ocurrido cerca 
de Olzaurte son de que el tren de mer-
cancías continúa ardiendo todavía. 
Con este motivo verifícase el trasbor-
do con gran dificultad. 
Todos los trenes llegan con gran re-
traso. 
Alsasua 11. 
A primera hora de la madrugada 
ha quedado expedita la vía en el k i -
lómetro númeru 545 de la línea del 
Norte, que ha sido el lugar del cho-
que, merced á los activísimos traba-
jos de doscientos obreros. 
Ha sido preciso construir una vía 
accidental, por donde han de pasar 
los trenes con precaución. 
En el arreglo del túnel se t a r d a r á 
muchos días, por haber quedado re-
sentido á causa del calor intenso que 
produjo el fuego durante treinta ho-
ras. 
Las pérdidas materiales para la 
Compañía del Norte se evalúan en 5 
millones de pesetas. 
Los heridos mejoran, á excepción 
del conductor del tren de mercan-
cías. 
De Oviedo.—Vapor embarrancado.— 
La Solidaridad republicana. 
Oviedo 9. 
E l vapor "Santa B á r b a r a " ha em-
barrancado en los bajos de Cabo V i -
dio, próximos al puerto de Avilés, 
á causa de la niebla. 
E l barco se ha perdido totalmente, 
salvándose la tr ipulación. 
Los republicanos gijoneses han pu-
blicado un manifiesto al pueblo invi-
tándole á formar la Solidaridad re-
publicana para defenderse de los ma-
nejos del caciquismo, rompiendo las 
trabas de la centralización. 
E l documento está firmado por los 
federales unitarios. 
Ha producido excelente impresión 
el razonamiento que encierra el do-
cumento, encaminado á atraer á la 
clase obrera. 
Los firmantes ofrecen defender las 
justas aspiraciones del proletariado. 
E L O B R E R O 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J. 
Era una tarde ya al anochecer. 
Por los confines del horizonte des-
cendía de la sinuosa cresta de las co-
linas una nube sombría, que, como 
hinchada y ascendente ola, iba inva-
diendo el valle. De todo el país de 
Charleroi, donde me encontraba en-
tonces, tan pintoresco, tan poblado, 
tan alegre bajo los rayos del sol, hi-
zo en pocos momentos un inmenso 
desierto negro, donde las llamaradas 
de las fábricas esparcían haces de 
fuego. 
Ibamos á presenciar la colada de 
fundición de uno de los altos hor-
nos; la llama que entre humos se 
precipitaba recta y chisporroteante 
á t r avés de la boca del horno, alum-
braba nuestros pasos. Llegamos 
al l í ; todo estaba presto. Se nos co-
locó en el fondo del cobertizo de la 
colada, fuera de peligro, bien á la 
vista, y el director dió la señal. Un 
obrero robusto, á fuerza de tremen-
dos golpes, rompió el flanco del hor-
no, y la masa de metal fundido, alba 
y esparciendo una l luvia de chispas 
de oro, se precipitó como un rayo 
por la abertura. A un grito del 
contramaestre, todos los obreros se 
pusieron en movimiento y corrieron 
al trabajo deslizándose como som-
bras entre el rojizo esplendor; ya se-
paraban de su curso aquel rio de 
fuego, ya le ponían diques, ya le 
conducían á los surquitos de ante-
mano preparados. Por sus rostos 
varoniles, ennegrecidos por el humo 
y el polvo del carbón, corría el su-
dor en abundancia; sus brazos des-
nudos, de abultados músculos, pa-
saban á t ravés de las abrasadoras 
chispas, y las sacudían cual si fue-
ran moscas. A veces, hallándose muy 
cerca de nosotros, veíamos brbillar en 
sus denegridos rostros el blanco 
de sus ojos ó el esmalte de sus dien-
tas al dibujar una sonrisa. Uno d 
ellos se plantó, y metiendo 1 ^ ^ 
mente su mano en aquella masa i 
sacudió, arrojando el fundido ¿ e t a í 
en forma de perlas á nuestros piés 
como se hace con el agua cuando J 
riegan las flores. Las señoras lanza 
ron un grito de espanto, y el obrero' 
sonriendo, volvió á repetir su e ' 
periencia. 
Yo estaba acostumbrado á este 
espectáculo, y mi pensamiento se 
apartaba de él para fijarse en aque, 
líos pobres hombres. 1 
Del horno alto pasamos á los hoj . 
nos de cok, á los hornos de pudelaio 
á los laminadores.. .Pero yo no veía 
más que una cosa, siempre la misma 
A l obrero negro, derramando g n ^ 
sas gotas de sudor por el rostro, pe. 
cho y brazos, comenzando la noche 
como nosotros comenzamos el día * 
y mientras su mujer é hijos duermen 
allá lejos, en su casita, él, velando 
fatigándose, colando el hierro, sol-
dándole, agarrando con sus grandes 
tenazas los riéles vomitados por el 
laminador, sosteniendo con vigoroso 
esfuerzo el rudo combate de la vida 
siempre frente á frente de la muerte' 
Esta vida se me presenta de uri 
golpe, tal como era, dura, áspera 
dolorosa... . " ¡ P o b r e s infelices—• ex-
clamé—qué vida de esclavos I , , , " 
A esta palabra, que se me escapaba 
sin advertirlo, el director me apretó 
vivamente el brazo, y con voz sobre-
cogida y mirada llena de espanto: 
" ¡ T e n g a usted cuidado— me dijo —, 
le podr ían oir á u s t e d ! . . . " 
E l reeuerdo de aquella noche, y 
de aquella palabra sobre todo, no se 
me ha borrado en largo tiempo. Y 
de nuevo me viene ahora mismo que 
tengo que hablaros del obrero. 
" ¡ T e n g a usted cuidado; le po-
drían oir á u s t e d ! . , , " 
No me oirán hoy esos infelices 
obreros, y así puedo hablaros sin 
inconveniente, 
Pero vosotros. Señores que po. 
dréis oirme, ¿sabréis comprenderme? 
Así lo creo. De ello me garantiza 
vuestro espír i tu cristiano y la gene-
rosidad de vuestras almas, 
A l menos vosotros no esperáis de 
mí que os disfrace la verdad, n i que 
la atenúe, para que os agrade más 
y os entretenga mejor. Os hablaré 
con franqueza, como gustan los gran-
des corazones que se les hable. 
i Sea Dios en mi ayuda! . . . 
¡El obrero! la cuestión obrera! 
No se habla hoy dia de otra cosa. En 
la época á que me refería yo hace 
poco, apenas se trataba de esta cues-
tión más que en los círculos de eco-
nomía social. 
Era poco después de terminada la 
guerra de Alemania y Francia, en 
aquellos dias de prosperidad inaudi-
ta, en que el oro y la fortuna afluían 
á Bélgica como á una ciudad de re-
«fugio. Entonces nos adormecimos 
arrullados por tan inesperados éxi-
tos ; p t r o . . , ¡ cuán pronto se desva-
neció nuestro sueño! Después he-
mos permanecido algún tiempo so-
ñolientos, indecisos.. , Los rumores 
de crisis, de huelgas, de agitación so-
cial, llegaban vagamente á nuestros 
oídos, todavía menos cerrados. , . . : 
los escuchábamos, mas apenas los 
comprendíamos y los dejábamos pa-
sar como objetos importunos ^sobre 
los cuales nos desagrada f i jar nues-
tra atención. Hoy día henos aquí 
enteramente despiertos y con ojos y 
oído atentos. 
¡Bien sabéis qué gran trueno ha 
sido necesario para hacernos des-
pertar de esta manera!, . . Un día 
se esparció la noticia, repentina y 
conturbadora como el anuncio de un 
desastre: Lieja, Seraing, Charleroi, 
Mons, el Hainaut todo entero es pre-
sa del fuego; las fábricas y los cha-
lets están ardiendo; corren las tur-
bas al pila je y al saqueo; hay l u ' 
chas y matanzas!.. . Dejemos hoy 
á un lado las exageraciones del pri-
mer momento; la estadística de las 
ruinas, de los heridos y muertos es 
demasiado espantosa, para que sea 
preciso aumentarla más, Gracias á 
Dios, el derecho se sobrepuso á la 
fuerza. 
¿Creéis, sin embargo, que haya 
concluido todo ?.. , que esos tiros de 
fusil y esos tajos de espada hayan 
cortado la c u e s t i ó n ? , , , q u e se haya 
hecho la paz y que sea definitiva?.... 
que podéis ya vosotros, los ricos, en-
tregarnos de nuevo al sueño y dormir 
t ranquilamentef . . . 
(Continuará) 
E l G i l i p i l 
ES LA TALABARTERIA 
s 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies áe i n l M a i l t formas y iv¿* 
P a r a carros y usos a g r í c o l a s 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
PRECIOS D E C A N G A EN TODO T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
c usa 
DIARIO DE L A MARINA.—Edíe ióg d. la t»rde.—Agosto 30 de 1907. 
preguntas y Respuestas 
S. D. S.—Don Pedro Alvarado, 
uno de los hombres más ricos del 
inundo, reside en Méjico, de donde 
creo que es nativo. Posee grandes 
minas de plata y estuvo en la Haba-
na hace tres ó cuatro meses. 
Duditis.—La tierra está más. cer-
ca del sol en invierno que en verano 
(del hemisferio norte) .El calor de 
la estación veraniega proviene de 
la menor inclinación de los rayos del 
sol sobre uno de los hemisferios. 
R. C.—Cuando había alcaldes de 
barrio, los vecinos sabían á dónde 
acudir para quejarse contra los abn-
eos de los muchachos callejeros. Aho-
ra no sé; pruebe Uííted de acudir al 
Jefe de Policía ó á Mr. Magoon ó al 
Xuncio. á ver si logra algo. 
Ün suscriptor.—El primer ferro-
carril de Cuba se inauguró en 1837, 
y el primero de España en 1848. 
Un baturro.—En la lista de nom-
bres de pila que me ha enviado, está 
e1 nombre de Ofelia; pero en los al-
manaques no está, al menos en los 
que yo he mirado. 
ü n suscriptor.—Si usted, mayor de 
edad nacido en España, reside en 
Cuba desde antes de 1899, y no se 
registró como español, es usted ciu-
dadano cubano. 
V. G.—El dios Mercurio era en la 
Mitología el dios de los comercian-
tes; luego no está mal aplicado este 
nombre para una casa de comercio, 
como la de los señores Sánchez y Ro-
dríguez, de Muralla número 65. 
ü n suscriptor.—El reglamento di-
ce que el que quiera ingresar en la 
sociedad, tiene que ser presentado 
por dos socios; pero esto no implica 
la obligación de admitirlo. 
J. F. A. de la M.—Han puesto el 
nombre de Pí y Margall á la calle del 
Obispo, porque aquel prohombre re-
publicano se mostró siempre muy 
amigo de Cuba. Pero, repito que es 
una simpleza inútil eso de cambiar el 
nombre á una calle muy antigua y 
muy concurrida. 
J. P.—El libro del señor Figueras, 
' 'Cuba y su evolución Colonial" se 
vende en las principales librerías. 
L. Y.— Dice usted que la persona 
que le preguntó por qué se llama de 
flauta cierta clase de pan, yo lo ha-
bía visto. Entonces, ó usted ó yo 
nos hemos comido el pan. 
ü n suscriptor.— Me hablaron de 
un proyecto de Escuela de Veterina-
ria, y después me dijeron que no se 
había realizado la idea. Como nadie 
contestó á mis preguntas, es de pre-
sumir que no existe tal Escuela de 
Veterinaria. 
P. F.—Me dicen que en España los 
carteros cobran cinco céntimos por 
cada carta por autorización del go: 
bierno. No sé si es verdad. 
K. Ñuto.—No es ella. 
J. R.—Su ' ' C r ó n i c a " como traba-
jo de un principiante no está mal. 
E l género, descriptivo carameloso 
que usted emplea, ya no resulta. S i ! 
quiere progresar no lea más nove-; 
las pur entregas ni de folletín, sino 
las de Galdós, Valera. Alarcón y Pe-
reda y procure meter el diente en los 
clásicos. 
ü n suscriptor.-^- Dice u s t e d : 
"Cuando una persona ofrece á • otra 
espontáneamente cualquier cosa, ya 
sea un objeto, ya su compañía, y pu-
diendo cumplir muy bien, ni lo cum-
ple ni se disculpa, ¿qué concepto 
cree usted que debe uno formar de 
esa persona?" Si se trata de alguna 
atención que no he pedido ó que no 
me es muy necesaria, y no me repor-
ta perjuicio directo la informalidad 
del amigo, pensaré que es un desme-
moriado, y nada más. Y si la des-
atención me perjudica, tendré pa-
ciencia y no me formaré de él un 
mal concepto. A los amigos hay que 
soportarlos siempre, y perdonárselo 
lodo, menos La villanía, ó una doblez 
manifiesta; y aún para eso debe uno 
cerciorarse bien, porque nuestra sus-
ceptibilidad á menudo nos hace ver 
una mala intención en un acto indi-
ferente ó inconsciente. Los amigos 
son como las mujeres: por cada ale-
gría que dan causan veinte disgus-
tos al que procura ser bueno y for-
mal en el trato amistoso. La única 
defensa del que es débil con la amis-
tad, es tener pocos amigos, y tratar-
los lo menos posible. Así nos quie-
ren más, porque no les caemos pesa-
dos. 
Sobre peritos mercantiles — Nues-
tro distinguido amigo el Dr. Eduar-
do F. Plá, Director del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana 
me ha enviado con fecha de ayer 29 
la siguiente carta que le agradezco: 
"Estimado amigo: 
En el D I A R I O del dia de hoy he 
leído un suelto referente á la carre-
ra de Perito Mercantil y como ad-
vierto un error en esa información, 
me apresuro á escribirle á f in de que 
pueda aclarar, si es de su agrado, 
dicho escrito. 
Por el párrafo séptimo de la Or-
den número 171 de 24 de A b r i l de 
1900, del Gobierno General, quedó 
suprimida la carrera de Perito Mer-
cantil, creándose en su lugar la de 
Profesor Mercantil, la que por las 
disposiciones transitorias de la mis-
ma orden, se suprimió la Escuela 
Profesional." 
M A L E C O N 
Y P A S Q U E C E N T R A L 
Durante las retretas que en estos 
lugares t endrán efecto el próximo 
domingo, se repar t i rán $ 5,0 0 0 
checks al portador, los cuales se ha-
rán efectivos á su presentación y con 
arreglo á las instrucciones que lleva-





Lo que daremos durante el viaje 
Hacer que navegue hacia el Polo una 
embarcación que la mayor parte de la 
gente llama uií globo, pero que se pare-
ce tanto á un globo como una balsa á 
un vapor, parecerá cesa sencilla, aun-
que en realidad sea muy compleja. Hay 
que observar el barógrafo para lo rela-
tivo de la altura sobre la tierra, que es-
peramos conservar siempre entre (ios-
cientos y seiscientos piés; el estatósco-
po, para saber si subimos ó bajamos; 
dos distintos manómetros, que nos di-
rán la presión dél gas en el depásito y 
la del aire en el globo pequeño, y la 
pre-ión en las calderas; hay que arro-
jar á cada pocos minutos la barquilla 
para apreciar la velocidad de la mar-
cha; deben vigilarse constantemente 
los compases para saber la dirección, y 
cada quince minutos tiene que escri-
birse la ruta en un libro preparado al 
objeto; hay que sacar con la bomba la 
gasolina, ya de una ya de otra sección; 
el motor y toda la maquinaria deben 
vigilarse con ojos de águila para sor-
prender los primeros signos de pertur-
bación; las rálvulas Jel aeróstato tie-
nen que probarse con frecuencia para 
asegurarse de que funcionan bien; las 
observaciones solares se harán con toda 
oportunidad ¡ el retrasado^, y las ser-
pientes de cuerda-guía habrán de ma-
nipularse conforme á las circunstan-
cias; y. sobre todo, en las nieblas ó 
tiempo difícil deberá tenerse oido vigi-
lante para las primeras señales que 
haga la alarma automática que ha de 
avisarnos de nuestra demasiada aproxi-
mación á tierra, para evitar que el con-
tacto de nuestro delicado carro de ace-
ro con los ásperos hielos puedan signi-
ficar su destrucción. 
La alarma automática que llevamos, 
y que será muy eficaz, consiste en una 
botella de acero que contiene mercurio, 
y va suspehdida por una cuerda de 
cien piés de longitud. Cuando el buque 
llegue á los cien piés de la tierra, la 
botella tocará ella y como al sep 
arrastrada se ladeará, el mercurio del 
fondo del receptáculo formará contacto 
y entonces se establecerá un circuito 
eléctrico, funcionando por ello un tim-
bre que va en la cubierta del barco. 
Nuestra intención es tener siempre 
tres hombres de servicio: el que pudie-
ra llamarse oficial de guardia; el ope-
rario de la máquina y un tercero para 
atender al torno que regulará la ser-
piente del retrasador y de la cuerda-
guía con otros aparatos. No se dormirá 
mucho durante la expedición del Amé-
rica y, desde luego, nadie querrá dor-
mir más de lo necesario para conservar 
cuerpo y espíritu en disposición de tra-
bajar. Tendremos confortables petates, 
v se servirán comidas calientes si se 
encuentra ocasión de cocinar. Los tres 
hombres que, juntamente con el que 
esto escribe, constituirán la tripulación 
del Ámérioa, son por ahora los siguien-
tes: Primero: el mayor Henry Blan-
chard Hersey, miembro de la sociedad 
Rough Kiders, inspector de Observacio-
nes Meteorológicas en las Estados Uni-
dos, y representante en la Expedición 
del Gobierno y de la Sativnal Geopra-
phk Society de Washington; fué com-
pañero del teniente Frank Lahm en la 
obtención de la Copa James Gordou 
Bennet en Europa, en Septiembre del 
año pasado, y figura en nuestra Expe-
dición como oficial ejecutivo y observa-
dor científico de ella. E l segundo es 
Mclvin Vaniman. ingeniero norteame-
ricano residente en París, donde ha 
eoní t rn i lo una máquina voladora me-
cánica que promete mucho, y donde du-
rante los últimos nueve meses ha dedi-
cado su habilidad y energía como au-
tor del proyecto de reforma y recons-
íroceióa del aeróstato América, el 
cual sólo conserva de los planos primi-
tivos una parte de la cubierta del depó-
sito de gas. E l tercero será probable-
mente, ó el doctor Walter N. Fowler de 
Bluffton, Indiana, cirujano de la Ex-
pedición y también mecánico competen-
te ; ó Félix Riesenberg, de Chicago, hoy 
encargado del cuartel general de la Ex-
pedición en Spitzberg, marino, nave-
gante y observador científico. Con una 
tripulación de sólo cuatro hombres, ca-
da uno tiene que ser especialista, y no 
sólo esto sino que cada cual debe ser 
discípulo de cuanto sepan los demás. 
¡llanta la vuelta, lector amigo! 
¿Cuánto durará el viaje? No tenemos 
más que una vaga idea: con un viento 
sur de diez ó quince millas por hora, se-
ría practicable ir al Polo en un solo 
día; con tiempo de calma ó con vientos 
neutrales, pueden calcularse dos días; 
con vientos directamente contrarios, 
que soplen con la fuerza media de la 
región y la estación, diez millas por 
-hora, serían precisos cinco días; con 
vientos siempre contrarios y con una 
fuerza media considerablemente mayor 
que la general,. , entonces no podría-
mos llegar nunca, 
¿Que si intentamos volver? Segura-
mente: no tenemos deseos de pasar por 
mártires, 
Creemw tener grandes probabilida-
des de llegar al Polo y volver á nuestro 
cuartel general, ó á otro punto de tie-
rra, á los diez días ó dos semanas de la 
partida, navegando con nuestra propia 
fuerza por el aire. 
Pero si esto falla, y el motor y el 
combustible sirven únicamente para 
Uevarno.s al Polo, después que se agote 
la gasolina tenemos facilidad de em-
plear el motor y la maquinaria, mucha 
parte del carro y el tanque, además de 
otras muchas cosas, como balastro, arro-
jándolas á tierra, y compensando así 
las pérdidas ele fuerza elevadora debi-
das á la derivación ó encape, conservar 
el América á flote en el espacio simple-
mente como un globo,, durante veinti-
cinco ó treinta y cinco días desde la 
partida. Y en este margen de tiempo, 
la probabilidad de que el viento nos 
lleve lejas al Sur es una buena proba-
bilidad puesto que la disitancia desde el 
Polo á tierra de seguridad viene á ser 
únicamente de 860 millas que con una 
fresca brisa podrían salvarse en dos ó 
tres días. 
Si nuestro buque sirviera para lle-
varnos al Polo ó cerca de él. tememos en 
nuestro equipo un completo menaje Je 
trineos, con doce perros escogidos en 
Siberia, y creemos que en dos meses ó 
más de luz que quedaran sería practi-
cable retroceder en trineo sobre el hielo 
á Spitzberg ó Groenlandia. Expedicio-
nes de trineos se proponen marchar 
desde tierra al Polo y vuelta; si el bu-
que aéreo nos lleva al Polo, no tenemos 
que hacer más que la vuelta, y como 
emtónces el movimiento del hielo nos 
ayudaría en nuestro camino, andaría-
mos seguramente por termino medio de 
dos á cuatro millas diarias, 
Gracias á la aumentada capacidad de 
nuestro ensanchado buque, y á la dis-
posición económica que hemos hedho 
del principio de la serpiente, podemos 
llevar con nosotros bastantes provisio-
nes; de suerte que si por cualquiera ca-
sualidad el América fuera arrojado 
por el viento á un sitio remoto de la 
gran área inexplorada, lejos de toda 
tierra, ó si por accidente ó malas condi-
ciones ó circunstancias cualesquiera 
hiciérase inconveniente intentar la 
vuelta en trineo en el otoño, podemos 
pasar todo el invierno donde descenda-
mos, construyendo una choza abrigada 
con la inmensa cantidad de tela y de 
otros materiales de que el buque se 
«•ompone ; y haeiendo sencilla vida, in-
vernando como osos, sin miedo á mo-
ri r de hambre, aprovechando todas las 
provisiones que llevamos. Si esto oou 
rriera, regresaríamos en trineo á la pr i -
mavera siguiente, cuando el viaje por 
el hielo polar es mejor que en otoño, 
pues tenemos bastantes provisiones pa-
ra tirar ha^ta primeros de Junio, 
Anticipándonos á todas las posibles 
contingencias, llevamos con nosotros 
los últimos, más minueiosos y autoriza-
dos datos, mapas y cartas de todas las 
tierras que rodean el Polo, procurados 
esos datos por medio de la cooperación 
de nuestro Gobierno y .le otras extran-
jeros, y de varias sociedades, geográfi-
cas; tenemos inforñiaeiones acerca de 
las tribus, cazas, puestos avanzados, 
senderos, maderas de construcción, co-
rrientes de aguas y depósitos de abaste-
cimientos.' eñ la Tienda de Francisco 
José. Novaya. Zemlya, la gran exten-
sión de lá costa de Siberia. Groenlan-
dia, la parte septentrional de la Amé-
rica Britániea y sus islas, y Alaska. No 
importa á dónde pueda llevarnos la 
rueda de la fór tuna; estamos prepara-
dos para todo evento: tenemos provisio-
nes bastantes para un invierno en nues-
tra choza, y esperamos contar con mu-
cíhas más si la Naturaleza nos favorece 
en nuestros rifles y en nuestros cartu-
chos. Si fuera necesario, pasaríamos la 
larga noche del invierno en el Polo 
Norte, ya en tierra, ó ya en el helado 
mar: esa noche de seis meses, con la 
luna, las estrellas y la gloriosa aurora 
para iluminarnos; y así esperaríamos 
la llegada de los seis meses de sol an-
tes de emprender el largo viaje de re-
greso hacia nuestros patrios lares, 
w a l t e r W E L L M A N , 
COLUMPIOS 
para portal, zaguán 6 jardín , de los que 
hay gran surtido en varios tamaños y 
precios en 
L A ESTRELLA DE CUBA 
O'Kei l ly 56 y 58. 
C a r g a de c a b a l l e r í a 
En el ángulo de un bosquocillo, 
un carruaje de ambuluncia y dos ca-
ballos tenidos de la brida, por su sola 
presencia toman posesión del terreno 
de maniobras, á costa de tropas que 
no se distinguían. E l silencio era pro-
íundo. Sentí pesar sobre mí, al con-
templar el campo de batalla, desier-
to é inundado de polvo, la aprenaipn 
de la guerra y de la opresión punzante 
del Destino, 
Flotaban humos. Una masa som-
bría, sobre uno de los planos del te-
rreno, apareció como una onda azul 
j desplegó el miraje de un inmóvil 
frente de batalla. Miraje cambiante, 
auncjue estable! A poco v i mejor: 
líneas paralelas se espaciaban, y su 
.'ilencio y-su rigidez ofrecían un as-
pecto irreal, pero temible, 
A medida que yo avanzaba, la fan-
tasmíigoría cambiaba, según la pers-
pectiva: distinguía colunmrts de-.igua-
¡es. perfiladas y no de frente, que 
alineaban, en un temblor de luz blon-
da, en un rasgo de azogue, el acero 
de los cascos, semejantes á un hilo 
de agua matutina. Galopaban oficia-
les sobre sus eaballos pequeños como 
perros. E» lontananza no so veían 
sino breves bestias rápidas y on uu-
perce^; 1 il le cuerpo encima. Los hort 
bres del regimiento no foiinubáu »-on 
sus bestias sino largas ringleras coa-
guladas. 
De la pendiente cine viene de la 
ciudad, desembocaron, de pronto, ni 
paso, dos jinetes. Desde (pie fran-
qm arón el talud del campo de ma-
niobras, lanzaron sus caballosval ga-
lope y desaparecieron en un torbe-
llino de polvo. Sin duda el Coronel, 
escoltado por un oficial. Porque casi 
en el acto, toda la caballería, toman-
do alma de aquella presencia, se hizo 
i i viente. 
Comandos agudos, órdenes que 
punteaban hacia el cielo, estallaron; 
las masas sombrías ondularon; ca-
da una, en un despliegue de abanico, 
oblicuo, entrando en l ínea : una gran 
cortina, hecha de una sola pieza ca-
yó de un lienzo rígido. Las trompe-
tas singlaron el aire; se oyó: 
— A l ataque! 
Luego: 
— A l galope! 
El regimiento par t ió como un re-
lámpago, segando el espacio con su 
hoz siniestra, labrando el suelo de 
donde se levantara el polvo como un 
humo de incendio. 
Simulacro t r ág i co : todo el pasado 
y todo el porvenir! cargas de Reichs-
hofen. cargas de Sedán! La muerte 
que hiere, el instinto desencadenado, 
el odioso deber, el honor sangriento, 
la patria en pie, que observa y es-
pera ! 
Figuraos lo que yo sentir ía, yo, 
el hijo de ,uu soldado muerto por eí 
enemigo!.. . 
Paul Margueritte. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, J3e-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungr ía , Sr. J . F. Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. ¿ 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsuí 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fe rnández López, 
Cónsu l ' interino. Industria 174. 
Colombia, Dr . R. Gutiérrez Lea 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr, Bartolomú Manchal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo Ugarto. 
España, Sr. Francisco Yebra y Sau 
San Pedro 24. 
España, Sr Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Jnidos de América, Sr, 
J . L . Roger.., Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr« 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar -
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña , Sr. George Plant ,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazóa 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Carlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( i ; O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiad 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i " 
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duqua 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carri l ld 
Cónsul General, San Miguel 87%. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldaon 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je« 
sus María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pan t ín , Con-* 
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. BartcM 
lomé Mariehal, (ausente/ se despa-» 
cha en Prado 96 por D . Alfredol 
Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-« 
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-» 
cuona, Cónsul General, Galiano 42, 
Venezuela, Sr. José Manuel Abal l í , 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
quieren 
comprar /oj/ería de alta novedad, 
Relojes, objetos de arte y perfumería, 
L e s r e c o m e n d a m o s 
La Casa de Cores, 
T mS=* A . O O . C i e t , San Rafae l 12. 
E N C I A 
Ssta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ca/etillas y no caducan. 
Tales y Gomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
I F ' O X j X x I E T X I S r 
C a r i o t a M . B r a e i n é 
K O VELA ESCRITA Blí INGLES 
Tl.AüUCIDA AL E S P a S O L 
por 
R a m ó n Orts R a m o s 
i C O N T I N U A I 
—jPara los otros ¡—repitió.—Xo; he 
muerto para el mundo; sólo vivo para 
pensar y para ver de odiar. 
Y otra vez sus faceiones recobraron 
la sombría. ttae>lancÓHo9 y pasiva ex-
presión. 
—Buenas noohes, miss Linden,—di-
jo, tendiéndome su mano por primera 
vez. 
—¡ Buenas noches!—respondíle. 
Y añadí después: 
—¿Se enfadará conmigo si le digo 
una cosa ? Espero que no verá usted en 
esto curiosidad ú otro cV./.Vj^iei' estí-
mulo. 
—Diga usted lo que quieiv.;—fué la 
indiferente respuesta, 
debela una mirada sonriente. 
T-No puedo usted imaginarse, le di-
lo que padezco para hablar con us-
•in poder darla un nombre, i , Quie-
re usted darme un nombre para que 
pueda dárselo? 
¡Mi nombre!—gritó apasionada-
mente—¡ Le odio! ¡No quiero oirle! 
¡Xo quiero que nadie me lo diga! Miss 
" Linden, dígame usted el nombre de la 
eriatura niá.s mísera del mundo, y ele-
giré ese. 
—¡ Ah. milady! Conozco mujeres que 
han vivido y muerto entre los tormen-
Pos é infortunios que usted quizás no 
haya .soñado. Presumo qm- usted se pa-
reee en gran manera á la Mariana de 
Tennysson. salvo que usted vive en una 
casa al lado del mar, mientras la otra 
habitaba en el foso de una granja. 
—¿Quién es esa Mariana de Tennys-
son?—preguntó vivamente. 
—¿Xo lo ha leído usted?—exclamé 
con la mayor sorpresa.—•¡Cómo! Yo 
que creí que la conocía todo el mundo. 
¿Quere usted ser lo bastante buena pa-
ra esperarme aquí un momento? Trae-
ré el volumen y leeré evo. 
Contenta por haber despenado su 
interés á lo último, encaminéme á mi 
cuarto en busca del tomo. Cuando vol-
ví encontréla entre las flores é inclina-
da «obre ellas. 
—¡Qué perfume más rico, miss L i n -
den!—me dijo. 
Y era la primera observación direc-
ta que me había hecho hasta entonces. 
—Verdad,—abundé. — Considero a 
las flores» como atfcttao de la tierra. 
Cuando tenga casa raía, la llenaré de 
flores; un ramo de heliotropos tiene pa-
ra mí más precio que el más precioso 
aderezo. 
—¡ Esta es preciosa! — contestóme, 
tomando un eorimbo de azulado helio-
— M i sistema de gozar con las flores, 
es cerrar los ojos cuando aspiro su per-
fume ; así me embriago en los dulces 
pensamientos que me inspira,—contes-
tóle.—¿Qui'ere usted que lea el poemi-
ta? 
Leí y escuohóme con atención. ¡Qué 
vivido lo veía todo cuando la.s mágicas 
frases salían de mis labios! ¡ Qué triste 
expresión tan llena de melancolía ! . . . 
" ¡ S o y d é b i l . . . puedo decir que estoy 
muerta!" 
Cuando terminé, tomó el libro de mis 
manos ansiosamente, y lo leyó otra vez. 
Jamás olvidaré el énfasis con que re-
petía las últimas palabras, una y otra 
vez. 
—| Se diría que este poeta me cono-
cía!—dijo por fin. 
— E l le enseñará á u^ted nobles lec-
ciones de vida, y cómo hay que gastar-
¡a^—repliqué.—si nunca le ha leído us-
ted, tiene ante sí un manantial de dul-
ces placeres; ¿quiere usted que empe-
cemos desde mañana la lectura de sus 
obras? 
—Sí. miss Lin.len, si t 
to. 
Había ganado una gran batalla. Por 
fin. su interés se había despertado por 
algo. Desde aquel momento no temí na-
da. Si un alma se abre al influjo de la 
música ó de la poesía, su negra y pro^ 
funda misantropía está en camino de 
desaparecer. 
—-Mi petición ha quedado en pie,—le 
dije sonriendo.—¿Con qué nombre he 
de dirigirme á usted? 
—Odio, detesto tanto el sonido de mi 
propio nombre, que no podría ~oirio con 
tranquilidad.—dijo después de un mo-
mento de bilencio.—Llámeme usted co-
mo se llama-ba mi madre. . . Blanca. 
—«Quedo muy contenta,—dije;—aun 
cuando siento no conocer su verdadero 
nombre, no quiero insistir, pues pare-
cería más cnrioM que interesada. Ahora 
puedo decirla: ¡Buenas nocíhes, Blan-
ca! 
Pasó en mi rastro sus negros y lindos 
ojos; había en ellos un dulce destello, 
inusitado. 
— ¡ M i ! ¡Suena muy bien así! ¡Bue-
nas noches, mise Linden! ¡ Voy á soñar 
con Mariana! 
Durante más de un año que viví con 
ella, no la llamé por otro nombre que 
el de Blanca. 
A l siguiente día comencé la lectura 
de Tennysson, por sus Idilios. Temien-
do qüe olvidase su promesa, ó que vién-
dose sola cayese en su sombría y deses-
perada manera de ser, tan pronto como 
acabé ¿V? almorzar, me encaminé al dea-
pacho. Pareció muy complacida de ver-
me, y su mirada me pareció más bri-
llante que de costumbre. 
—'Blanca,—díjela,—usted me perdo-
n a r á ; pero yo no podría leer el Tennys-
son en esta sombría y desolada estan-
cia, donde nada se vislumbra sino el 
mar salvaje. Debiéramos estar en un 
jardín perfumado, regado por las rayos 
del sol y animado por el zumbido de las 
abejas. Como esto no es posible, iremos 
á la sala; allí la luz del día penetra á 
torrentes. Venga usted y se sentará al 
lado de las flores mientras yo leo. 
Consintió, con gran estrañeza mía. 
Era un alivio para mis nervios el ver 
que no se abismaba en la contempla-
ción desde su solitaria estancia. La ins-
talé cómodamente al lado de las flores, 
poniéndole su heliotropo favorito. Sen-
téme en un taburete á su lado, y empe-
cé la lectura. 
En cuanto las hermosas versos del 
gran poeta empezaron á resonar en sus 
oídos, su fisonomía varió de un modo 
ostensible. La apática, indiferente y 
desesperada expresión, había desapare-
cido; sus hermosos labios temblaban y 
se fruncían á cada momento; sus mag-
uí fleos ojos seguían con destellos de 
sensibiliiad los destellos del genio, des-
piertos, quizás, por la primera vez. To-
do su rostro expresaba la elocuencia y 
la sensibilidad. Estaba tan diferente de 
la sombría criatura de hacía una sema-
na, como el radiante día difiere de lajj 
tinieblas de la noche. Así acompaña-» 
mos por hermosas regiones á la rubia 
Evendolina, al noble y majestuoso Ar< 
turo, y al alegre sir Launcelot. 
Leí dos horas sin interrupción. Ob-
servé que la mente y el corazón de la 
joven pendían de mis labios, dejándose 
arrastrar por aquellas hermosas crea» 
clones del genial poeta. Cuando me sen-
tí fatigada, procuré que no escapase á 
su soledad. Persuadíla á que diésemos 
una vuelta por la playa. 
— M i querida miss Linden,—objetó-
me,—¿no sabe usted que jamás he ido 
más allá de la puerta? 
—Lo s é . . . desde que estoy aiquí; pe-
ro esta no es razón para que no la pasí 
usted ahora. ¡Vea usted qué ricas y 
dulces se deslizan hoy las olas! A mí 
me gustan más cuando irritadas levan-
tan en la orilla montes de espuma..^ 
Hay algo de terrible que excita los neiv 
vios; pero siempre es un espectáculo 
hermoso. ¡Venga usted, Blanca! 
—Pero. . .—dijo, titubeando,—jteaii 
dremos que oír ó ver á alguien? 
—Xo,—repliquéle, sonriendo,— ¿n i 
conoce usted bien la "Casa quemada", 
cuando hace semejantes preguntas. En 
los meses que estoy aquí, no he visto us 
sér humano en los alrededores. 
^ —Entonces... casi iría,—dijo casi 
t ímida.—Tendré mucho placer viendí 
las olas romper sobre la playa. 
Í . IARIO DE L A MAIir^A.—Edición de la tarde—Agosto oe VSOt, 
Ante el inmenso y creciente desa-
rrollo de la República Argentina ha 
surgido en aquel hermoso país la idea 
de establecer una gran Compañía, con 
ca rác te r nacional, de navegación, for-
mada por capitales argentinos y ex-
tranjeros y que, bajo la denominación 
de " M a r i n a Mercante Argent ina" , 
realice operaciones de transportes 
marí t imos y fluviales. 
Semejante iniciativa determinó la 
idea de la formación de una compa-
ñía naviera, y después de maduro 
examen se ha convenido en las nece-
sidad de atender, en primer término 
al cstableeimento de un servicio de 
vapores, lanchas y remolcadores en 
los ríos, costas y puertos de aquella 
Bepabliea extendiendo también esos 
servicios hasta los países vecinos. 
E l asombroso desarrollo de la pro-
éueción de la República Argentina y 
BU comercio, así como ol de los países 
l imítrofes Brasil . República Oriental 
y Paraguay no puede quedar someti-
do por más tiempo á las dificultades 
con que actualmente lucha para aten-
der á las necesidades vitales de la 
producción v del intercambio gene-
ra l . 
Tal si tuación es originada por la 
insuficiencia de medios de transpor-
te para conducir á los puertos las car-
gas que los vapores t rasa t lánt icos de-
hen llevar á los mercados consumi-
dores en el extranjero, así como los 
que deben enviarse entre puertos de 
la Argentina y otros países. 
Lqs comerciantes en cereales, cue-
ros y lanas, carnes de los saladeros, 
cortes de quebracho, animales en pie, 
etc., experimentan diariamente enor-
mes perjuicios por la falta de medios 
para transportarlos. 
La nueva compañía de navegación, 
vendrá á llenar esa necesidad, esta-
bleciendo un servicio de vapores, lan-
ehas y remolcadores con material mo-
derno y que reúna todas las condicio-
nes que representen economía de gas-
tos y tiempo, dando^ por resultado 
una disminución en los fletes. 
Su flota se compondrá de vapores 
de calado adecuado para la navega-
ción de los ríos Paraná , Al to Paraná , 
Uruguay, Alto Uruguay y Paraguay, 
á fin de que no sufran demoras en los 
viajes por las frecuentes bajantes de 
esos ríos. 
Adqui r i rá también elementos de 
trasbordo adaptables á los afluentes, 
eomo la boca del Yaguari, Fray Ben-
tos, Gualeguaychú, etc.. y la navega-
ción arriba de la Asunción, hasta los 
territorios brasileños de Corumba y 
Cuyahá cuyas inmensas riquezas es-
peran los beneficios que ha de repor-
tarles semejante empresa. 
Igualmente se compondrá de em-
barcaciones con elementos apropia-
dos para la carga y conducción de 
cereales en bolsas ó á granel; de cha-
tas para animales en pie, maderas, 
productos de saladero, etc.. de re-
molcadores y lanchas para los ríos y 
los puertos, especialmente los de su 
capital. La Plata. Rosario, Bahía 
Blanca y Costa Sud. 
Con solo transportar lo que las 
actuales compañías no pueden con-
ducir, como se puede ver en todos los 
ríos y puertos de la República, bas-
ta para dar empleo á un considera-
ble tonelaje, y esa necesidad del país 
argentino tiene que i r forzosamente 
en aumento, porque ya no puede ha-
ber nada que detenga su desarrollo 
económico, que ha entrado de lleno 
en una era de forma y segura prospe-
ridad, impulsado por una corriente 
de inmigración que al poco tiempo 
se emíuentra feliz y dueña del suelo. 
Para hacer competencia á tan fe-
cunda iniciativa sería menester po-
seer un material flotante disponible y 
suficiente para hacer frente á la de-
manda, pero cuando todo el material 
de transporte está ocupado y se pa-
ga con fletes elevados, no puede ofre-
cer el menor peligro la competencia 
de tarifas. 
Puede por consiguiente asegurarse 
que el capital que se emplee en la Ma-
rina Mercante Argentina, produci rá 
los grandes beneficiog que ha propor-
cionado á quienes 90 han dedicado 
á esta navegación de cabotaje en sus 
distintas ramificaciones en los ríos y 
en los puertos. 
En el presente caso la perspectiva 
de grandes utilidades se asocia á un 
pensamiento de alto interés nacional, 
como es el d̂e desarrollar sus medios 
propios de transporte fluvial y marí t i 
mo, asegurar para el capital nacio-
i.al y extranjero los beneficios emer-
gentes de su propia riqueza, alentar 
la producción por el abaratamiento 
gradual de los fletes y en suma pro-
pender á la creación de nuevos nú 
cieos de actividad en el vasto l i toral 
argentino. 
P O R I A S J F I C I M S 
PALrAGIO 
A despedirse. 
El doctor don Enrique B. Barnet, 
estuvo hoy en Palacio á despedirse 
del Gobernador Provisional, pues sal-
d r á para Berlín, (Alemania), á cuyo 
punto vá en representación de Cuba 
á tomar parte en el Congreso Inter 
nacional de Higiene y Demografía 
que se celebrará en el venidero mes 
de Octubre. 
El referido ffaleño sa ldrá de esta 
capital vía de los Estados Unidos, el 
día tres de Septiembre, á bordo del 
vapor americano Mérida. 
Le deseamos un feliz viaie. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Ascenso. 
Para cubrir la vacante de segundo 
jefe de la Sección de Rentas é Impues-
tos de la Secre ta r ía arriba citada, 
ocurrida por ascenso del señor Fon-
seca, ha sido nombrado don Antonio 
Cancio Luna quien disf rutará el ha-
ber anual de $2,400. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
Créditos. 
Se ha concedido un crédito de $70 
para encuadernar los inventarios del 
ramo civi l del archivo de la Audien-
cia de la Habana y otro de $79 para el 
pago de dos sellos con destino á la Au-
diencia de Camagüey. 
DEL 
Genera l Vara de Rey 
Oro. 
Sumas anteriores . . . $16,280.35 
D. Francisco Casado . . . 4.24 
Uno que combatió á Vara 
de Rey 4.24 
Suma total $16,288.83 
Plata. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
E l "Palo R a m ó n " 
Aunque en Cuba existe el út i l ár-
bol, cuyo nombre encabeza este es-
crito, no se le presta la debida aten-
ción y solo se ven algunos ejemplares 
diseminados en determinadas fincas; 
y sin embargo, es planta que merece 
propagarse cuanto sea posible, por-
que puede prestar excelente auxilio 
á los potrereros y dueños de boyadas 
durante las frecuentes sequías que 
sobrevienen en nuestro país. 
Todos los dueños de ganado que 
mantienen sus animales en potreros 
deben sembrarlo y como entre noso-
tros se dificulta obtener los simientes 
que tanto abundan en el Yucatán , el 
Departamento de Agricul tura solicitó 
por conducto del Sr. Secretario de 
Estado semillas de aquella Península 
y habiendo llegado, se va á proceder 
á su repart ic ión entre los agricultores 
ganaderos que las soliciten con arre-
glo á la cantidad de que puede dis-
ponerse y entre los primeros solici-
tantes para que las siembras se ha-
gan cuanto antes y con semillas bien 
frescas y en buenas condiciones de 
germinación. 
He aquí ahora la nota que sobre 
dicho árbol, su cultivo y aprovecha-
miento ha enviado el Sr. Mario L . 
de Mola, Cónsul de Mérida. 
En latas de las que sirven de enva-
se para el petróleo, y á flor de tierra, 
se depositan una ó dos semillas en 
cada lata. 
Cuando dos semillas sembradas, 
broten á la vez, se escojo y cultiva 
para el trasplante la postura que naz-
ca con mejor apariencia, desechando 
la débil ó raquít ica. 
Se trasplanta á los ocho ó doce me-
ses, según el desarrollo que alcance 
la planta: (1 metro.) 
Se siembra con la mismas orienta-
ción que guarde la postura, en rela*-
ción al viento. 
Es árbol muy noble y después que 
ha prendido cu el terreno definitivo, 
no requiere n i cuidado alguno: lo 
mismo crece en terrenos áridos que 
en los fértiles. 
Produce y puede explotarse desde 
los cinco ó seis años. Los buenos 
ejemplares, en pleno desarrollo, á los 
echo años, producen hasta 20 arrobas 
en cada corte. 
No se le caen las hojas por causa 
de las estaciones ó sequías. Alcanza 
de 60 á 80 años de vida, en produc-
ción. Hay ejemplares que pasan de 
esa edad. 
Se cortan solo las ramas tiernas y 
poco leñosas, y esta operación se ve-
rifica una ó dos veces en el año, se-
gún' lo requieran las necesidades de 
su aplicación para pasto ó la frondo-
sidad que adquiera el á rbo l : es con-
veniente darle aunque sea un corte 
cada año. 
Los ganados lo prefieren á todo 
otro pasto, y cuando las ramas están 
algo gruesas ó leñosas, se cortan y 
se aprovecha hasta la corteza. 
Sumas anteriores 
Emilio Rivas. . . 
Luis Alvarez. ,. . 
Ramón Cueto. . . 
José Berbeo. . . . 
José Pita 
Pablo Cartalla . . . . 
Santos Alvarez. . 
Nicanor Fe rnández . 
Vicente Menéndez . 
Justo Alvarez. . . 
Timoteo Morales. . 
José de la Torre. . 
Ambrosio Fernndez 
Aurelio Ríos . . . 
Ricardo Alvarez . . 
Santiago López. . . 
José Granda. . . . 
Basilio Garc ía . . . 
Luis Balvidarez. . 
Angel Menendez . 
Angel He r í a s . . . 
Manuel Alvarez. . 
Ismael Iglesias. . 
Gumersindo Cuevas. 
Abelardo García . . 
Jaime F e r n á n d e z . , 
Luis Pérez . . . . 
José Victorero. . . 
Francisco Fk i tes . , 
Marcelino Blanco. . 
Francisco Díaz . . 
Vicente Fuej'o. . , 
Ricardo Valdés . . . 




































Suma total $ 2,279.22 
Cy. 
Sumas anteriores $ 216.55 
• • • • • • • • • • • • • • • ^ • ^ • • • • ^ 
FUNCION DE MODA 
HOY VIERNES E N PAYRET 
TaWeanx aníinés. 14 c u a t e . 
^ 20 cts. luneta. 10 t e r tu l i a 
E L T I E M P O 
Permanece como ayer, con indicios 
vagos, que se resdlverán en lluvia si el 




A S U N T O S V A R I O S 
Los Conservadores 
Ayer tarde llegaron á esta capital, 
de regreso de su excursión á Oriente 
y Camagüey. los señores González 
Lanuza, Betancourt Manduley, To-
riento, Ducassi, Serra y Risouet, 
miembros prominentes del Partido 
Conservador Nacional. 
Numerosos amigos y correligiona-
rios acudieron á recibirlos á la Esta-
ción de Luz. 
Llegada 
E l Cónsul inglés Mr. Griff th, acom-
pañado de su señora, llegó hoy proce-
dente de Tampie.o, á bordo del vapor 
ínfláa '*Segura". 
Traslado 
E l Sr. D . Antonio Pérez nos par-
ticipa que ha trasladado su Notar ía 
á la calle de Lamparilla núm. 47, 
donde él reside. 
En los Arabos 
Se ha ordenado que el serviciu de 
"Giros Postales" so establezca en la 
Administración de Correos de los 
Arabos, provincia de Matanzas, cuya 
inauguración tendrá efecto el día 3 
de Septiembre próximo. 
Ñ Í C E 0 L 0 G I A 
Subcomisión del quinto distrito. 
Delegación del barrio de Atarás. 
E l lunes de esta semana, dia 26. se 
consti tuyó el Comité del Partido 
Conservador en el barrio dé Atarés, 
y resultó electa la siguiente Direc 
t i v a : 
Presidentes de Honor. Dr. Rafael 
Montero, general Emilio Núñez, doc 
tor Enrique José Varona, Dr. José 
G. Lanuza, Dr. Pablo Desvernine 
Dr. Leopoldo Cancio, Dr. Charles 
Kohly, Dr. Juan L . Sánchez, Dr. Ur 
sulo Dobal. Sres. D . Juan F . Ris-
quet, Dr . Sergio Cuevas Zequeira 
Sr. D. Ricardo del Monte, D. Fran 
cisco Chenard, D. Juan B. Núñez 
D. Vicente R. de Luzuriaga, D. Ave 
lino Orta y D. J. B. Rossi. 
Presidente: Dr. Domingo Vázquez 
Vices: Dr . Manuel Cabrera, Sres 
D. Carlos Chirino, D. Ramón Ruiz 
D. Prudencio Marroro. 
Secretario: Sr. D. Andrés Núñez 
García. 
Vice: Sr. D . Andrés Pórtela. 
Tesoréro : Sr. D. Juan López San-
tana. 
Vice: Sr. D. Joaqu ín Pedraja. 
Vocales: Sres. D. José Soto, don 
Ramón Arteaga, D. Miguel García, 
D. Linorio García, D. Miguel Her-
nández, D. Luís Chirino, D. Enrique 
Leal, D . José López. D . Pedro Ma-
rrero, D . Juan Milián, D. Angel Oz-
tarainz, D. Conrado Peraza, D. A l -
fredo Peraza, D. Calixto Pita, D . Sil-
verio S. Pedro, D. Adelo Pérez, don 
Raimundo PorMa. D. Justo Pórtela , 
D. Marcelino Viañas, D. Domingo 
Viañas, D. Mafias Navarro. D. Este-
ban Navarro v D. Tihurcio Peña. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I E N T E 
A l 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, 29 de 
á las 9 y 30 p. 
D I A R I O DE L A 
Agosto 
m. 
M A R I N A 
Habana. 
Hállase gravemente enfermo el al-
calde de esta ciudad señor León. Por 
este motivo háse suspendido la retre-
ta que debía verificarse esta noche. 
Pumariega. 
S A N T A G U A R A 
Rancho Veloz, Agosfto 26. 
Uno de los adelantos que incuestio-
nablemente hemos conseguido en este 
pueblo, se lo debemos a l Superinten-
dente provincial díe Instrucción, señor 
La Torre, que consiguió del Subsecre-
tario del Ramo, el establecimiento de 
una Escuela de Verano en esta locali-
dad. 
Esta fué inaugurada á su debido 
tiempo, y viene funcionando con regu-
laridad en dos semanas que lleva de 
existenciia. 
La inauguró como representante del 
Superintendente provincial, el inspec-
tor de Instrucción Pública señor Pablo 
Esplugas, que estuvo á gran altura en 
el acto de la apertura, a l hacernos una 
descripción de lo que es el maestro: de 
su misión, y de ta ingratitud con que 
î e vé recompensada su labor. 
En los días que tuvimos el placer de 
contar 'al señor Esplugas como nuestro 
huésped, hemos visito el decidido em-
peño que demostraba para que esta es-
cuela, si no sea de ilas primeras, tam-
poco sea de las últimas, y vemos con 
agrado que la senda por él trazada ha 
dado el resultado apetecido, pues desde 
su marcha notamos, si cabe, mayor en-
tusiasmo entre los maestros como para 
corresponder al bien que á este señor 
le deben, pues ninguno de ellos desco-
noce, que mucha habrá sido ika buena 
voluntad del señor La Torre y del se-
ñor Lincoln de Zayas; pero, es inne-
gable, que á los informes y buena vo-
luntad del señor Esplugas hacia este 
pueblo, se debe más que á nada el que 
nos hayan concedido lo que significa 
para la localidad un adelanto. 
Persistan los maestros en la con-
ducta que se han trazado, en la segu-
ridad de que nada se han de perjudicar 
con ella, sino que por el contrario, 
quien sabe á lo que puedan (llegar. 
E l Corresponsal. 
De Sagúa 
Agosto 28. 
E l próximo domingo primero de 
Septiembre, es el dia señalado para 
la colocación de la primera piedra 
del edificio que va á construirse pa-
ra Centro de la Colonia Española de 
esta Vi l la . 
A l solemne acto han sido invitadas 
todas las autoridades y corporacio-
nes locales; la prensa y muchas dis-
tinguidas personas, ajenas á la Ins-
titución. 
La primera piedra se colocará en 
la excavación de una de las tres fa-
chadas de que ha de constar el edi-
ficio. 
Aún cuando el hecho de colocar 
la primera piedra significa el co-
mienzo de las obras, éstiis han co-
menzado ya por los cimientos para 
las paredes interiores, habiéndose 
construido unos veinte metros linea-
les. 
La subasta de las obras que van á 
realizarse en la Casa de Salud del 
Centro, que debía tener lugar á las 
doce del dia del domingo próximo, 
se transfiere para igual hora del lu -
nes. 
En la reunión que anoche celebró 
la sección de propaganda del Casi-
no Español, cuya sección preside 
nuestro querido amigo el señor don 
Nemesio Alvaré, se acordó por una-
nimidad absoluta, conmemorar el ac-
to que t e n d r á lugar el domingo con 
motivo de la colocación de la prime-
ra piedra del edificio para el Centro 
de la Colonia, condonando el impor-
te de los recibos que han dejado pen-
dientes de pago muchos asociados 
que causaron baja por esa causa en 
la Sociedad, y no han vuelto^ á in-
gresar en ella por no recojer ó l iqui-
dar la deuda pendiente. 
Aplaudimos el acuerdo. 
l E L E G E i M A S J i E L C i B L E 
ESTADOS I XIDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
E L REY ALFONSO EN B I L B A O 
Bilbao, Agosto 30.—Ha llegado 
aquí esta m a ñ a n a el rey Alfonso, que 
viene á presenciar las regatas que 
se inaugura rán hoy para disputarse 
la copa ofrecida por el Rey y en las 
que tomarán parte las embarcaciones 
americanas que entraron en las de 
Kiel , para la copa del Emperador de 
Alemania. 
A P L A Z A M I E N T O DE LAS 
PEREGRINACIONES 
Roma, Agosto 30.—Anuncia el Va-
ticano que á consecuencia de la agi-
tación añ t i religiosa que prevalece ac-
tualmente en esta ciudad, se ha acor-
dado aplazar para más adelante la 
venida de las peregrinaciones que se 
esperaban aqui en Septiembre y Oc-
tubre de este año. 
H U N D I M I E N T O DE U N PUENTE 
Quebec, Canadá, Agosto 30—Par-
te del nuevo puente que se está cons-
truyendo sobre el río San Lorenzo, se 
ha hundido ayer tarde, arrastrando 
consigo al agua á un gran número de 
obreros, calculándose que pereciieron 
de sesenta á ochenta. 
E l puente de referencia tenía mil la 
y media de largo y próximamente la 
mitad se hundió. 
Acababa de tocarse el pito para 
que suspendieran el trabajo unos no-
venta hombres, cuando se oyó un tre-
mendo crugido y los obreros corrieron 
apresuradamente hacia la or i l la ; pero 
la distancia era demasiado grande pa-
ra que pudieran llegar á tierra y so-
lamente unos cuantos lograron poner-
se en salvo, siendo precipitados al r ío 
los demás. 
Durante la pasada noche se recogie-
ron diez y ocho cadáveres. 
La construcción del puente fué em-
pezada hace siete años y debía termi-
narse en 1909 con un costo total de 
diez millones de pesos. 
F A L L E C I M I E N T O DE U N 
AUTOR DRAMATICO 
New London, Connecticutt, Agosto 
30.—Ha fallecido á las seis de esta 
mañana en la residencia veraniega 
que poseía en esta, el célebre autor 
dramát ico Richard Mansfield. 
La muerte de Mr. Mansfield fué 
motivada por una afección al h ígado; 
hace tres días estubo aparentemente 
bastante bien; pero sobrevinieron re-
pentinamente unas complicaciones 
que adquirieron ráp idamente un ca-
rác ter de t a l gravedad, que los mé-
dicos desesperaron desde luego de 
su salvación. 
GRAN INCENDIO 
Louisville. Kentucky, Agosto 30.— 
Esta m a ñ a n a ha sido destruido por 
un voraz incendio el edificio que ocu-
paba el "Courrier Journal", no pu-
clie,ndo salvarse nada de la imprenta 
ni de las oficinas, pues las llamas se 
propagaron con ta l rapidez, que los 
bomberos tuvieron que valerse de es-
caleras para sacar á los empleados 
que se hallaban dentro del edificio. 
Calcúlanse las pérdidas en $650,000. 
PLATAFORMA QUE SE H U N D E 
Oporto, Portugal, Agosto 30.—Con 
motivo de haberse hundido la pla-
taforma en que se ext ra ían esta ma-
ñana las bolas para el sorteo de la 
lotería verificado hoy por un periódi-
co de la localidad, perecieron diez 
personas y resultaron heridas ochenta 
E L COLERA E X T I E N D E S E 
E N CHINA 
Shanghai. Agosto 30.—La epidemia 
colérica que se declaró en los puertos 
meridionales de la provincia de Yr.ng 
Tsee, se ha extendido á Wahu y 
Kin-Kiong, en cuyas calles perecen 
diariamente un promedio de dos-
cientas personas. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Agosto 30.—Ayer 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 315,600 bonos 
y acciones de las principales em-
presas que radican en les Estados 
Unidos. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Ins t rucc ióu 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada osU Seccif 
para celebrar de acuerdo con la Oo Il.-cr*0 
y Adorno, en el Teatro Nacionaí, ni q 
mingo Primero del entrante mes, ü tradT 
cioral Velada de Repario de Premloa ' 
los alumnos que ios obtuvieron el año an* 
terior, y la apertura del curso escolar de 
1907 á 1908, se hace público por este me 
dio para conocimiento de los señores 
asociados. quienes podrán concurrir 
á dicho acto mediante la exhibicón del 
recibo correspondiente al mes de la f»! 
cha. 
Las puertas se abrirán á las siete y ^Q. 
dia de la noche y la Velada dará comiea' 
zo á las ocho y cuarto. 
La Sección de Recreo y Adorno será la 
encargada de mantener el orden durante 
la función. 
Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades á excepción de las 
12 primeras filas de lunetas reservadas 
para las señoras, y los palcos que se en-
cuentran en la Secretaría general de la 
sociedad á disposición de los primeros 
que los soliciten. 
Habana 27 de Agosto de 1907. 
El Secretario, 
Manuel Bahamonde 
C. 1909 4t-28 4d-28 
¡ ¡ G R A T I S ! ! 
Remitimos por co-
rreo, franco de porte 
nuestro CATALOGO! 
ilustrado con lista de 
precios y al final las 
ESCALAS Autópticas 
para graduar ia vista. 
Usted mismo puede sin 
moverse de casa, reci-
bir un L E N T E ó ES-
PEJUELO arreglado á 
su vista. 
Todos los días envia-
mos por correo muchos 
Espejuelos fabricados 
en esta casa. 
PIEDRAS del BRA-
SIL , primera de pri-
mera. 
Gemelos de larga vis-
ta, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos 
artículos que verá usted 
en nuestro catálogo. 
JB. G o n z á l e z // Comp. 
OBISPO 54. APARTADO 1042. 
C. 1758 ' 26-lAg. 
Por el tren correo de la mañana de 
hoy par t ió para la Habana, con ob-
jeto de seguir viaje á los Estados 
Unidos, en donde pasará una tempo-
rada, nuestro respetable amigo el se-
ñor don Prudencio Amézaga, anti-
guo comerciante de esta plaza. 
Acompaña al señor Amézaga 
hermana la señori ta Filomena. 
Feliz viaje les deseamos. 
su 
En Cabaña.s, dcn:]e era muy aprecia-
do por sus relevantes cualidades ha de-
jado de existir el señor don José A l -
varez, perfeneciente al comercio, y pa-
dre pollítico del reputado Dr. D. Luis 
Huguet, á quien como a los demás fa-
miliares del ü n a i o damos el más senti-
do pésame por tan irreparable pérdida. 
Esta tarde se efectuará en aquel 
pueblo el entierro del señor Alvarez. 
D. E. P. 
C O L E G I O P O L A 
D E P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y E S C U E L A D E COMERCIO 
R B I !N /\ 13 1 R B I IN A 13 1 
Desde el dia 19 de Septiembre queda abierta la inscripción para los 
alumnos de la Sgunda Enseñanza y de Comercio en este antiguo y conocido 
Colegio, situado en uno de los puntos más elevados de la ciudad y en amplio 
y hermoso edificio que se levanta en una de las más anchas vías de la po-
blación. 
Las clases de Primera Enseñanza han dado principio ya en el pasado 
mes de Julio. 
Se admiten externos, tercio, medio é internos para las enseñanzas P r i -
mera, Segunda y en la Escuela de Comercio. 
El Director, L i c . S e g u n d o P o l a . 
c 1903 
E l número de mañana de este popu-
lar semanario, no tiene desperdicio. 
Aparece en primera plana el .Conde 
Kosíáa, tan admirado por su talento. 
He aquí las demás caricaturas, todas 
opor tunís imas : 
"Quemazón de bomberos ó E l fue-
go del amor", con un gracioso ar-
tículo que deben leer todas las señori-
tas; ' . ' C a r a v a n a Conservadora"; 
"Cuarteto de oradores"; "Carga á 
la bayoneta," donde se vé un bata-
llón español haciendo correr á los Tmo-
ros; " E l Canal do P a n a m á y el Ja-
p ó n " ; "Los hotentotes con apeti to"; 
y "Anarquistas en La Haya ." 
Del texto no recomendamos tal ó 
cual a r t í cu lo ; porque todos son de ac-
tualidad y poseen ^sa gracia culta y 
esa sát i ra fina que ha hecho tan que-
rido y popular el festivo semanario. 
i¡6 IMPERIALES POR UN PESO! 
TERQy HOLOMÍNAS IT 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN R A F A E L 32, T E L . 1448 
O d e ó n 
Los discos de esta afamada marca 
los acaba de recibir. 
M . Humara S. en C. 
L i BOMBA. M U R A L L A 85 Y 87 
el 911 t4-28 
C u r a r a d i c a l en 3 0 d í a s 
de la sífilis mds rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894. 
Sü COSTO ES MUY BARATO 
fc'e remite franco de porte á todas partes de 
Para informes y depósito principal Obispj 
75, esquina á Aguiar, 
PELETERIA 11 EL PASEO" 
De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. 
Castelis, Empedrado y San Juan de Dios, Dr. 
Buenaventura Abella, Salud 46. 
c 1835 alt tlO-12 ag 
C O N S E R V A T O R I O 
D E MUSICA Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFFALO 
DIRIJIDO POR C. A. P E Y R E U i D E 
R E I N A N U M , 3 
El día 16 del mes de Septiembre, res-
nudará, su clases este Centro artístico, bn 
su Secretaría se halla abierta la matrícula 
todo el año y se facilitan prospectos, de 8 * 
10 de la mañana, todos los días laborables. 
C. 1902 alt. 26t--<AS 
Se traspasa en San Rafael 
u n b o n i t o l o c a l para el comerc io 
s i tuado en t r e O a l i a n o v A g u i l a . 
T i e n e con t ra ta . k>aii Rafael 34, 
b a r b e r í a : 
14182 ml-28 t4 23 
SE TRASPASA 
un local propio para el comercio, si-
tuado en la calle de San Rafael en-
tre Galiano y Aguila. Tiene contrato. 
Razón: San Rafael 34, barbería. 
13662 4t-24 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 á 1 y do 3 & ». 
4 » HA KA. M A. *V» 
C 1773 26-1A»-
EL JEREZANO -
HOTEL, CAFE Y K E S T A U K A M 
de Francisco C. Laiaa?. 
c e n a s a 4 0 m n m 
todas las noche? hist» l * l-
HOY: Picaíl i l lo catalana. Pescailo n i aü re -no t e i . 
Arroz bhi neo. 
Postre, pan y cafe. 
Ext ra Arroz con pollo 
Hay |fa»paclio atollas hora-
Los del campo no o ^ ' ^ J 1 ? 6 ^ 
tienen su casa llegando a la HaDa 
Teléfono ÓÓC. K«oja ^ f 1 " ^ 
137Ü3 
qttí 
I pELA GUARDIA RURAL 
_ - E n Maricaragua (Santa Clara), 
' detenido Ernesto Valadares Val-
¿ * reclamado en causa por disparo 
j^arma de fuego. 
__Por orden del Juzgado, fué de-
tenido en Niquero, Jesús Figueredo 
peña. E l detenido quedó á disposi-
ion del Juzgado reclamante. 
C —En Galafre (San Juan y Martí-
. \ fué capturado Juan Esparta 
- yprr'er. que en 21 de Julio pasado 
dio muerte á Esteban Orduña en el 
jagar conocido por "Estancia", tér-
jahio de Guane. 
DIARIO D.V. L A MARINA,- -Edición de la tarde.—Agosto 30 de 19U7. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l agente de la Compañía de vapo-
res franceses, don Ernesto Gaye, se 
presentó al Jefe de la Policía Secreta, 
señor Jerez Varona, denunciando que 
¿esde hace tiempo se vienen sustrayen-
do de la expresada Compañía "tickets" 
¿e pasaje de tercera clase, con lo cual 
habían estafado la suma de 1,300 y pi-
co de pesos, suponiendo que el autor 
de este hecho lo fuera un dependiente 
nombrado Ramón Calo García. 
E l señor Jerez, al recibir esta de- * 
nuncia, comisionó á los agentes de su 
autoridad don Ramón Moreno y don 
Jorge Leiva, para que practicasen in-
vestigaciones sobre este hecho, y vigi-
lasen al acusado. 
Los expresados funcionarios, simu-
lando tener que embarcarse para Es-
paña, se avistaron con el Calo García, 
haciéndole creer que deseaban embar-
carse para la Coruña en el vapor " L a 
Normandíe", el día 15 del próximo 
Septiembre y preguntándole si por su 
mediación no podría conseguir el pa-
saje más barato, contestóles Calo afir-
mativamente, prometiéndoles darles el 
pasaje á razón de 26 pesos 50 centavos 
oro español, en vez de 33 pesos 35 cen-
tavos, que cobra la Compañía. 
Para recibir los "tickets" quedaron 
citados para el día siguiente, que cele-
braron la entrevista en el oaf é * * Taber-
nas", calle de Mercaderes esquina á 
Teniente Rey. 
Calo García acudió á la cita y tan 
pronto vio á Moreno y Leiva les dijo 
que ya tenía los "tickets", pero que só-
lo le faltaba el sello de la Compañía. 
Seguidamente los agentes de La Po-
licía Secreta se dieron á conocer, de-
teniendo al expresado Calo García, 
quien al verse en descubierto confesó 
que efectivamente había sustraído unos 
cuarenta "tickets", los que ya había 
vendido á razón de un centén por pa-
saje á un tal Juan B. Lado, vecino de 
Acosta 17. 
Detenido este último, confesó ser 
cierto que recibiera dichos "tickets" 
para venderlos. 
La policía practicó un registro en el 
domicilio de ambos detenidos, ocupan-
do en el de Lado, 12 luises, cinco cen-
tenes, un escudo, y un billete del Ban-
co de España, por valor de cincuenta I 
pesetas, y dos más por valor cada uno I 
de 25 pesetas. 
Los detenidos fueron remitidos-á 1 
disposición del Juzgado competente. 
Al transitar por medio de las pa-
ralelas del ferrocarril eléctrico "Ha-
vana Central", el blanco Ensebio 
Guzmán Fundora, vecino del Cotorro, 
al llegar al crucero de la calzada de 
Luyanó esquina á Matías Infanzón, 
fué alcanzado por el tren uúm. 21, 
que lo arrolló y causó lesiones tan 
graves que falleció á los pocos mo-
mentos. 
E l Juez del Oeste Ldo. Sr. Pérez 
Paussin, se constituyó en el lugar 
del suceso, disponiendo el levanta-
miento del cadáver, qué fué remitido 
al Necrocomio. 
A l estar el blanco Miguel S. Ma-
cías, vecino de la finca "Armente-
ros", demarcación de Jesús del Mon-
te, cortando un álamo, se causó una 
herida en la región malar derecha, 
con el hacha de que hacía uso. 
Dicha lesión fué calificada do pro-
nóstico leve, según certificado mé-
dico. 
De este hecho, que parece casual, 
se dió conocimiento al Juzgado com-
petente. 
L a negra Asunción Cabrera, veci-
na de Municipio 26, tuvo la desgra-
cia de tropezar con una anafe en-
cendido, y al caer se causó una he-
rida en el codo derecho, y quemadu-
ras en ambas piernas, debido á que 
le cayó encima un jarro con agua 
hirviendo que estaba en el fojrón. 
lia lesionada fué asistida en el 
Centro de Socoros del distrito, siendo 
su estado de pronóstico leve. 
cíente un hermanito suyo de tres años 
de e-iad nombrado José, quien después 
de echarle petróleo á las ropas que ves-
tía, le prendió fuego con un fósforo. 
Carlos Rodríguez Arias, vecino de 
Universidad número 16, se presentó en 
la mañana de ayer en la octava esta-
ción de policía, manifestando, que es 
encargado del taller de envases del se-
ñor Estanillo, cuyos operarios se en-
cuentran en huelga, y que ayer encon-
trándose comiendo en la fonda Mata-
dero esquina á Flores, se le presenta-
ron tres de los operarios declarados en 
huelga, amenazándole con causarle da-
ño, si no hacía que los operarios que 
en la actualidad tiene la casa, abando-
nasen el trabajo. 
A l vivac fué remitido ayer, el 'more-
no Félix Rio Palomino, á quien el vi-
gilante 252 detuvo á petición de don 
Manuel Rivero Alvarez, dueño de la le-
chería establlecida en Sol 51, por haber 
heciho un gasto de cuarenita centavos, 
dando para pagar una moneda de dos 
pesetas falsas. 
Rivero Alvarez, agregó que didho 
moreno le había estafado otras veces, 
valiéndose del mismo procedimiento. 
E l detenido manifiesta que dicha mo-
neda se la encontró en la calle. 
E n la tarde de ayer al transitar por 
la calle de Riela entre Villegas y Agua-
cate, la blanca María1 Rolandi Peraza, 
vecina de Sitios 88, tuvo la desgracia 
de resbalar y al caer se causó la fractu-
ra del radio izquierdo, siendo dicha le-
sión de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual, y la lesionada 
pasó á su domiclio por contar con re-
cursos para su asisitencia médica. 
E n la bodega calle del Sol número 
59, fué ocupada una botella con la eti-
queta "Ron Bacardí" la cual contenía 
otra clase de ron, por cuyo motivo el 
representante de didha marca D . Emi-
lio Bacardí Loy, se queja de estarse de-
fraudando la casa que representa. 
L a policía detuvo al encargado de 
la bodega D . Francisco López, y lo re-
mitió al juzgado de guardia. 
E n la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" ingresó ayer D . Marceli-
no Tapia Seniz, vecino del pueblo Re-
mates de Guanes, para ser asistido de 
la fractura de la clavícula derecha, de 
pronóstico grave, y en vías de curación, 
la cual sufrió casualmente el día 21 del 
presente mes en el pueblo de su domi-
cilio al caerse de un mulo en que ca-
baleraba. 
L a menor Carmen María Agüeres 
Rivas, de 18 meses de edad, vecina de 
San Nicolás número 252, sufrió que-
maduras en distintas partes del cuerpo, 
que fueron calificadas de grave, según 
cerrificado médico. 
Estas lesiones se las causó á la pa-
POLICIA DEL PUERTO 
G R A V E 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido Eustaquio Pérez, vecino de 
Misión 128, de una contusión de ca-
rácter grave on el antebrazo dere-
cho, la que se causó trabajando en 
la lancha "Ramón", en la descarga 
de tercerolas de manteca. 
Fué remitido al hospital núme-
ro uno. 
CON UNA P I E D R A 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido por el doctor Morán, de des-
garraduras en la nariz y región ma-
garaduras en la nariz .y región ma-
lar izquierda de pronóstico leve, el 
blanco José Lombillo. 
Dicha lesión se la causó un des-
conocido con una piedra. 
UNA CACHUCHA 
Cris^')bal Rodríguez, vecino de 
Bueuavista número 53, en Regla, dió 
cuenta á la policía del puerto,de que 
del muelle de la Puntilla le habían 
hurtado una cachucha de su propie-
dad rotulada "Amalia", folio 1774, 
apreciando el yalor de la misma en 
13 pesos moneda americana. 
ACUSADO D E P A L T A S ' 
E l conductor del carretón número 
5,484, Alberto Pérez, vecino de la 
calle de Antón Recio número 34, 
f u é detenido por el vigilante número 
I , pur ttcusfti'iü el iiiüpccLur ue la 
Aduana número 43, Alfredo Bouza, 
de haberle faltado de pailabra al 
de haberle faltado de palabras, al 
requerirlo. 
M o v i T n i e n t o m a r í t í m D 
Vapor correo 
E l vapor correo español "Manuel 
Calvo", salió de Puerto Rico con di-
rección á este puerto, á las seis de 
la tarde de ayer, jueves. 
E l Miami 
E n lastre y con 10 pasajeros fon-
deó en puerto hoy el vapor america-
no "Miami", procedente del puerto 
de su nombre y Cayo Hueso, y sal-
drá para los mismos puertos en la 
tarde de hoy. 
E l Segura 
Procedente de Tampico y Vera-
cruz, tomó puerto hoy el vapor in-
glés "Segura", con carga y 43 pasa-
jeros, y saldrá esta tarde para Vigo, 
Coruña y Sauthampton. 
E l Antilla 
Anoche salió para Nueva York 
con 11,700 sacos de azúcar, el vapor 
cubano "Antilla". 
L a Deris 
E n lastre, salió hoy para Panzaco-
la, la goleta americana "Deris". 
E l Asunción de Larinaga 
Hoy salió en lastre el vapor in-
glés "Asunción de Lariuaga", para 
Panzacola. 
E l Excelsior 
Este vapor americano tomó puer-
to hoy con carga y pasajeros proce-
dente de New Orleans. 
E l Highland Monarch 
Con carga de tránsito para Bos-
ton, salió hoy el vapor inglés "High-
land Monarch". 
Septiembre. 
3—Mérlda, N. York. 
3—Manuel Calvo, Colón y esca-
las. 
, 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
• 3—Bavaria, Viso y escalas. 
„ 4—La Xormandie, Veracruz. 
„ 6—Progreso, Galveston. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—^Monterey Veracruz y esca-
las. 
„ 10—Morro Castle, New York. 
„ 15—La Normandíe. St. Nazaire. 
„ 17—F. Bismarck Santander. 
VArOJttJüS üOSiLKOS 
LA LIJE.-i " 
Cosme Herrera, de la Hat <uia todos loi 
lunca, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bariéa. 
Alara I I . de la Habana todos los marle" 
a ias 5 dü la tarde, para Sagua j Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aespacba á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a r - a 
V7TNTAS EFECTUADAS HOÍ 
61 pipas vino tinto Toregrosa $65.00 
pipa. 
29 id. id. id. $66.00 las 212. 
105|4 id. id. id. $66.00 los 4|4 
92 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 
caja. 
143 L¡. chocolate M. López, $30.00 qtl. 
50 cajas vino Jerez Esterilizado, $9.50 
caja. 
70¡4 pipas vino Rioja, $19.50 uno. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D S CAMBIO 
Habana. Agosto 30 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. 




tra oro español 
Oro americano con-
tra placa española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
E n plata española.. 
94% á 94% V. 
101 á 103 
3% á 4 V . 
110 á 110% R 
á 16 P. 
á 5.5Ü en plata, 
á 5.57 en plata, 
á 4.14 en plata, 
a 4.45 en plata. 
á 1.10 V. 
V a g r a s d3 i r a n i a 
Agosto. 

























-Manuel Calvo, Cádiz y es-
las. 
Alfonso X I I I , Bilbao y es-
calas. 




- L a Normandie, St. Nazaire. 
-Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
-Havana, N. York. 
—Lugano, Liverpool y escalas 
—Gracia, Liverpool. 
-Europa, Bremen. 
—Mainz, Bremen y escalas. 
—Monterey, New York. 
—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
- R . de Larinaga, Glasgow: 
-Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
-Saratoga, New York. 
- L a Normandie, Veracruz. 
—F. Bismarck Veracruz. 
-Puerto Reo, Barcelona y f*̂  
calas. 
-Saratoga, New York. 
—Exce1 zior, New Orleans. 
—P. Bismarck, Veracruz. 
-México. Veracruz y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE~TRAV38IA 
EN TEA DAS 
Día 30: 
De New Orleans en 2 días vapor america-
no Excelsior ,capitán Birney, tonela-
das 3542 con carga y pasajeros á A. 
E . Woodell. 
De Miami y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano White, toneladas 1741 en 
lastre y 10 pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
De Tampico y escalas en 5 días, vapor in-
glés Segura, capitán Morrison, tone-
ladas 4747 con carga y 43 pasa-
jeros á Dussaq y comp. 
SALIDAS 
Día 2v: 
Para New York, vrpor cubano Antilla. 
Día 30: 
Para Panzacola goleta americana Doris. 
Para Panzacola, vapor inglés Asunción de 
Larrinaga. 
Para Boston ,vapor inglés Highland Mo-
nark. 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor america-
no Miami. 
Para Canarias, Vigo, Coruña y Southamp-
ton vapor inglés Segura. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 30: " 
Para New York, vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A . E . Woodell. 
Para Veracruz, vapor francés La Norman-
die por E . Gayé. 
Para Veracruz. vapor español Alfonso X i l l 
por M. Otaduy. 
Para Coión, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona ,vapor español Manuel 
Calvo por M. Otaduy. 
Para Hamburgo, Havre, vía Vigo y Co-
ruña .vapor alemán Bavaria por H. y 
Rasch. 
COMPAÑIA NACIONAL 
D E F I A N Z A S 
« ( A U T O R I Z A D A 
POK L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
P A R A 
OTORGAR F I A N Z A S E X L A R E P U B L I C A 
EMPEDRADO 30. TELEFONO 41 
11 A B A N A . 
P R E S I D E N T E , Sí. J . Manduley. 
A D M I N I S T R A D O R , M. L . Calvet. 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy módi-
cas primas. c lá6S 30-20 ag 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los Sres. ^.so-
ciados que desde el día 27 del actual queda 
abierta la Matrícula para las Clases de 
Música en la Secretar ía de esta Sección. 
Todos los días hábi les de 8 á. 10 P. M. 
se expedirán matr í cu las prévía presenación 
del recibo. 
Se recuerda lo dispuesto rn el Art ículo 
15 del Reglamento sobre matr ícu las para las 
clases de señoras y señor i tas que dice as í : 
" E l asociado que desee matricular á una 
señora ó señor i ta de su familia deberá hacer 
la peic ión al Presidente de la Sección, acom-
pañando su recibo y exponiendo el grado de 
parentesco que le une á al alumna que pre-
senta; resolviendo el Presidente con arre , 
glo á lo que previene el Art ícu lo 2 de esto 
Reglamento." 
Habana 2S de Agosto de 1907. 
E l Secretario de la Sr -'^n. 
Genaro Salón. 
14219 5t-29-lm-l 
h h Di mmim 
b u q u e s D í ^ s C a c h a d o ? 
Día 29. 
Para Panzacola, goleta americana Doris 
por P. F . Me Laurin. 
E n lastre. 
Para Panzacola vapor inglés Asunción de 
Larinaga por Galbán y comp. 
E n lastre. 
Para Boston ,vapor inglés Highland Mo-
narek ,por Baraqué y comp. 
De tránsito. 
Para New Yark vapor cubano Antilla, por 
Zaldo y comp. 
11,700 sacos azúcar. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Directiva que se esta-
blezca la Clasede Corte y Labores, y apre-
ciando esta Sección las circunstancias es-
peciales que concurren; las Profesoras 
que aspiren al desempeño de diha Clase 
se servirán presentar sus solicitudes por 
escrito, acompañadas de lo títulos, certi-
ficados ydemás documentos que acrediten 
su profesión y servicios desempeñados 
bajo sobre cerrado, en la Secretaría de 
la Asociación, hasta el Viernes 30 ael co-
rriente á las 8 de la noche. 
Esta Sección examinará todas las soli-
ctiudes ydocumentos presentados y resol-
verá lo que estime más conveniente á los 
intereses de la Asociación, sin que se re-
conozca derecho á ninguna de las aspi-
rantas para reclamar contra lo que se re-
suelva. 
Habana, 23 de Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
F . Torrens. 
13930 7t-23-lm-24 
ll Ui í 
. (Comiiuñía del Dique de la Habana) 
Los Sres. Accionistas preferentes de esta 
Compañía, pueden acudir al escritorio del 
Tesorero Sr. Narciso Gelats, calle de Agular 
número 108, cualquier día hábil entre 12 y 
3 de la tarde, á partir del primero de Sep-
tiembre próximo, para cobrar el 33 divi-
dendo trimestral de 2 por 100 en oro ameri-
cano. 
Habana, Agosto 28 de 1907. 
E l Secretario, 
Claudio U. Mendoza. 
C. 1925 4-30 
COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n de l u s t r u c c i ó u 
SECRETARIA 
Se pone en conocimiento de los Señores 
Asociados que desde el lunes 2 6 del mea 
corriente, queda f.bierta la matrícula pa-
ra las clases nocturnas, en la Secretaría 
de esta Asociación. 
L a enseñanza nocturna comprende las 
siguientes asignaturs. Lectura, Escriture, 
I Aritmética Elemental y Superior, Gramá-
tica, Geografía, Historia, Aritmética Mer-
cantil, Teneduría de Libros Inglés Taqui-
grafía, Dibujo lineal. Dibujo natural. 
Las matrículas se expedirán prévia la 
presentacón por el interesado de su reci-
bo de la cuota social del mes en que a 
soliciten, expidiéndose de 7 á 9 de la no-
che de los días laborables. 
Estas clases darán comienzo el lunes 
día 2 de Septiembre próximo. 
Habana 2o a- Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
F . Torrens. 
13987 lm-25-6t-26 
Vapores de t r a v e s í a . 
VAPOBES COBKEOS 
íelaConpía TraMMc? 
A N T E S D E 
A H O T I O L O P E Z Y C? 
E L V A P O S 
MANUEL CALVO 
c a p i t á u J o s é C a s t e l l á 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLO!», 
S A B A M L L A , C U R A Z A O . P U E R T O C A B E -
LLO, LA G U A I R A , CARUPAJÍO. T R I N I D A D , 
• " o n c e , s a n j u a n d e p u e r t o r i c o , 
l a s p a l m a s d e g r a n c a n a r i a , c a d i z 
r BARCELONA. 
sobre el 3 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pdblioa. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. Co-
Sabauilla, Curazue, Puerta Cabella 
L a G u a i r a y L a s Pa lmas . 
y caiga gtneral, incluso tabaco, pa-
ja todos los puertos de su itinerario y del 
Pacifico y para Maracaibo coa trasoordo en 
v-urazao. 
, Los billetes de pasaje serán expedi-
aus hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes ae correrlas, sia cuye 
"•«quisito serán nulas. 
Se reciben los documentoj de embarque 
3h carga hasta el día 3L 
e l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
•tldrá para VERACRUZ sobre el 3 de Sep-
wembre llevando la correspondencia pública. 
A n t>. .mal ... 
Capitán A M E Z A O A 
d Los billetes de pasaje serán expedí-
aos hasta las diez del día de la sallaa. 
fv» 8 Pólizas de carga se drmaran por el 
r°nsIíí«i-iano antes d« correrlas, sm cuyo 
""ínsito serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 de 
Mh^mr"E8ta Compama tiene abierta una U tuLfl0lant'J' asi linea como pa-
«uiaru Ua Qel"ás. oaao la jual pueaen aao-*u Suíe todo-* i»» efectos auo so emoarque» vapurea. 
•tJe « ^rina' HipusatoB á conducir el p*r 
V-'tx.Vprao. meu.ante el p^go de V E I N T E 
•tlld, üii ta P i~ia cada uno. los días de 
lard^ afcs,<1o las diez Uasta las dos ae «a 
l»n:cV.e:,.HiPa-'e lo reeíbe «rvatuitamente la 
cí>iBa i . ^adlator" eu el aauelle de la M a -
Í í s uje* víspera y el «¡u d» la salida, hasta 
62 de la m a ñ a m -
2ue ia° s 'o s bultos «e equipaje l levarán tt l -
'* ae bf,.f - -a ei1 la cual c o n s t a r á el numa-
""iei* ae pasaie y « i punto ea aond» 
este íué expedido y no serán recibidos & 
oordo los bultos ea los cuajes ía l tare esa 
e t i a u » M 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, n a d a el articulo 11 del Kegiameoio 
ae pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
da los vapores de esta Compañía, ei cual 
aice asi: 
• L/Os pasajeros daberán escribir sacre to-
dos los bultos ds =u equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, coa todas aus letras y 
con la major claridad." 
Fundándose «u esta aisposiclGn la C o s p a -
fifa no admit irá bullo alguno de equipaje 
que •̂'» lleve claramente estawpado el nom-
bre y apellida dt su dueño, asi como el del 
puerto da destino. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaju que el declara-
do por ei pasajero en ei momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes diriffirse á su consignatario 
MANUEL OTADL" Y 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. ?4S0 78-1J1-
Cmpaple Géteralt Trasatlaattp 
E M P R E S A 
V A P O R E S 
C O M P A Ñ I A 
CARLOS J . TRÜJILLO, S . « - C 
antes 
M e n é n d e z y Cp . de Cieufaegos. 
V A P O K 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabauú para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 2 8 d e A g o s t o . 
Para más informes dirigirse á la Age- :ia 
en Obispo núm. j , entresuelos, 
Habana, Agesto 1 de 1907. 
( H a i m r i Amencaii Lias) 
t i nuero y espléndido vapor correa alemán 
FÜERTS BISMARCK 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el l9 de Septiembre. 











(Rn oro espaRsl) 
tí A J O C O . V J l K A T O POtí'iAL. 
CON E L a O B l i U S N O FRA1ÍCES 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día i de 
Septiembre, el rápido vapor trancés 
L A N O R M A N D I E 
Capitán Lh-L A.NcHUN 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
ürectOB de todas las ciudades importantes 
de Francia y ei resto de Kuropa . 
Vos vapores de esta Compañía siguen 
dando k os señores pasajeros el esmerado 
uato que tanto tienen « a ^ t j g . 
L A N O R M A N D I E 
Cacitán Ln-LAi^CHUN 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORUÑA 
S A N T A N D E R 
y S A l x í l - NAZAIRE. 
el día 15 de Septiembre, á las 4 de la 
tarde. 
íHmite carga y pasajeros para dichos piier. 
fot y caria solamente para el reste de Bu-
roua y la América del Sur. 
\1 carga se recibirá OBica«e«'e loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
t Í , - h.^ros de tabacos y picaaura deberán Í ^ S S u Í S S » amargados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
E r n e s t G - a y e 
Otlcios 8 8 , altos. T e l é í o n o ^ l l á 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O K K E O S 
de la 
MALA REAL K L E S A 
Saldrá fijamente el 30 de Agosto á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la M i é , 
M a Cmz te Tenerife 
^ Las Palias de Gran Canaria | 
Vüo, ConuMilDao y Soiitliaiton. 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera, i 
Cocina á la española. Camareros españoiei. 
Servicio esm^rajo. Los paiajeroi de 'di tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3? tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
Ln lí, ^102.36, •¿: Sti.15 y en 3.', $23. ü oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. T e l é l o u o •448. 
H A B A N A . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la compañía, estará atraca-
do á. la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 1874 1 0 - 2 1 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
4 d ispos ic ión de los señorea pasajeros, nara 
conducirlos junto con su eauipaje, libre Ge 
gastos, del muelle de la &ÍACKINA. al vapor 
trasat lántico. 
De máa pormenores informaran los con* 
eignatarlos. 
5AJÍ I G X A C I O 34. 
c 1876 
EEILBÜT & RASCH 
A.PAUTAD O 72». 
102-1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
C a p i t á u O r t u b a 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O B E S : 
Hermanos Znlneíi y S í n i z , Cf l i i l í t 21 
CÍ906 26-22 Ag 
empresa oe mwm 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
» . 6 1 1 O. 
ELIDAS DC LA H i B m 
dorante el mes de Agosto de 1907. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ; 
I B I S I G 
por el rapar a l e m M 
E l vapor A N D E S er d^ ríipldo andar y 
provisto de buenos corrales s Inmejoiaule 
ventilación, lo que 1& nace muy apropúsuo 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. iCn tal concepto 
se recomienda & los señores Importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
ISu capacidad es de 1UU0 cauezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y E A S C L 
San Ignacio 54.—-Apartado 729. 
C. 1750 26-1A6. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 31 a tas j de la tarda. 
P a r a 2 í u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , Cri-
bara, d fayan , t iara coa, Cxuantá i iamo, 
isoioa la ida; y ¡ saut ia^o ae (Jaua. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela ue Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera 3.60 
Víveres, ferretería y loza. , .. ,. 0. J 
Mercadería 0,50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera Í10.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . . ü .30 
Mercadería . U.5ü 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavo?' tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á ílete corrido 
Para Palmira a 50.52 
Para Caguaguas á o.57 
Para Cruces y Lajas a 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . a 0.75 
(Oro americano) 
JVOTAS 
CARGA DE C A B O T A J E . — Se reciba 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA DE T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las ó de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo coa-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chap-rra" ó 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productor la "West 
India Oil Reflning Company", y la "Nue-
; va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
. pical' , con arreglo á los respectivos con-
1 ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
I gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcaaos con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqrí-
Bitos. 
He - -nos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio ae los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Haoana i de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 1 4 8 1 , 7 8 - 1 J L 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l Vr^-or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos loa LÜKE3 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que tale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y de la tarde para: 
COLÜMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATAL.INA D E GUANE 
(Con trasbordo) 
y C U R T E S 
caliendo de este último punto los MIER-
C O L E S i SABADOS á las y de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Villanueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 1 4 S » 'ii-lJl 
D I A R I O D E L A IVIAMNA.—Edición de la tarde.—Agosto 30 de 1007. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
La fiesta de anoche. 
F u é en el Vedado Tennis Club, en 
su propio house, y para obsequio del 
primer presidente que tuvo la elegante 
sociedad que comparte con el Unión 
Club y el Habana Yacht Club la pr i -
macía de nuestros círculos de gran 
touo. 
Es la más joven de las tres. 
A l paso que el Unión Club lleva más 
de veipticmcó años de fundado y unos 
veiote el Yacht Club, data la existen-
cia del Vedado Tennis Club del año 
1902. 
Surgió de un grupo que formaban 
jóvcues tan distinguidos como Luis 
Kabel, José Agustíu Ariosa, Miguel 
Morales, Julio Blanco Herrera, Pedro 
Fantony, Antpnio G. Suárez y los dos 
liermanos Franca. Porfirio y Alonso. 
De ellos partió la iniciativa y á ellos 
se debió la organización. 
Resalta en ese grupo la figura de un 
inolvidable, aquel joven todo generosi-
dad, todo esplendidez que se llamó 
Luis Rabel y cuyo recuerdo, guardado 
en el afecto de todos, perpetúa el Ve-
dado Tent&s Club con un gran retrato 
existente en el saloncito de la Secreta-
ría. 
Fundado el Tennis Club en la calle 
del Paseo, con sus courts donde se cele-
braron brillantes torneos, componían 
su primera Directiva los siguientes ca-
balleros : 
Presidente. 
Señor René Berndes. 
Tesorero. 
Señor Luis G. Rabel. 
Secretario. 
Señor José A. Ariosa. 
Vocales. 
Señores Miguel Morales, Alonso 
Franca, Porfirio Franca, Federico f lo-
rales, Francisco 13. del Calvo y Anto-
nio Mendoza. 
A l señor Berndes sucedió después 
en la presidencia el señor Enrique Co-
ni l l , hasta llegar á ese alto puesto, por 
«níragio unánime, el señor Porfirio 
Franca, el joven cumplidísimo, tan cul-
to y tan distinguido, á quien debe el 
Vedado Tennis Club la mayor paite de 
su prosperidad presente. 
Gracias á sus es-fuorzos tanto como 
á sus desvelos y entusiasmos puede la 
sociedad contar con casa como la que 
hoy ocupa, allí, en la calzada del Veda, 
do, en el número 111, residencia que 
fué del Ministro de Italia. 
Casa dotada de tolas las ventajas y 
todos los elementos. 
Nada falta allí. 
Es un club donde además del sport 
del tennis se cultiva el encanto de la 
vidá social. 
Su actual Junta Directiva la forma 
un grupo escogidísimo le nuestra j u -
ventud más distinguida. 




Sr. Porfirio Franca. 
Vicc-Prcsid-cntc 
Sr. Gaspar E. Contreras. 
Secretario 
Sr. L . Sorzano Jor r ín . 
Tesorero 
Sr. Antonio G. Suárez. 
Vice-Tesorero 
Sr. C. Martín Salazar. 
Vocales 
Señores Alonso Franca, Eugenio 
Silva, Pedro Fantony, Alfredo G. Do-
mingue/,. Miguel Morales y José Agus-
tín Ariosa. 
La fiesta de anoche, en honor del se-
ñor René Bernle.s, primer prcsideni.c, 
como ya digo, del Vedado Tennis Club, 
consistió en una comida. 
Diré, con más prppicdad, que era un 
banquete. 
Su esplendidez lo justificaba. 
Habíase colocado la -mesa en uno de 
los salones, ocupando el festejado una 
de las cabeceras, entre el señor Porfi-
rio Franca y el señor Colás de Cárde-
nas. 
A mi lado tenía yo, muy gustosa-
mente, á los señores Rafael f iaría An-
gulo y Carlos Alziugaray. 
Y completando el número de comen-
sales los señores Frangois Ruz, Ignacio 
Irure, José Agustín Ariosa, Miguel 
florales, Gonzalo González Labarga. 
Francisco Juarrero, Alonso Franca. 
Pedro Fai.tony, Eugenio Silva, Juan 
Antonio Lasa, Miguel Franca, B. 
Saenz, George Finlay y E. Rayneri. 
Pregunté por Martín Salazar. 
Allí estaba su puesto en la mesa 
junto eon el del señor Suárez. 
Los dos excusaron su ausencia. 
La del señor Salazar no extrañó, no 
podía ertraffar los que yo, enteradas 
de todo, saben que desde su reciente 
viaje á les Estados Unidos está el sim-
pático joven en camino de la v ica r í a . . . 
E.s un ehismecito que me guardo. 
Y me lo aguardo hasta que se haga 
oficial, como se hará de un momento á 
otro, su compromiso con una lindísi-
ma señorita espirituana. 
No faltaron los brindis. 
Iniciados por el señor Ariosa y ce-
rrados por el señor Berndes, hubo uno, 
el del señor Miguel Morales, que por 
lo extenso, expresivo y elocuente fué 
el clou del banquete. 
Se reveló Miguel florales anoche co-
mo orador. 
E l piano, con profesor de tan buen 
gusto como el joven Barba, contribuyó 
á la mayor amenidad de la fiesla. 
Fiesta donde todo fué cordialidad, 
todo agrado, todo animación y que pa-
recía ofrecerse, tanto para obsequio del 
señor René Berndes, como para conme-
morar en su primer lustro la funda-
ción dcií Vedado Tennis Club. 
Es hoy el día de las Rosas. 
De la hojita del almanaque que se-
ñala la festividad parece desprenderse 
cierto relente primaveral. 
Mi saludo es primero para un grupo 
de damas de tan alta distinción como 
Rosa Echarte de Cárdenas, Rosa Angu-
lo de Carrera, Rosa Martínez de Dia-
go, ^Ror-a Vidal de Pons, Rosita Alui ja 
de Gáilvez, Bianea Rosa de Cárdenas de 
Casero, Rosa Codina de Montalvo, Ro-
sita Casuso de Casuso, Rosa Pichardo 
de A rocha, Rosa Lorente de Pazos y la 
bellísima, la intei^ante Rosita Montal-
vo, la viudita ideal, inspiradora. 
Xo olvidaré á una ausente muy dis-
tinguida, la ambilísima dama Rosa Ra-
fecas viuda de Conill, amiga de mi ma-
yor afecto. 
Señoritas. 
Una Rosa, que es Rosa Mendoza, cu-
yo nombre parece ser su emblema. 
Una flor. 
Y Rosas tan conocidas y celebradas 
en el mundo habanero como Rosita Fe-
rrán. Rosita Senil, Rosita Ibáñez, Ro-
sa Govín, Rosita Jiménez, Rosita V i -
dal, Rosa Alvarez, Rosa Rodríguez 
Feo, Rosita Cadaval, Rosita de Armas, 
Rosa Edelman, Rosa f iar ía Andreu, 
Rosita Cáceres, Rosita Grifol y Ro-
sa María Suárez, la hermana de 
Antonio, un compañero muy querido 
de redacción. 
Un saludo per separado para la gen-
t i l y graciosísima Rosa Blanca de la 
Torre. 
Sailudo que irá hasta Madruga con 
la expresión de la más afectuosa de 
mis simpatías. 
Una Rosa más. 
Es la angelical, la dedicada Rosita 




F u é el de ayer un día de doble sa-
tisfacción para el señor Juan José 
Ariosa. 
Por una parte, el regreso de su dis-
tinguí idísima esposa, la señora f ia r ía 
Gaytán de Ariosa, que vuelve á esta 
ciudad después de agradable tempora-
da on el Camagüoy al lado de su hija 
la señora de Raoul Arango. 
Llegó acompañada de la adorable 
Mtaooeditas Martinéz: 
Trns esta satisfacción recibió el se-
ñor Ariosa el oficio donde se le orde-
naba bacerse cargo del Juzgado Mu-
nicipal del Norte en tanto dure la au-
sencia del señor Alberto Ponce, el que-
rido amigo, que so encuentra en Sara-
toga atendiendo al restablecimiento de 
su salud. 
Por todo, mi enhorabuena. 
TToy. 
Noche de moda en Albisu. 
Y la función de Actualidades con 
nuevas vistas y los bailes y couplets de 
la Be-lla Morita y la Sevillanit i . 
Tan aplaudidas todas las noches. 
e n r t q u k F O N T A X I L E S . 
i S i T i i r T M i i ^ o s 
Se garantiza su duración Los ta-
fetanes y demás sedas á precies de 
verdadera ganga. 
G l o r i e t a C u b a n a 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f . 1 7 5 3 
rece la esclava, que. también pro-! 
fundamente enamorada, no se atreve 
á despertarlo y quema perfumes en 
un j a r rón para evocar un sueño fe-
liz en el durmiente. La visión de 
aquel sueño es la fantasía más ori-
ginal y hermosa que se ha visto. En 
una gruta ornada d^ flores se desta-
ca sobre el fondo oscuro una mul-
t i tud de mujeres ideales vestidas de 
blanco haciendo juegos de baile pr i -
morosos con enlaces de cintas for-
mando estrellas, guirnaldas, festones 
y canastillas vivientes, en variedad 
de formas. En el género fantástico 
es encantador aquel grupo de sílfides 
de una belleza insuperable. 
Después el señor despierta, se 
aman y son sorprendidos. La escla-
va es encerrada en una prisión y 
condenada á tomar una copa de ve-
neno. Ya con el tósigo en las entra-
ñas viene el enamorado, y ella, pa-
ra agradarle hasta en la hora de la 
muerte, baila con indecible senti-
miento aquella danza que tanto gus-
taba al señor, y al poco rato la escla-
va cae rendida y muerta. El amante 
toma el resto de la copa y muere tam-
bién. 
Es muy poética una escena en que 
la esclava pone unas flores á la es-
t á tua del amor; viene el amante si-
lencioso y ella sin verle siente la im-
presión de su mirada y lo manifiesta 
con una expresión de rostro muy 
sentida. Es una gran artista la que 
. A l final de cada tanda presentaráse 
Zugrañes. 
hizo el pe la esclava. 
P. G. 
Mañana, se pondrán Un guardia por 
favor y L'n drama en Veuecia. 
Y á la vez, debutará América Roble-
dillo con la Barra resolvente. 
A C T U A L » ! D A D E S 
Estamos de enhorabuena y explica-
ción al canto: Ensebio Azeue, recibió 
ayer noticias de su socio el señor Ló-
pez, de haber contratado en Par ís á 
una de las estrellas que más brillan en 
la constelación de Tersípcore. Ttrátase 
de la Bella Carmela, una sevillana muy ¡Marsan, 3b. 
simpática y notable bailarina que ha 
hecho furor en las principales capitales 
europeas y que compite con la Otero 
en la elegancia de sus trajes y en la 
riqueza de sus joyas, cuyo valor ascien-
de á varios miles Je pesos. La Carmela 
viaja ya hacía Xew York, eon su cua-
dro de baile y pronto la tendremos en 
la Habana. 
Ese pedazo de gloria española cuesta \ 
á.. la empresa unos dos mil qui-• 
i? i , R. Valdés. If 
mentes trancos semanales, pero a pe-
sar de lo crecido de la suma. Actuali-
dades no alterará sus precios. 
La Morena y la Rubia, es decir, la 
f lori ta y la Sevillaniua siguen siendo 
la grande atracción de la ciudad. Las 
chicas valen muoho y hay que ir tem-
prano para adquirir localidades, qiie se 
agotan todas las noches. 
Mañana matinée. 
H . 
Parpetti, pero lucharon con denuedo 
ante el vigoroso empuje de sus con-
trarios. . . , 
La serie que se viene celebrando 
resulta muv reñida y los dos clubs 
que la llevan á cabo, se hacen acree-
dores á toda clase de elogios. 
Y para que se aprecie mejor el ^ne-
gó de ayer, damos á continuación 
el score : 
ALMEXDAIUSTA 
AB. t H. SH. B. 
E. Prats. Ib. 
Palomino, rf 3 
Cabanas, 2b. . . . < 
G. González, c. . . • 3 
Hidalgo, cf 4 
Cabrera, ss 4 
Ortega, p 3 
S. García. If. . . . 4 
Totales. . 33 10 
SAN FnAXCISCO 
AB. P. H. SB. B. I . K 
A l final de cada tanda Paquita 
mero (La Bella Morita) cantará 
vos cóuplets, é Isabel Vargas f I n U e " 
llanita ) ejecutará también nuevasT-' 
les. " bai-
r en Alhambra va á primera i , 
herencia del tío v desr u é T r 0ra La 
guaricandila. 
Esto es todo. 
O f e l i d a s . — 
Ni el amor, ni 
'Pos de 
TEATROJLBISÜ 
Hoy 33 de Agosto, función portandis. 
JM D i a b l o Verde, 
M n s e i í a n x a l ibre , 
l . i f l ú - C a n c á n 
Mañana sábado REPRISE de 
I . a t a z a de tlie. 
Nociies Teaíraíes 
IN A G I O I N A L * 
Es cosa muy notable por el gusto 
artíst ico y la bélleza con que está 
presentada, la vista que exhibieron 
anoche con el t í tulo de " A m o r de 
esclava". 
Está en colores, iluminada eon mu-
cho esmero y las figuras visten con 
rigurosa propiedad los trajes de la 
época del Imperio romano, con el 
mueblaje, decorado, etc., muy exac-
tamente represetados. 
El asunto es bien sencillo. Un 
magnate romano se aburre, y su mu-
jer, un hermoso tipo de elegancia 
distinguida, le procura distracciones 
que no le satisfacen hasta que le 
traen una esclava de formas bellas 
para que baile delante del señor. Es-
te se enamora de ella, la esclava es 
arrojada de allí por la señora. Des-
pués él está durmiendo y se le apa-
P A V R B T 
Sr. Vicente García: 
Eso de que el estilo es el hombre— 
S e ñ o r . . . mío—debieron haberlo dicho 
por V. Traducida su carta al castella-
no por un perito en el castellano 
suyo y en el de los demás, heme 
enterado de todas sus atentas adver-
tencias, que le agradezco en el alma, 
á la vez que ratifico mi juicio—mi ho-
rrible juicio—sobre aquel Robert Ma-
caire que V, me cita. 
Y á cuya representación asistí, aun-
que V, crea lo contrario; y porque 
asistí, puedo apuntarle á V. unas cuan, 
tas quisiecsas que cazé; y porque asis-
tí, puedo repetirle á V . que á pesar de 
esas sus explicaciones—que por des-
gracia en el drama no se encuentran 
al alcance de todos,—la obra es falsa, 
y es bufa, y es ridicula, y está calcada 
sobre otras muchas obras que puedo ci-
tarle á V.—si es que se empeña. 
Dígole si es que ¿e empeña, porque 
caso de empeñarse nada saldrán ga-
nando—se lo aseguro—ni el actor que 
V . defiende, ni menos el traductor. 
Por respeto á e. :.o, no he dicho yo to-
do lo que tenía que decir sobre Rober-
to; pero constele á V. que puedo decir 
mmiho, empezando por estas quisico-
sas: 
"Robert flaca iré fut le grand 
triomphe de l 'ar t revolutionnaire qui 
suc^eda á la revolution de Juillet. 
Cest 1' OMivre capita'le de cette littera-
ture de hasard eclo.se des instinets du 
peuple et de 1' impii oyable railleric 
gauloise au se mouvait comme un ger-
m;- confus de-la nunedie f u t u r e . . . " 
etc., etc. T. Gautier. 
"Rn'.¡crl flacairo. . , fué en Francia 
el gran triunfo del arte revolucionario, 
arfe que sucedió á la famosa Revoiu-
eión de Julio (1830). Yo he considera-
dn siempre á Robert Macaire como la 
obra capital de aquella literatura de 
azar, salida de los instintos del pueblo 
3' de la implacable burla gala, en don-
de se movía, como un gérmen confuso 
de lo que fué má.s tarde la comedia 
moderna.. . " etc., etc. 
Y ya ve V. : ese juicio castellano 
¡ fírmalo el Conde Ko.stia en L a Luc/ia 
del Domingo 25! 
Conque convénzase V.—amigo. . . 
mío—de que hay cosas que peor es mc-
neallas. 
Y adviértole que estupido—ese estú-
pido con que usiría me honra,—se es-
cribe con un acento: mire V . : así: es-
túpido. 
lO.sta nodlie habrá en Payret una 
gran función de moda. E l programa 
está repleto de atracciones. 
Los cuadres qm- .se pondrán son 14; 
los números de Variedades, excelen-
tes. E l trio Valenciano gusta cada día 
más; es admirable el gusto con que 
tocan estos muy simpáticos huertanos. 
Y quizás por ser una niña es Consuel'i-
llo la que nos encanta más. 
Los Carreteros, como siempre; ga-
nando aplausas y aplausos. 
Como noche de moda, pues; como no-
che repleta de atractivos, y como noche 
barata, porque los precios son más que 
populares/ es de esperar que esta no-
che tenga Payret on lleno como pocos. 
Y por dar gusto por hoy á D. Vicen-
te Garctq, firmo eon todas mis letras. 
B e k u k k a c . 
PUBLICACIONES 
' jua Higiene'r 
'.jii corraspondiente al día 30 del 
i ctufü, publica el Decreto sobre la 
Xaeionalizacion de los Servicios de 
Sanidad en la Repúbl ica; su Director 
nuestro estimado compañero el doc-
tor Delfin ha querido reproducirlo 
en su interesante Revista, para que 
sus numerosos suscriptores puedan 
conocerlo; además de este trabajo, 
contendrá otros de mucha util idad. 
Recomendamos á nuestros lectores 
procuren leerla. Si alguna persona 
desea adquirir <dgún ejemplar, pue-
den (iirigirse á su Director ó al Ad-
ministrador, en Chacón 31. 
TEATRO MARTÍ 
H O Y - V I K J i M O S 3 0 H O Y 
T a n d a s 18 VISTAS T a n d a s 
VARIEDADES. 
L m i e t i i 10 ets. T e r t u l i a 5 Ct». 
El espectáculo más barato en ia Habuaa. 
S. Valdés, 2b. ss. 
F. Morán. Ib. . . 
R. García, c. . 
L, González, rf. . 
Martínez, cf. 
Contreras, ss." 2b. 
D'Meza, p. . . . 










Totales. 31 1 3 0 27 17 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendaristas: 1 1 1 0 1 0 0 0 0—4 
San Francisco: 0 1 0 0 0 0 0 0 0—1 
RESUMEN 
Earned run: Almendaristas 2. 
Stolen bases: Palomino y Cabañas. 
Double plays: San Francisco 2: uno por 
Contreras y Morán y otro por Morán y 
D'Meza. 
Two bagger: R. García y Cabañas. 
Struck outs: por Ortega 4: R. Valdés, Con-
treras. D'Meza y Alegret. 
Called balls: por D'Meza 3: á Prats. Mar-
sans y Palomino; por Ortega 3; á Morán 
2 y González' 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umplres; Gutiérrez y García. 
Anotador opcial: Francisco Rodríguez. 
Mendoza. 
^ l . . i n a i i .u i . u . r-i jnMiei'. Ul la tortuna 
son ya debilidades que me acosan 
Me resta una flaqueza: ¡todavía 
estoy enamóralo de la gloria! 
La humedad que en mis ojos apare 
cuando te oigo, no sé cómo se llama • 
es la vibrátil sensación del que ama 
que no es pena ni gozo. . .y enternece. 
Manuel S. PicJiardo' 
Los E s t a d o s U n i d o s . — D e s d e 1890 á 
1900 la población de la Amériea del 
Norte llegó á aumentarse en 14 millo, 
nes de almas. A l comenzar el presen 
^ te siglo, las estadísticas dan á los Es-
1 tados Unidos un censo de 76.303,387 
almas. Tal cifra se ha acrecentado 
enormemente en los seis años y p¡co 
transcurridos merced á los núcleos 
-aportados por la corriente emigratoria 
Por millones han llegado allá de Rui 
sia judíos y gentes afiliadas en las re-
ligiones disdentes y en cantidad con-
siderable también han emigrado tche-
cos, húngaros é italianos principalmen-
te, pudiéndose en estos momentos cal-
cular la nación norte americana en 
unos 86 millones de habitantes. 
De ellos. 14 son católicos, según 
Mons. Harty, y cuentan con 12 arzo-
bispos y 90 obispos. 
I 
I UNA NOTA 
T j A N O T A F I N A L . 
En una sastrería. 
—¿Cuánto me llevaría usted por un 
sobretodo ? ( 
—Treinta pesos. 
— ¿ Y por una americana ? 
—Veinte. 
—Pues hágame usted una america-
na larga, muy larga, ha.sta larodilla. 
Es una nota de elegancia la que 
dá siempre con sus telas la po-
pular casa de tejidos La í iloso 
fía, situada en Xeptnno y San 
• Nicolás. La última palabra en 
^ telas de verano y los regalos más ^ 
¿ expléudidos son los de esa caga; ^ 
NUEVO CINEMATOGRAFO. 
Éxi to colosal de Paquita Eomero (La 
Bella Morita) é Isabel Vargas (La 
Sevillanita,) 
Nuevos bai les y couplets 
todos los dias. 
P o r l o s t e a t r o s . — E n ebNacional se 
J a 
b6 
I P x ' i i r x o o s s t " 
Ninguna señora que se precie de vestir bien debe de usar otros cor-
sets que los celebrados modelos que nosotros recibimos para gruesas y 
delgadas. 
Son los que usan todas las señoras elegantes del gran mundo de 
Par ís , Londres y Berlín, por ser los más cómodos y porque, produciendo 
un busto incomparablemente ideal, no causan la iuás leve molestia. 
P R E C I O 
SS Ce 
$5-30 y $ 8 - 5 0 O R O 
o r r e o d e ¿ / J a r ¿ s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m D a ñ i a 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
A U B I S U 
Angeles Torrijos in te rpre ta rá es-
ta noche el papel de " P u r a " en la 
aplaudida zarzuela " E n s e ñ a n z a l i -
B a s e - B a l l 
¿Por qué será? 
Se¿iLj uoticiaa, nos hemos entera-
di» (¡nc (ii- piM-os días á esta parte, en 
varios pueblos de los Estados Unidos 
al celebrarse un desafío entre cual-
quier novena y la que dirige elN"ce-
lebro" pitcher Konter, así '-onio la en 
que figura el "short s top" Johnson, 
aparecen unos carteles nada Indaga-
dores para ellos, en los cuales poco 
más ó menos les llaman "Entrega-
d u r e s " y otras linctezas. 
No sabemos á qué obedecen esos ¡ 
halagos de los compatriotas de esos' 
playera, pues ellos aquí dejaron en 
el club " F e " los más vivos recuer-
dos. (?) 
Pero dice un re i rán que cuando v\ 
lío suena... y quizás allá sepan de 
positivo cosas que entre nosotros es-
tán aún en el misterio, aunque ten-
gan visos de vérdád. 
Sea cierto ó no el concepto que en 
los Estados Unidos parece que se han 
formado de esos jugadores, apunta-
mos lo que se dice, para que aquí se 
tenga noticia de ello. 
/.Será verdad que el club " F é " fué 
entregado ? 
E l tiempo descifrará esa incógnita. 
Ho Graw en desgracia | 
Circula la noticia en Nueva York 
de que entre el Presidente Brnsh y 
el manager Me Gra», los "Giants" 
existen rozamientos que terminarán 
en una completa ruptura de relacio-
nes amistosas. Uícese que la ausencia 
(!( Me Gra\. del team, se debe á una 
Inerte reprimenda que le dirigió el 
Presidente, razón también porque .Mr. 
Brnsh acompañó á los "Gigantes" 
ta su excursión al Oeste. As.'y u, a 
que el disgusto entre el Presidmtc y 
su manairer data desde Marzo cuan-
PARA PROLONGAR LA VIDA -viva en la 
exhibirán esta noche, en dos tandas, las i ™ £ \ * L T ^ l v i ' n ^ T ^ r m ^ y T e dlS 
mejores vistas cinematográficas que 
posee la empresa de la Metropolitan 
Co. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la película titulada Salida del mee-
tinej en el. Nacional de la huelga de 
los tabaqueros. 
En Payret también hay dos tandas 
esta noche, exhibiéndose nuevas y va-
riadas películas. 
A l final de cada tanda habrá dos 
numeres de variedades por el Trío Va-
lenciano y los aplaudidos Carreteros. 
En A Ib j a i . el siempre favorecido A l 
bii>u. las tres tandas de la noche se cu-
bren on el orden siguiente: 
A las ocho: E l Diablo Verde. 
A las nueve: Enseñanza Libre. 
A las diez: Ljiilú-Cancán. 
La primera y tercera por la simpá 
como adquiere valed un solar \<ov (Hez pesoi.. 
mensuales v luegro U- fabrico la casa. F. B. 




Acabamos de recibir la segunda lis-
ta de discos cubanos i ni presionados 
por la Compañía de Víctor. 
H . H u m a r a , S. e n C. 
. U B O l i I i i i i aBSf 
c 1904 4-27 
Antes de procsüer á la división por es-
critorioo del prisa principal del EDIFICIO 
DE LORIENTE HERMANOS, ¿au Ignacio 
, v Amarga ra se avisa por este medio á la8 
tica .Mana Conesa y I t segunda por la SOCIEDADES Y EMPRESAS que por la 
Torrijas. I cuantía de sus negocios necesiten gran 
En' .Martí siguen viéndose concurri- ¡ amplitud de local, que hasta el 10 de Sep-
ilas las tandas cinematográficas. 
Para esta noche se anuncia el estre-
no de cinco películas acabadas de lle-
gar por la famosa casa de Pathé. 
En Actualidades cuatro tandas, cu-
briéndose éstas con nuevas y variadas'c., Amargura 13 
vistas cinematográficas. 14064 
tiembre ^stá en disposición de atendea 
las solicitudes que se presenten. 
La or ientación del edificio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile , 
con 1? ventaja, además , de no ser altaa 
las cauas de su frente. 
I n f o r m a r á n : Lor íen te Hermanos b. ea 
13m-27-13t-27Ag 
S I G U E L A L I Q U I D A C I O N 
E N " L O QM P A 
y 
P o r t o d o e l p r ó x i m o m e s d e t o d o s l o s 
d e V e r a n o . 
y . 
Tafetal ína colores yarda de ancho á 30 ets. 
Polvos Leche, Opoponax y Heliotropo de 
Cudray á 30 ets. 
Nansa blanco ancho muy fino á 5 centavos 
Jabón Castilla y Almendra " F r a n c é s " á 
10 ets. 
Todos los tafetanes de seda en colores á 
75 ets. 
Loción Flores de Amor á $1.30. 
Encaje y entredós oriental fino v ancho 
á 10 ets. 
I Polvos de anttea R. y Gallet "paquetito" 
á 18 ets. 
i do los "Gian t s" tuvieron una bata-! Tira y entredós de nansú anchas v finas 
bre , cuya repnse sera a segunda | ,1()!h eon los - At le tas" de Filadeltia ! á 07 ets. 
1704 
hora. 
En primera tanda va " E l diablo! 
verde", último estreno, y "Lulú-Can-¡ 
can" en tercera. 
Anunciase para mañana la reprise 
de " La taza de T h e " y cont inúan 
los ensayos de " L a suerte loca" y 
" L a Brocha gorda", estrenos en 
tu rno" . 
T. 
M A R T I 
A lelanta la reforma de los jardines. 
Probablemente, el domingo, ya tendrá 
la gente menuda despachados sus caba. 
llilio.s y su rueda. 
En el programa del cinematógrafo 
anunciado para hoy, figuran notabilísi-
mas películas: tales, como La pelea de 
gallas. La flauta encantada. E l ataque 
á un Camiouero, España en tarjetas 
Dustales y E l cofrecillo del Rajah. 
x- ¡ Polvos Java de Burgois á 25 ets. un desafio efectuado en Nueva ;Tafetalina ..Veritas.?todos colores á 45 cts 
Javón de Leche de "Cydray" á 35 ets. 
Todos los buratos y Luisinas de seda á 
50 ets. 
El ixir tapa de cristal de "Plerre" á $1.35. 
Muselina Duquesa muy fina á 10 ets. 
Lección "Glorias de P a r í s " á |1.30. 
Cintas "Liber ty y Tafe t án" números 22 y 
30 á 15 y 20 ets. 
Polvos "Dosin" caja grande á 40 ets. 
Toballas grandes para el baño á 8 rls. 
Piezas nansú blanco ancho superloc con 30 
varas á $1.80 
14221 
Orleans. E l match acabó con una ri 
ña terrible / Me Graw se negó á j u -
ga»' nuevamente á pesar de la orden 
leí.'gráfica que para jugar había re-
cibido del Presidente. Afírmase que 
desde que pasó esto inc'dento se ha 
ido extendiendo gradualmente la dis-
tancia entre Brnsh y Ale Gravv y co-
mo consecuencia, en los círcnlus ba-
seboleros de la Metrópoli, se opina en 
general, que el " X e w York ' Natio-
nal t endrá un nuevo manager en la 
próxima temporada. 
Ganaron los azules 
Bastante interesante fué el desafío 
que ayer celebraron los clubs " Al-
mendares" y "San Francisco", ob-
teniendo el triunfe el priméror. 
Los franciscanos más debilitados á I 
causa üv la falta de C. Aloran y | 




El Famoso jabón para la piel 
á 30 ets. 
Tiras bordadas hi de ancho muy 
á 10 ets. 
Pasta de anttea caja graude de k 
Hit á 30 ets. _n 
Corset W. B. bien conocidos a *1","r s i 
Hezas Madapolán ancho con >ai 
Jabón^Muse Baubert " F r a n c é s " la doce-
na á 75 ets. 
Alemanisco blanco ¡rupenor a ,_ a 
Agua Colonia legít ima 'de Gerlain ^ 
8 0 ets. „ . varas á 
Crea de hilo puro pieza con 
M u s e ü t a de cristal colores 1 metro de aa-; 
cho á 20 ets. 
Todos los Olanes de hilo en colorí 
ubiertos á 20 ets. 
Juegos de manteles para 1 -
$2.50. • v gran-
Chales de "Palatino" superiores j alati ' : 
rls. 
Todas las Etaminas 
des á 8 ls. nnrdadas v Muselinas B0™* 3 
y Estampados, así conio £ s ida. 
que valían a o0 y bO ets. 10° 
mos á 30 ets. ^ 
Se r ega l an S E L L O S V E K O ^ -
0 1 30 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La ine;or y más senciliii de aplicar. • 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a Í e s f a r m a o i a s y s e ^ e r 
Depósito: Peluquería LÁ. CENTEiAL, Aguiar y Obrapia. 
tas-: »•* 
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G L O R I E S OF CUBA 
In one of its elever editorials our 
-steemed contemporary The Havana 
Daily Telegraph has the following to 
sav on The real blcsángs of liberty. 
Liberty is somewhat an intoxicat-
ing, especially when it is an unwont-
ed draught, and it was excusable 
cnough for Cubans, in the early days 
pt their new-found liberty, to glorify 
the machete and worship the héroes 
of their wars for indépendence; those 
héroes should continué to be honored, 
but at the same time their grateful 
countrymen should come to realize 
that "vvar is but a means and that it 
finds its justification solely as the 
price of the blessings of peace. When 
the war is over, the machete should 
be hung up and the hands that 
wielded it should grasp the hoe and 
the ploughhandle, and the brains that 
erstwhiie evolved plans of campaign 
should busy themselves Avith the 
evolution of wise laws and of econo-
mic schemes redounding to their 
country's prosperity. Cubans wor-
ship Maceo, Calixto Garcia, Máximo 
Gómez, but it has not j'et occurred to 
thern to give much honor to ¡any, 
statesman, ñor, so far as we know, 
has any statesman among them sig-
nally merited recognition. But it is 
time that their ideal ehange and that 
they recognize that "peac'ft hath its 
victories no less renowed than those 
of war," and that peace, not war, is 
the normal condition of civilized man, 
and the only condition compatible 
with national happiness and well-be-
ing. If Cubans will cease to think so 
much of their generáis and turu 
their thoughts to economic questions 
and their country's agricultural aná 
industrial development, teach their 
children that he who makes two bla-
des of grass grow where grew but 
one before, is more useful and more 
to be honored than the one who sows 
the dragón's teeth, they will hasten 
the advent of Cuban prosperity and 
happiness. War is sometimes neces-
sary, but it is never anything but a 
necessary evil; it is never a blessing 
as peace is, and only in peace can 
ever be found happiness, individual 
or national. 
Nearly ten years have passed since 
the termination of the -svar which re-
sulted in Cuba's freedom and indé-
pendence, but in that time the cult 
of peace has found no development 
in Cuba, and Cuba's sons are now no 
happier than they were in the oíd 
days when cliafing under the voke 
of Spain. While they should have 
been producing real benefactors of 
their kind, in the form of wise legis-
lators and of men distinguishing 
themselves by the introduction of im-
proved methods in sugar produetion 
and other branehes of agriculture, 
they have produced only a new crop 
of generáis, than which nothing 
could be more useless. A radical 
change of ideal is what is needed, and 
until it is achieved, there wiH be no 
national happiness for Cuba Libre. I f 
as a distinguished American general 
once said, "war is hell" peace is the 
highest happiness of Heaven. 
We would have nothing to object to 
the above lines were it not because 
they contain a mistake very common 
among those who do not thoroughly 
know the past history of Cuba and 
consider that the only Cubans worth 
mentioning are the war-mongers and 
hero-worshippers. 
The Cubans have had their Céspe-
des, Aguilera, Gómez, Maceo, Garcia, 
Marti and other ñames famous in 
their Wars of Indépendence, who 
deserve the honors and praise which 
other peoples also bestow on their 
soldiers; but they are not the only 
great men this island has produced, 
even in those "oíd days" The Tele-
graph speaks of, when they were 
"chaffing under the yoke of Spain." 
Alvaro Reynoso was a Cuban and 
his ñame is assoejated with the his-
tory of some of the greatest discove-
ries in Organie Chemistry made in 
the last century. He devoted many 
years of his life "to make two blades 
of grass grow where grew but one 
before," and his wonderful book pu-
blished in Paris. an Essay in the grow-
ing of sugar-cane, has been translated 
into all the principal European lan-
guages. 
Felipe Poey was a Cuban and no 
naturalist in America has contribut-
ed more than he has to make his 
scientific pursuits of practical valué 
to his people. A Cuban also, who 
lived before the two above mention-
ed, was Tomás Romay, one of Hava-
na's greatest practical benefactors. 
Our esteemed contemporary might 
remember that the Cubans established 
and developed here the first railway 
in a Spanish spealdng country, and 
the Cuban members of the first board 
of directors of the "Havana Rail-
way,"—now "The United Railways 
of the Havana,"—well deserve to be 
considered among the pioneers of 
American civilization. 
They carried out their plan early 
in the thirties under Captain General 
Don Miguel Tacón, who did his best 
for the material prosperity of Cuba, 
granting also other concessions and 
finishing other important public 
works. 
A Cuban (and a great man he 
would have been in any nation of 
the world) was Gaspar Betancourt 
Cisneros, known by his pen ñame of 
E l Lugareño, who devoted his life and 
his fortune to the material better-
ment of his country. Jle contributed 
largely to great progress mide in his 
time by agriculture at Puerto Prin-
cipe, and having broad and altruistic 
American ideas, he built almost en-
tirely at his expense the railway bet-
ween Puerto Principe and Nuevita^. 
We do not need to speak of Cu-
ba's literary glories, recoguized by 
the world, for The Telegraph does 
not refer to them, but even when the 
Cubans did not rule the island, they 
produced able men in the councils 
of state who wielded a great influen-
ce with the üjpanish government. Pi-
nillos and Arango y Parreño, were 
Cubans. The benemerit Sociedad de 
Amigos del País can show among its 
members in the past, a long list of 
Cubans whose greatest efforts were 
exerted to forward the peace, pro-
gress, and prosperity of this island. 
None of them ever wielded a ma-
chete for warlike purposes ¡ neither 
are their ñames and their services 
forgotten, save only by the very few 
politieians who are making so much 
noise at present about military pro-
wess and cavalry charges, merely to 
conquer voters among the unedueat-
ed masses, which here, as everywhere 
else, are always, ready to marvel at 




Two Monroe Doctrines: United Sta-
tes Guards One in West, and Ja-
pan Another in East. 
E N G L A N D ' S A T T I T U D E 
Leaves the Pacific to Unele Sam and 
the Mikado.—China and Her 
Part. 
(From our specia.1 correspondent) 
Washington, August 24.—Recent 
and impending movements of the 
great navies of the world are attract-
ing the attention of persons who keep 
in touch with such matters. Great 
Britain has adopted a policy of naval 
concentration; Japan is adhering to a 
policy of that sort, and as is- now ge-
nerally known the United States will 
about the first of the year assemble 
its entire naval strength in the Paci-
fic ocean. Students of world politics 
and world policies see in the new na-
val policies new evidence that cordial 
relations are to continué to exist bet-
ween the British government, the 
United States, Japan, Franee and Ita-
ly. Uñder Great Britain's plan of 
concentration the North American 
and Xorth Pacific squadrous are 
withdrawn, and to use the language 
of a writer on naval topics, "thus the 
naval supremacy of the United Sta-
tes is left absolutely uncontested in 
recognition of the good faith of the 
American people, and as a tangible 
admission of Great Britain's hearty 
concurrence in the Monroe doctrine." 
This same authority says the Unit-
ed States has taken upen herself the 
onus of maintaining the statue quo 
on the American continent; and, by 
withdrawing her naval squadrons 
Great Britain tacitly affirmed her 
acceptance of this great central prin-
cipie of American national policy. 
The only vessels of the British fleet 
in what may be regarded as American 
waters now comprise one littlesloop 
on the Pacific coast, merely to show 
the flag, and three small cruisers bas-
'ed upon the West Indies. to carry out 
pólice duty and keep the natives in 
order. Before the British fleet was 
reorganized the Admiralty was main-
taining an enormous preponderance 
of ships in the Mcditerranean, was 
keeping two large groups of cruisers 
patrolling the Atlantic and Pacific 
eoasts of the American continent and 
had in full commission in China wat-
ers five battleships. eight cruisers, 
sloops, gun boats .torpedo boats, etc. 
It was also a part of the policy of 
the British Empire before the naval 
reorganization took place to keep a 
small squadron of cruising vessels sta-
tioned on the west coast of Africa; a 
'large squadron was maintained at 
Cape Colony, and there was always a 
'show of naval strength in Australian 
waters. Under the new policy the 
naval strength of the country is con-
centrated in the English ehannel and 
in the North Sea. 
Archibald S. Hurd, who writes in-
telligently in naval affairs points out 
that while the withdrawl of the 
British squadron from American wat-
ers is significant a more significant 
moral may be drawn from the reduc-
tion of the China squadron. He 
points out that time was when the 
British fleet in Chínese and Japanese 
waters was as supremo as the British 
naval, forces in the English chaunel. 
The Royal ships in China waters act-
ed as the protector of white traders 
of whatever nationality and was busy 
month in and month out in putting 
down piracy, not only on the high 
sea, but on the rivers of the Celestial 
Empire. The growth of the navy of 
Japan vitally affected the situation; 
and. when the Govermnent at Tokio 
indicated its resolve to preserve, if 
need be by forcé of a^ms, the inte-
grity of China in the nominal indé-
pendence of Korea, and thus secure 
the future of the Japanese Empire 
itself, Great Britain willingly struck 
a bargain, and as soon as the strug-
gle with Russia was over, the British 
battleships were ordered to return to 
Europe. The country's ^naval 
strength over there now is reduced 
to the strength of four armored crui-
sers, two protected cruisers and a 
number of small craft for river work. 
It is pointed out that from a fight-
ing fleet it was reduced to a fleet 
designed for pólice duty only. "By 
this action," says this authority, "the 
British Government virtually gave 
its adherence to a Japanese principie 
in the Far East equivalent to the Mon-
roe Doctrine in the United States." 
Forcé of circumstances, it is poin-
ted out, has eompelled the British au-
thorities to admit that British naval 
power can no longer be world wide, 
as in the days when Great Britain 
held absolute supremacy in commer-
ee. Competition in naval armament 
in local waters, with the United Sta-
teson their one hand and with Japan on 
the other was admitted to be not only 
hopeless, but unnecessary and even 
dangerous to the mutual interests of 
those countries. " I t was argued," 
says Mr. Hurd, "that both of these 
powers had given their cordial ad-
herence to the principies of political 
and commercial liberty in support of 
which British naval forces in the Far 
West and in the Far East had been 
emplnyed. The republic of the Far 
West and the monarchy of the Far 
East risen to a sense of their res-
ponsibilities in their immediately ad-
jacent waters, and in perfect reliance 
on the good faith of the two nations, 
Great Britain handed over to them 
naval sway in the Atlantic and South 
Pacific. Today there are two Monroe 
Doctrines; in the Far West the Unit-
ed States stands guardián, and in the 
Fár East Japan, for her own preser-
vation. and, as eveuts will shortly 
show, with the consent of all the pow-
ers of the world. is taking upon her-
self a similar responsibility." 
The British Navy is still the best 
in the world, but from this time on ¡t 
is not be kept scattered to the fon" 
corners of the earth. Officers of the 
United States naval bureau of intel-
ligence believe Great Britain has 
greatly strengthened her naval posi» 
tion by the reorganization and con-
centration move. A large number of 
small slow going non-fighting vesselí 
which were used for patrol duty have 
been put out of commission, but the 
withdrawal of these small and unim-
portant craft has furnished the autho-
rities with officers and men to man 
squadrons of large powerful cruisers 
Great Britain now has fully manned, 
and maintained regularly at war 
strength three great fighting fleets. 
There is still some doubt as to what 
the fixed policy of the United States 
is to be in handling its new navy. It 
is a problem the department has been 
wrestling with for the last year. It 
was by direct suggestion from the 
President that the Atlantic fleet was 
ordered to proceed to the Pacific 
ocean, where practically the entire 
naval strength of the country will 
be displayed early next year. The 
fighting ships that have been statio-
nedin the Far East are now on theit 
way to the Western American coüst, 
hnt it seems to be the understanding 
that the permanent policy, when it is 
adopted, will provide for a formida-
ble squadron in the Far East. With 
•tho two lo-ng coast l.ines to protect 
•and with the Philippines in the Far 
East. and the Canal in southern wat-
ers to look after naval officers do not 
«ee how the United States could 
adopt a horne policy for its navy. 
Edward Lowry. 
F E A R S A G I T A T I O N 
By Associated Press 
Rome, Aug. 2Í).—The vatican an-
nounecs that the pilgrimages Which 
would ordinarily oceur in Septembcr 
and October, be abandoned. Anti-
olorieal demonstrations arií feared 
ANNUAL TOBACCO SHOW 
The annual tobáceo show in Ma-
dir-;on Square Garden, New York, 
will begin on Labor Day. Every 
phase of "the weed's" culture and 
manufacture will be displayed. In-
cidentally, smokors will find free 
samples awaiting them at the ad-
vortisers' booths. 
lor de A. Fernández García" 
E P T U M O 1 7 0 — 1 7 2 . ft. F E R N A N D E Z & G O . - P R O P R I E T O R S . 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á. 1 y media y de 
£ á cuatro. 
13841 13-22Aff. 
DR. F. CARRERA Y JÜSTIZ 
ABOGADO 
Catedrático de la Facultad de Derecho 
Bufete, Prado 8. T e l é f m o 17o7 
De 7 & 11 y de 12 á 3. 
13833 26_22Afir 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAB10 
Abogado de la Empresa DlAJtio d e l a AI a s i n a 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 ú 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. StflU'i. b'.dror«sle. T e l é f o n o 287. D« 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1706 ' 26-lAg. 
CIRUJAKO-DENTISTA 
H a l o • n a - x x . H O 
Polvos dentrlflcos, e l íxir , cepillos. Consul-
tas de 7 4 5. •<» 
^__]3187 2g-10Ag 
^ r . J u a n F . O ' F a r r i l l 
ABOGADO 
Aguiar 108 H De 12 & 4. 
13097 26-8Ag. 
SwTy Víctor Manuel lídenal 
PHOFESORK 3 de ARMAS 
Prado Oí* A - altos de P a j ret. 
c 0000 3 Ag 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
^ « e o 35. — Vedado: Consultas de 1 i 3 
Lunes. Miércoles y Viernes 
Bmm r'lallai>o ^4, altea. — Telé fono 9103 
"nsuitas de 2 A 4. Martes Jueves y Sábado. 
^i¿i<3 26-lOAff 
D R . R E G U E Y R A 
tnaMatamienl0 curativo del artritismo, reu-
neur 0- obesidad, n e u r á l e i a s . dispepsia. 
(Je" dstenia, pará l i s i s y d e m á s enfermeda-
eleft!?.ei^losas PW" medio del masaje y la 
, "» Pobres 
úea ' P  
r.f! ^^los i 
ta in i<lad- Consultas de 11 á 1. Gratis pa 
il.- -I>obre8 Campanario 73 bajos. 
26-31JI. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Aguiar 2 
r . Abogado 
^«npanario 77 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 4. 
H u r i q n e 73, -TeJéíaau 1334. 
C. 1718 2S-lAg. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO! 
San Ignacio 50 do 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 1700 26-lAgr. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iano 7t>. A g u i l a 91, altos. 
26-lAe. C. 1767 
¡ti 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de la» enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Kayos 
X. Rayos Finsen. e t c .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad greneral. raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Ga lván ica y í a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radloeraf ías , de 
todas clavee 
CONSULTAS D E 12 V4 & 
E M P E D R A D O 73. Telé fono 3154 
12528 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 4 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 : 6 - i a & . 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono 1987.—Consultas de 
1 t 3 Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tarna-
yo 26-lAsr. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eafermr-dndca del Peebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Mi-PTUIVO 137. U E 12 tt ^ 
P a r a enfermos pobres de Garganta, . .arlz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mafiaaa. 
C. 1713 26-1As. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galia.io 103. es-
quina á San José . 
C. 1768 26-lAg. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3 
C . 1715 26-lAg. 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á. 3 — Teléfono 354. 
E G I D O NUM. 2 (alto*) 
^ - m u i ZA-lAíT. 




Habana. De 11 á 1. 
26-lAg. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ausente 
Dernaza aOm. 'Mi, entresuelos. 
C. 1703 26-lAg. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Ctraiaao Ueatlata 
D r . P a n i a i e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Ciriuaao 
A G U I L A N L M E K O 7*. 
C. 1720 26-lAg. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrática por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1721 26-lAg. 
DR. H. ALVÁREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D £ L A G A R G A N T A 
j n a u ü : 3 OIDOS 




DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especial ista en síñl ls , hermas, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1774 . 26-lAg. 
D00T0R DüHOiííM 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 . 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C1RUJ1A G E N E U A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1710 26-lAg. 
C m U J A X O DUniTI^TA 
feztncdcnee eln delor, con el empleo de 
anestés icos Inofensivos, de éxito seguro y 
•In n i n c ú n peligro. Especialidad en denta-
4urea de puente, coronas de oro etc., Conaul-
I m y operaciones de S & 6. Gabinete: Haba-
| M <i cmmt esaulnn 4 CVRellly 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIBUJAISO 
Ksp^íalista en enfermedades de señoras, ci-
mji»*í*n general t partos. Consultas de 12 á 
S. Kni}.edradú 52. Teléfono 'lOC. 
C. 1701 2 6-lAg. 
' P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní -
simos. 
J e s ú s María OI. De 12 4 3 
C 26-1AJC 
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G L I A R 12 6 
C. 1769 26-lAg. 
D R . G 0 N 2 A L 0 A R O i T f í i U I 
Uéuicw (le iu Casa da 
Beaeflcencla 7 Materaltiatl. 
aisyeciallsta en las enfermedades de lea 
aiSoa, médicas y quirui-gicae. 
Consultas ¿a 11 & i, 
AGÜIAR lOB^fc. SJiU4fiFOMO 824-
C. 1716 26-lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é inlestlnou, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores K a y e m y Wlnter 
de Parí» por el a n á l i s i s del .ugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á a. P i iAUO 54. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y B A L A Y A 
« o o s ex ^> « . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
v_. 1(17 26-lAg. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MISO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medien» , 
saa Migad Iftv. altea. 
Horas de consuit*: de 3 á ¿.— í c l é í o r o JSO. 
C. 1728 2 6-lAg. 
DR. JUAN JESUS YALDES 
o^togreí Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 1*1 
2 6-lAg. 1731 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25 
C. 1724 26-lAg. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista eo eafermeeatica de ios ajo* 
7 de los cliVea. 
Cabineie, Noptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a i . 
Domicilio: Ta ¡Calzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
C. 1709 26-lAg. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agatas 81, Banco CapaAol, prlacIpaL 
Tr'é foao oam. 12Í. 
C. 1765 26-lAg. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de niños 
íoníultas ¿c 12 ¿ 3. — Chacón 31. esquina 1 
Aruacste. — Tc!éfo;io d i o . G. 
D r . H a m i r o C a r b o n e l l 
Especialid&d Eniei-medades de niños—Con-
sultas de 1 6. 3. Luz H . Teléfono 3149 
C. 1734 26-lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ a r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Ciruj ía en aeneral.—Consultas de 1¿ 
á '¿.—San Eázaro 2 j t í .—Telé 'ono 1342.— 
C. ITu:: 26-lAg. 
¿NáLISIS d e ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
(Fundado ea 1880) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y Químico, DOS P E S O S . 
Compustela U7. entre Muralla y Tenicate Rey 
C 1 729 26-lAg. 
D r . J . h a m o s F e i m M e z 
O C U L I S T A 
Cuartillas ea Prade l o e 
^w.ta*» 4e vataaueva. 
C. 1727 26-lAg. 
DR. ADOLFO REYÜS 
Eufermctliide.*» del C s t ó i u a ^ o 
é Intest inos cxclnslvainente 
Diagnós t i co por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayein del Hospital de San Antón*j 
de París , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampp.-
rll la, 74. ?jto3. — Telé fono 874. 
C. 1719 26-lAg. 
¡S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 3 
T E L E F O N O 703 
C. 1737 26-lAg. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASÜO 
Enfermedades del Coraaúu, 1'uiuioj.ea, 
Nerviosas, Piel y \ eaéree-BUiiUicas.-Onsal-
tas de L'¿ á 2.—Días testivoa, ue l i á 1.— 
Trocaaeru 14.—Teiétouo 459. 
C. 1705 26-lAg. 
Miguel Rodrigues y Anillo 
M e i l i c o - L i r u j a i i o 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculiua del Dr. Jacobs (de Bruselas) . 
Tambieu emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sííilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 4 1, ban . , i -
coias 85. 
12036 78-23J1. 
DR. JOSE ARTURO PIQUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . P r i -
mar dentista de ias Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 A 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción.' —Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey S4. — Teléfono 3137.—Habana. 
C. 1704 26-lAg. 
DR. JOSE' E . F E B R l 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Prado 64A, de 1 á 2. Gratis lunes y miérco les 
14244 26-29Ag. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105%. próximo 
á Reina, de V¿ á 2.—Teléfono 1 839. 
C. 1726 26-lAg. 
DR. P. JUSTINIANl CHACON 
Médico-CIr ujane-D en u s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A E i l l i - M A D . 
C. 1730 26-lAg. 
PELAYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO GARCIA Y ÚBESTEJ FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 6 p. ex 
C. 1733 26-lAg. 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) 
y para carbunclo sintoináticj (PERZOITÍA 
de los terneroii se vende en el L a b ó r a l o -
r i o - B a c t e r i o l ó i f i c o tic la C r ó n i c a 3 I é -
d i c o - Q u i r ú r j c i c a de la H a b a n a , P r a -
do 105 . 
C. 1779 26-lAg. 
D R . J U A N M 0 L I N E T -
Enfermedade. de arfinraa—Gé:ilt„ U r i n a r i a . 
. . C l r u g i a General.—Tratamleato. especía le . . 
Con«altaa de 1 fi 3 p. iu. Laiuparll la 40 al los 
IZ-ioZ 26-2Ag 
Manuel Alvares Ruellan 
Con.ulas de 1̂  . .:. 
12525 
Lux 1U, altos. 
26m-31Jl. 
Iieaiero español 
Con práct ica en construc lón proyectos 
de edifleios, así como en i a dirección de a l -
gunas industrias, se ofrece á contratistas 
é industriales. Dirigirse á A M. Martínez, 
Apartado 30L 
C 1816 bAg. 
C L I N I C A D E N T A L 
(mcfiaa33 t s u r a a s a i i N M i i 
r? teut IH nata 
Por ana «íxtra-.'cióa. . . . . . . 
¿"or una extrü.'.uíióu ein dolor. . . 
x'or una limpieza de dentada.^. 
Por una empatadura porc^lan 
O platino 
Por uaá orificicicp, desde. . . . 
Por un diente espiga 
Por una corona oro 2,2 ktea. . . 
Por una dentadura úe 1 k 2 pzaa. 
Por uur. dentadura de 3 á <i psas. 











Puentes a razón de $4.0C por cada pieza. 
Lonsuit'í y ¿perucsnet ie 7 e« la malana á 
i* le tarát y 04 7 á 10 at ia noefié. 
NOTA — u t a cata cuenta con 1 patatos t>ari 
poder efectuar los trabajos, fambicn dt noche, 
12S40 26'1A«. 
D I A F ' O D E L A MABINA.—Edición c!p la tarde.—Agosto 30 cíe 1307. 
IGNORAMUS, IGNORABIIMUS! 
Instead of going t o . geoloíry and 
physical geog'-aphy to throw light ou 
zoólogy. Dr. Scharff of Dublin has 
reversed the procéss. In a paper read 
to the zoologists in Boston he proee-
eded from the general principie that 
the distribntion of animáis now l iv-
ing on the earth tells the story of 
Ihe formation and changas of cou-
tinents. The faet that certain fauna 
are connnon to widely separa t^d 
regions. sueh as .Tapan and the 
United States, points to a timo when 
Asia ^-as eonneoted Avith North 
America by a land brídete n-^ar 
i->ering 8t ia l t . ít is furthermore 
]-robable that the widely differing 
ppecies of Eastern and "Western Ame-
rica pro ve that these regions were 
mee separated by water. This theory 
is a s t r iking example of the cons-
trnctive ima^ination in science. 
Moreover. it is oppos^d to the hypn-
Ihesis of Darwin and Wallace. who 
held that insnlar animal Ufe had an 
aceidental ongin. Dr. Scharfc's 
theory really takes ns no farther 
hack than Danvin did to the oriizin 
of species and the beginninsrs of íif». 
in the great pror-ess of evolution. 
Men of scienr-e are baffled by it as 
before. and with Dnbois-Eévmppd 
repeat ¡ítheir ignoramos, ignúrabimifs. 
( N . Y . K v e i r r i p f> ) . - t . ) 
DEGREE REGARDING 
GOáSTiNG VESSELS 
Custoras Regulations Bearing on Sub-
ject, Pnblished as Amended by 
Provisional Govemcr. 
The following is the text of the de-
cree issued by Governor ilagoon. 
amending the regulations relating 
ships engaged in the Cuban cnast-wise 
ír i-de: 
Havana. August 28. 1907. 
Upon the recommendation of the 
actiug secretary of finalice, and by 
virtue of the authority vested in me. 
T. Charles E. Magoon, provisional 
governor of Cuba, do hereby. 
Resol ve. That Ar t . 229 of the cus-
toms regulations now in forcé be 
amended to read as follows: 
" A r t . 229—In entrance and clea-
rance in the coasting trade between 
ports of Cuba the following penaltics 
shall be ineurred in the amounts and 
cases hereinfafter expressed: 
"'1—When on board of a vessel any 
rnerchandise is found which is not 
manifested. the captain. or in bis 
default the owner of the vessel or the 
charterer. shall be held responsiblo 
by the custom house for an amount 
equal to the valué of the rnerchandise 
not manifested, the rnerchandise to 
be then con.^iderHl as foreign mer 
chandise and subject to the correspond 
ing duties, unless the skipper satisfac-
tori ly shows that said rnerchandise is 
a product of Cüba or that the same 
has become national through the pay-
ment of the corresponding import 
duties. or that it is not subject to 
the payment of duties. 
" 2 — I n case any of the articles. 
packages. etc.. stated in the manifest 
are not found. or the rnerchandise 
contained in said packages is not the 
same as described in the manifest. 
the collector of customs .shall impose 
apon the captain of the vessel a fine 
of riot less than $10. ñor more than 
$.r>00. subject. however. to disapproval 
or modification by the secretary of 
finance. 
"3—When rnerchandise is brought 
into a port or subport of entry by a 
coastwise vessel and landed without 
authority from the collector of cus-
toras, or delivered to any person or 
concern not a customs house official 
or person authorized by the collector 
of custims to feceive said rnerchan-
dise. the captain or sailing master. 
or in bis default. the owner or char-
terer of the vessel shall be liable. 
wilhout prejudice to sueh other pe-
naltes as may be prescribed by law. 
to a fine of not les^ than $10. ñor 
more than $500. to be imposed by 
the coillector of customs for the cus-
toms district in which the offeuse 
was committed. subject to disap-
proval or modification by the secre-
tary of finance. 
"4—For failure to give not i ce of 
the arrival of bis vessel. although in 
ballast. to the collector at the port 
of entry. the captain shall be liable to 
a fine of from $5 to $50. 
"5—The captain or consignee, as 
the case may be, shall be liable to, 
without prejudice to their l iab i l i ty 
to sueh other penalties as may be 
applicable under these regulations. a 
fine of from $5 to $50 for the mere 
act of unloading merchandise of any 
kiud at a port which is not an autho-
rized port of entry ." 
GOURIER-JQURNAL PLANT 
DESTROYED BY FIRE 
Flames Spread so Rapidly Employees 
Had to Be Rescued by Ladder 
Route. 
By Associated Press 
Lousville, August 30.—The Courier-
Journal building burned this morn-
ing. The newspaper plant was des-
troyed wi th a loss estimated at 
$650.000. The fire spread wi th sueh 
rapidity that the employees had to be 
helped out of the building by ladders 
placed at the windows. 
The Courrier-Journal is one of the 
best known newspapers in the South 
and is a publication of sueh standing 
that its loss w i l ! unquestionably be 
made good rapidly and the paper con-
tinué to appear as usual. 
Americans in the Race for Alfonso's 
Cup.—To Try First for the 
Kaiser's. 
By Associated Press. 
Bilbao, August 30.—King Alfonso 
arrived here today to atend the re-
gatta which opens today. 
The American competitor's for the 
Kaiser's Cup at Kiel w i l l par t ic ípate 
later in races for Alfonso's cup. 
GREAT BRIOGEGOE: 
DOWN AT QUEBEG 
Death List Fistimated at Sixty and 
It May Be Longer.—Bighteen 
Bodied Recovered 
By Associated Press. 
Queber, Aug. 29.—A section,nf the 
new bridge across the St. Lawrrence 
river eollapsed this afternoon. ^arry-
ing scores of bridgeworkers and me-
chanics into the stream. 
It is estimated that at least sixty 
are dead. but the fatalities may ex-
ceed this by twenty. 
The bridge was a mile and a half 
in length and about half of i t fell 
into the river. The whistle liad just 
blown for the ninety men employed 
on the structure to cease work when 
a grinding sound carne from one 
se.ction. 
A l l of the men made a rush shore-
ward, but the distance was too great 
and ordy a few escaped. Eightoen 
bodies had been recovered at u 'ntc 
hour tonight. 
The bridge was begun seven years 
ago and was to have been finished in 
1909. I t was projected as one of the 
irreatest bridg^s of the countrv and 
v.-as to cost $10.000,000. 
" I have a fine se,nse of honor." 
"Have. eh?" "Yes. I always hesitate 
quite a while before I do a particularly 
mean thiug."—(Cleveland Leader.) 
Young CoMege Woman (Jnfcerested 
in politice)—"The office should seek 
'the man." Grandma (rather deaf) — 
" I know that's wihat girls think 
nowadatys. But in my time i t was eon-
sidered very unladylike."—(Puck.) 
SPAIN SHOULD RECOVER A GENERAL MÜTINY 
LIBERTY OF AGTION FEAREO IN RÜSSIA 
Haffil's Proclamation Taken to Imply 
Cancellation of Algeciras 
Treatv 
F R A N G E GOING TOO F A R 
As Her Neighbor Advances on Road 
to Conquest Spain Believes She 
" Shculd Retire 
Feared Revolutionists Have Been 
Successful in Their Propaganda 
among Sailors and Soldiers 
Special to the Diario 
.Madrid, Aug! 30 --Tn politic-al cir-
cles it is slated that despite the com-
pücations which have arison in Mo-
roocó, the Spanish government wi l l 
continué the policy it adopted at the 
b"irinning of the affair. 
ít is the sreneral opinión here that 
f.s France advances on the career of 
conquest which now seems inevtable. 
Spain should reiré. 
" E l Imparcia! ' aedures that the 
governmente should take adváa ta^e 
of the present opporturity t'> recover 
liberty of action sinee AIul y Ha^fiL's 
proclamation implies the <-:ii cell-'.<ion 
of the -Vlo-eciras Treatv. 
An urgent inspection of the entire 
Rnssian navv and furtresses of Rus-
sia has been entrusted to a commis-
sion of naval and military experts. 
The Government is concealling the 
reason for this urgeney, but i t is 
beheved that the revolutionists 
have been so successful in carrymg 
on their propaganda among the 
.sailors and soldiers that the autho-
I rities fear a general mutiny in the 
I navy and army. 
TWO HUNDRED A DAY 
By Associated Press. 
Shaugh 
the Lowc ¡ 
towns is spreadiug. The 
is 200 per diera now and 
August ^.0.-Chó]era n 





ON CUBAN ARCHIVES 
Valuable Work by Sr. Luis Marind 
Pérez, Pnblished by the Carnegie 
Institution 
NEGRO MANIFESTO TO 
THE PEOPLE OF CUBA 
And Particularly to Citizens of Color. 
PoliticaL Mcral, and Economic 
Movement. 
I'nder the tile "Guide to the 
Materials for American History in 
Cuban Archives", the Carnegie Ins-
titution of Washington has published 
a book. prepared by Sr. Luis Marino 
Pérez, giving a history of the Cuban 
National archives and a list. so lar 
as yet classified, of the manuscripts 
and other records contained in the 
same. The editor of the book sket-
ches briefly the vicissitudes through 
which these precious records have 
passed, relating how they were 
thrown like so mueh oíd junk out 
of the building -which they had oc-
cupied for centuries. to make room. 
in the ancient Fuer/a. for soldiers, 
when last August's. revolution broke 
out. Due credit is given to Lieut.-Col. 
E. St. J. Greble for the work now 
being done to preserve the archives 
from further loss and place thera in 
a readily available shape for the 
historian. The book is eminently 
civditable to 8r. Pérez and must 
prove of the greatest valué to 
scholars. 
Rellingstone Xomo.vs—"Yes; I uster 
be a poet.'? Tatterdon T o r n — " I often 
wondered how you got your start."— 
(Phiiladelphia Record.) 
The n^groes of Camagüey have is-
sued a manifestó to the Cuban peo-
píe and to the citizens of color, urg-
ing them to unite in a great movement 
independent of political affiliations, 
to secure the upl i f t ing of the color-
ed race and assuring to the colored 
people of Cuba the full enjoyment of 
their rights. The manifestó begins 
as follows: 
" I n addressing ourselves to the col-
ored race, we wish to be understood 
as meaning those who are not satis-
fied wi th the existing order, but feel 
in their veins a vir i le protest. To the 
deluded idolators. to those who are 
satisfied and who. because they can 
correctly write their ñames or work 
a few problems in arithmetic. consi-
der themselves superior to the rest. 
and do not care the least for the suf-
ferings of their féllows. to those wre 
have nothing to say, and to them we 
do not address ourselves." 
The document then goes on to sta-
te that in every struggle for Cuban 
l iberty and independence. the negroes 
have been greatly in the majority. 
yet have ever been excluded from 
place and emolument. A l l race ran-
eor is disclaimed and persons oí 
whstevcr party affiliation are asked 
to jo in in the movement. for social, 
economic. instead of for poliaical 
reasons. In the program proposed 
is free sec.ondary an'd university edu-
cation. and perfeet equal ity for ne-
groes in the schoois and everywiure 
else. The movemeát is signed by a 
large number of colored citizens of 
Camagüey. 
ter the s l ree t í of Wahu and K h ^ i a ^ 
RICHARflMAÑSFIEir 
OIED THIS M0RNIN6 
Veteran Actor Passes Away at H 
in New London.—Complicati011sOme 
in Disease. 
By Associated Pres^ 
New London. August ^0.^Rich ^ 
Mansfield died this morning at 
o clock. The famous actor^ deaS 
was directly due to a complieated 
liver complaint. His codition was r Z 
ported excellent unt i l lately. w-he ' 
some threo days aero, unfavorabfe 
sumptoms developed and he grew ra. 
pidly wowse. 
COMPETITION POR P R l z E 
The particnlar attention of iaw 
students matriculated in any ]aw 
school of Xorth and South America 
is eallcd to the announcement made 
by the Gearge Washington Univer-
sity Department of Law. Washington 
D. C . of a competition for a prize 
essay on comparative law. ít is hoped 
that law students oí Latin America 
wi l l take nn interest in this com-
petition and submit essays. In ordep 
to arouse interest in Latin America 
and tox próvido assurance of both 
distiguished and impartial considera, 
tion, Dr. Joaciuin D. Casasus, one of 
the most prominent iurists of Mé-
xico and fonner Mexic;;n Ambas-
sador to the Lnitcd St;'t.'s. has been 
nominated as a nn-mbor of the Com-
initt^e of Award. t'i!,r"l!i('r with; 
Ernest Freuud. Profesor ol- I.avr in 
the Lniversitv of ChicíMr,, 
Vhool. 
A T T M E P L A Y H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Moving pictures in hourly 
acts. beginnin' at 8M5. Prices, $1.20 
to 10 cts. 
Payret, Tlioatre Prado córner of 
San José.—.Moving Picturo in hourly 
acts, beginning at 8'3U. Prices $1.20 
to 10 cts. per act. 
Albisu Theatre.—At tne hoad of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
l)any. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'dock': El Dia-
blo Verde. Enseñanz.-i Lihi-e. Lnlu 
Canean. Prices *1.0(i I d 5 cts. per 
act. 
G R A pJ ^ G A F E A M D S T A U R A M T 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O < b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
L A E S T R E L L A 
S I A I S U F A C T O R Y O F F I I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O X A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U Í T S F O R E X P O R T 
TKE LAR6EST IN THE ISLANO 
V i i u L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
8 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
CompaDía Cubaüa de Fianzas 
Por renuncia que presentaron de sus 
targos el Director General y el Sub-Cajero 
de la Compañía, Ledo. Manuel de Jesús 
Manduley y el Sr. M. L . Calvet. lian áido 
nombrados, Director General, el ^r. Anto-
nio A. Martínez / Sub-Director, el señor 
Ramón Gutiérrez. 
La Junta Directiva no ha sufrido varia-
ción alguna, y las Oficinas de la Compañía, 
continuarían estaDlecdias en la calle del 
Kmpearado número 30, donde están desda 
un principio, siendo el número del teléfo-
no el 3,29tí. 
Habana, Agosto 15 de 1907. 
E l Sub-Director, 
Raniún Gutiérrea 
C. 1847 15-16Ag. 
B o c k 
A G U I L A D E O R O 
C I C r A R E T T E S 
• w x t x a : 
( B O Q U I L L A S D E C O T O H O ) 
T l í l C E : 10 C E N T S . 
alt 1 5 - 2 
M . d e C á r d e n a s v 
C O M E R C I A N T E S - B A 0 J ¿ R 0 S . 
C A J A S R E S E R T A D M 
Latí l e ñ e m o s en naeátr-i -Bóve-
da oonairuiaa con todos ios ade-
lantos modernos y las alquiiaoaos 
para guardar valorea o.e todas 
ciases, bajo Ja propia c u s t o i i a (ia 
ío* interesados 
E n esta oficina daremos t o i u 
loe detaiiea que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de I ' J J t 
A G U Í A R N . 1 0 3 
U . C E L A T S Y C O M P 
t, O'K&ÍLDC. s . 
B í S Q U l J Í A A J l ii< l i <J A L» l ' i 4 
d e c i z a l l o . 
( j i i í i u l o t r a s s u U J t i L . o u ' l r c . - , N e w Y o r k , 
N e w u r l e a u f . M i . a n , X l U ' l n , / í o m a , V e n e c i a . 
f x o r e u c i a , > . a , y . / í u a , L l a u u i t , i ^ y ^ r i o G i b r a i -
l a r . B r e m e h , i l a m b u i g o . r a > id, i l a v r e , M a u -
l e s , L J u r o e o s , A i a i s t ü a , C a t i l v , J - y u i i . A l é j i t o . 
V o r a u r u í ! í i n n J u a n ÚM i ' u c r t o K i c u . « i c 
fcobre t o d a s l a s c a p l l a l e a y p u e n o s s o D i a 
i J a l i u a U e . v l a l i o r c u . . l u i s a . A l a n o » y b a n i u 
Ci'Uí U e ' i ' e u e n í e . 
b u b i c . . ^ . a k a u ^ a s . C a r a t : i a s , i c e u i e d i u s . c s a a t a 
C i a r a . C a i u a i i e a . £>a¿¿ . ia i a « j i a u U e , T t í u í -
U a u , ' J i c i i i a e j í o a , b a n c u rtpinius, b a n d a d o 
d e C u b a , C i c t í o d e A v i l a , j j . a n ^ a n u i o , . P i -
n a r U c i - ¿ l o , U i b a r a . P u e r l o i ' r ^ c l p e y N u e -
v i t a s . 




J . B A L G E L L S Y C O M F , 
ia. en C¡. 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O I H A G A L Y S 
i r á i ^ S T A S L E E U S U A R O ^ A . 
O P T B M A ETú S U G L A S E , 
U L T R A S U P E ^ O R E U T O D O . 
P O R E S T J S C Ü A L I D x i D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N T.A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o S . 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n W s g r á f i - a , N U E V A H I E L O . 
X3C >v * 
« i « ^ J > e i e t r a s , : a m a ^ k . n u e 3 4 j j j p f j p i M h h j u B R A D O DE FAMILIA 
O B I S P O 19 Y 21 
í - i a c e p a g o s p o r » j c a b l e , x a i i i i t a c a r t a s di* 
c r é u i t o y g i r a l e t r a s a outí» y l a r g a v i a ' - a 
s o b r e i a s p n / i c i p a i * * : p i a z s a d e e s t a l « i a y 
l a s de i? r a n c i a . I n g J a t e r i i i , A l e m a n i a . ü u s I p I , 
E s t a d o s C n i d o s . ¡ u é j i _ o , A r g e n t i n a , f u e r : » 
R i c o . C n i n a , j a p ó n , y s o b r e todita l a s c i u u a -
d e s / 9 u e b i o s d e E s p a ñ a . I s i a s ttaiearcs. 
C a n a r i a - é I t a l i a . 
C 1479 25':-l.n 
l 'SI I ( S i 
B A . ' . i . . i U í > — U i ; » í . ( A U K H K » 'ffí 
C s a a u r i s i u a l i u r u t e e n t a b l ^ c i d » ra IH44 
G i r a n l e t i a s & l a v i s t a s o b r e t o d o i » l o a 
B a n c o s N a c i o n a l e s d e l o a E s t a d o s U n i d o s 
y d a n e s p e c i a l a t í n c t ^ n 
T R Á N S m i M A S POR E L CíABLS 
C M75 7S - I J1 . 
| 1J0S DB 
Tclé loau uum. ;<;. Cable-»: ' K a i u o n a r j r u í ' " 
Rec ib imos onlenes tle compra y ve i e 1 0 la-t cla^ot <le I?r»no^ y V a -
lores cctizables ea los Ulereados <lo >to v . .>ric, Oau»d¿f Lo;» »;•.•*. y on ol 
de la H a b a n a , para U e n t a y t a m b i é n en ^ á p e o u l a c i o n e i coa diez pimc.M do 
ffarauciu. 
L a s cot izaconos de l a B o l s a d j Ne"»v Y o r k sou « a v í a l a s por io.4 
Se to re» MilJer y Comp. , B r o a d w a y ;ii>. 
c na sia í̂ a 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p ó -
s i t o s u e v a i o r o s . u a c i é t i d o s e c a r g o d e l C o -
b r o y I t e r a i s l ó u u e u i v i d o n u o s e i n i e r e s o s . — 
i j r c i i a u i o a y k ' i s u o t i m í í A u d e v a i u r u s y f r u -
t o » . — C o m p r a y ^ . . i a d e v a i c r e s . • . . . d 
6 I n d u s t r i a l e s . —•• , ^ . . . p i a y v e n i a d « l e t r a s 
d a c a m b i o s . — C c c — j - í ¡ e t r a s , c u p o n e s , u to . , 
p o r c u e n t a a s e i - ^ • i i r o a s o b r e l a s p n n c l -
p a l e s p l a / . a e y l a : i . . . c . j s o b r e i o s p u c S l o s d e 
E s p a r t a , I s l a s }ia.'~ >a y C a n a r i a s . — P a g o » 
p o r C á e l a » y C^. . do C r é d i t o . 
O . 1 4 7 » 1 5 8 - : J L 
l i a c e l i p a ¿ < j s í - j » c i c u u i c > g i r a 
6, c u r t a > t a i g a v i s t a s ^ o i e . n c w XU 
E o n u i e á , t ' a l l a SUht . e I w ^ k * l a o c a p i ^ a . . . 
y p u e b l o s u e E t f p a ú a <? i c . ^ . » u a . i c . . i e o 
C a n a n a s . 
A g e n t e » d e Oí C o n i p a . ' ' . i v t > c i i u : _ ' s c a u 
t f a i i . c e l i d i o s . 
C 1 4 7 7 ' 1 5 6 - 1 J i _ 
Z A L D U Y C O l i ' . 
Í.Íül^í_¿/1*.m^c y~n ^ . ¿ i i a i i . e i i a o a 
c u i t a > l a . ^ o - « — ' j u ^ i . i»«m^mm »-« c v - i t o 
b j o i c N e w x o t A . , i - i . a u c i i . * , « n c W O i i ^ a u s , 
í i a u i? r a i i c i a c u . bwuut 'eMt x ' a n a , * i a * i i l ú , 
U a i c c i u i i a . y u c i ^ a a c a p i t a l e s y c í e t a a c j 
l u i p o r t a n t e s U e i v s c s t a u o s U n i u o s , ^ a e j i c u , 
y E u r u y a , at .1 c o i u o o o u r u t o u o a i o s p u u . o « 
u e E s p a u a y c a p i t a l y p u c i l o » d e M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c u n l o s s e ñ o r e a r". U. 
U o i i i u e t c . C o . , d e N u e v a l o r K , r e c i b e n ó r -
d e n e s p a r a i a c o m p i a y v e n t a d e v a i o r e s 6 
a c c i o n e s c u t l z a b i e s e n l a l i o i t a d e d i c l i a c i u -
d a d c u y a c o t i ^ a c i o n c í » » e r e c i u c i i p o r c a i > i « 
i i"» 7S.1JL 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l O b , A G i U I A K I O S , estiuiua 
A A M A K O L K A 
K a c c a pagos por el cable, facil itan 
car ias ue c r é d i t o y jf iraa le tra» 
•Á. corta y larga vista 
s o b r e N u e v a , l o r k . N u ^ v a O n e a n s . V e r a -
c r u z . M é j i c o . S a n J u a n u e P u e r t o R i c o , E o n -
d r e u . i ^ a r i s , U u i U o o s . i ^ y o n , u a y o n a . . H a m -
b u r g o . l i o i u a . N a p o i e s , f i l i a n . L i e n u v a , > i a r -
• • i i a . H a v r e . i . e i i a . N a n t e s . S a i n t « Q u i n t í n . 
D l e p p e T o l o u s e , V ' e n o c i a . X ' i o i e n c i a . T u r i n , 
M a s l m o . e t . i . a s i c o m o s o b r o t o d a s i a » c a -
p í lea y p r o v i n c i a s d e 
B1FA*A E I S L A S C A A A K l A S 
O 1 » 1 0 i S C - l ^ A g . 
. A-iure ue explosión J 
coaioastioa esponta-
nea», ¡siu numo ni mal 
olor. E l a b o r a d a en i a 
laur ica escaoiecida eo 
B ü L O X , en el l itoral d « 
esta b a ü i a . 
F a r a evitar t a l s i ü c a -
cioues, ia» latas l leva-
ran escampadas eu i*» 
lapitas ia> palabras 
L U Z B U J L L . A N ' f J t í y e * 
ia etiqueta e s t a r á 
presa ia m a r c a de u*-
Drica 
U N E L E F A N T E . 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el rigor U" l * 
Ley a ios t a l s m c a a » 1 ® * 
t i Accií̂ i •M Briilaí» 
iji.c o l i t ceiuos i*lp4* 
b ü c o y que "O t i e a e n -
vat, es el producto 
uua tubricaciou eSRe-. 
LUZ TAN Ciai y que preseuta e» aspecto de agua ciar.»., ¿ia-l» j .uciendo ana , ^ 
U E l i M O S A , s in numo ni mal ulor, que u a d a neue que envidiar ai ga* de 
purificado. E s t e aceite po>ée la g r a n ventaja Ue no indamarse en ^1 pXjlÁ 
romperse las htmparas, cual idad muy recomendable , pr iac ipa imcute * 
E L U S O J>E L A S E .V M i L l A S . 1 i > 
A d v c n e u c i a á ios coususniilores: L V lA'A B ¡ti L L A V r ¡ a i r e a 
FA.N fiv, es i-iua», si m> superior en candiciones la iiiiii<-.cs, ¡xi >i • mc'j" 
importado del everaujero, y se vende á preciiM may r - d ¡i-.-i.l > , r \ 4. <19 
T a m b i é n tenernos n i emopieta surtido «le /Í^'.VZ/.V 1 v (r .ISfJLi •. '¿¿^ 
clase superior para a lumbrado, tuerza motriz y d e m á s usos, a prew 
• 
i ducidos. 
The West India Olí H^üi i lu? O j . — J Í í 
S A N T A (JL kLÍV., Ó, — i í * 1 * 
